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"El modo de producción capitalista es el dominante en la socie-
dad actual, así como el antagonismo de clase entre capitalistas 
y,proletarios asalariados, es el problema que conmueve y carac-
teriza el siglo en -que vivimos. Pero el modo de producción ca-
pitalista no es la dnica forma de producción en la.  sociedad mo-
derna, pues conjuntamente con él vemos todavía vestigios dé 
otros sistemas de producción pre-caPitalista conservados hasta 
nuestros días y se pueden descubrir también los gérmenes de un 
método de producción, nuevo y más elevado, en numerosas formas 
de la economía estatal y comunal y del sistema cooperativo" (4). 
Ha sido propósito manifielto de los gobiernos colombianos pro-
piciar él óptimo desenvolvimiento de los distintos sectores de 
la actividad nacional. Sin embargo ál subsector pesquero no se 
le han aplicado los estímulos requeridos para colocarló en el 
nivel de importancia que el potencial iciológico de las aguas 
marítimas e interiores, brindan al país. 
Es evidente el notable desequilibrio que se observa entre 'el de 
sarrollo de las pesquerías Colombianas y las otras ramas del 
sector Agropecuario la cual las ha relegado a una posici6n su-
mamente desventajosa si se les compara con las de otros países 
de la sub-región andina. El Ministerio de Agricultura concien-
te de la necesidad que tiene el país de armonizar el desarrollo, 
ha venido propiciando una serie de reuniones con el ánimo 
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tegrar las iniciativas.de los sectores publicos y privados, 
a la politica estatal de fomento •de este importante renglón 
de la economía nacional. 
El análisis del desarrollo de las comunidades de pescadores 
artesanales del Litoral Atlántico y del Pacífico, así como 
de las areas continentales muestran una relacione de nroduc 
ción preca-pitalistas con la-intervención del capital mono 
polista. Es decir, existen relaciones de producción semi, 
feudales. 
Por factores biológicos y climáticos la. producciónpesauera 
se Caracteriza por ser estacional, CircOnatancia nde determi 
na una irregularidad en la yercepción de ingrests que derivh 
el pescador de su actividad', trayendo conslIro fluctua.ciones, 
significati.Vas en el nivel de los precios, afectando mas al 
pescador que a los intermediarios. 
Por la S politicas crediticias de Estado resulta muy dificil«,  
para el pescador-artesanal. poder combinarla Pesca como acti 
vidad principal, Con otra labor que lé permita disponer de , 
ingresos adicionales y contrarrestar los efecto's nocivos de, 
la estacionalidad de la produccijin pesquera, 
Al finalizar el ano de 1974, en el mensaje que suele enviar 
el Presidente á sus oonciucUidwos para
. saludar el. ado nuevo, 
el Doctor Alfonso López Michelsen terminaba demago,icamente 
con las Siguientes palabras:"Ayudennos a ayudarlos".Creo que 
es una buena divisa para las Cooperativas.Precisamente en un 
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mundo en que los egoismos se manifiestan más intensamente, cada 
día el principio de la solidaridad humana, de la cooperación, 
de la sustitución de los egoismos para la ayuda mutua, reviste 
especial importancia. 
Vemos así, paises antaño poderosos, que reclaman un entendimien- 
to con aquellos a quienes tuvieron sometidos transitoriamente 
por circunstancias que le fueron favorables e invocando el prin-
cipio de la cooperación. Por todas partes se habla y Colombia 
no ha sido ajena a esta tarea, de que la salvación del mundo en 
la coyuntura económica presente reside en los pactos de coopera-
ción entre productores y consumidores de materias primas 6 de 
productos manufacturados, para que todos a una po.damos rescatar-
nos de la aflictiva situación que azota al universo entero. 
En,e1 movimiento cooperativo podemos hallar una solución para 
los problemas contemporáneos. Con ese espíritu hemos tratado 
de darle el mayor impulso, el mayor financiamiento y la mayor 
participación posible en la vida colombiana contemporánea" (10). 
La práctica ha mostrado que el Estado antes de ayudar al desa - 
rrollo cooperativo, lo ha utilizado para crear ilusiones en las 
masas y explotar y controlar a través del crádito a los coope-
rólogos como ha sido el caso de la Cooperativa de Pescadores 
de Taganga. 
La carencia de programas de extensión y asistencia técnica bien 
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estructurados ha sido un factor adiciónal para - que la pesca 
artesanal en el país. se continúe ejerciendo con métodos e - 
implementos no solo primitivos, sino en muchos casos perju-
dicialea para la conservación del recurso. 
Esta ausencia de programas de extensión y asistencia técnica 
a las cominidades artesanales ha imposibilitado al.pescador 
pare mejorar los métodos de conservación y manipulación del . 
producto y para constituirse en asociaciones afectivas que 
fortalezcan, su poder de negociación y les permita pflrticipar 




un programa de desarrollo rural se consideran comprome-
tidos por una parte, los sectores Políticbs y económicos4e1 
de los técnicos y por otra Parte, la misma tecnología aue - 
este sector produce. 
La carreta de Agronomía se ocupa tanto de'aspectos. relaCio-; 
nados con las Ciencias Naturales como de las Ciencias Socia 
les,. Para que la Agronomía y con ella loa Inrenieros ...gróno 
mos formados 1..n las Facuitades de Agronomía como la existen 
. te en la Universidad Tecnologica del Magdalena puedán.cum 
plir Inés específicamente con su función de elemento promo- 
tor del Desarrollo Rural, tanto en Ciencias Sociales como—
en Ciencias Naturales, debe vincullu-se al estudio de in. 
realidad del medio aue la rodea. Además, se plantea la eón 
veniencia de vincular la Universidad al Sector Rural para 
que ésta pueda cumplir mejor sus funciones 'de 
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transferencia del conocimiento y desari.ollo del mismo en base 
a las condiciones regionales y nacionales. 
En Taganga habita una población de 2.500 habitantes quienes de-
penden para su subsistencia casi que exclusivamente de la acti-
vidad económica derivada de la pesca artesanal. Laboran alre-
dedor de 300 pescadores permanentes y el potencial asciende a 
unos 800. 
La Universidad Tecnológica del Magdalena a través de su Facul-
tad de Ingeniería Pesquera ha establecido una planta piloto 
pesquera y un Centro de prácticas en Taganga coh lo que tiene 
nexos contraídos con la comunidad. Esta última situación apor-
ta ingredientes de tipo tecnológico de gran importancia para 
el desarrollo de una pesca moderna. 
Los hechos anteriores justifican la realización de un estudio 
que permitan hacer una evaluación de lo que ha sido el desa-
rrollo de la Cooperativa de Pescadores de Taganga, así como 
las implicaciones que ha tenido la intervención del Estado a 
través del Inderena y la Caja Agraria en la solución de los 
problemas del desarrollo de los asociados en particular y de 
la comunidad a un nivel más general. 
Se justifica este estudio igualmente porque aporta elementos 
de juicio sobre la conveniencia o no de este tipo de organiza-
ción en los programas que ha tenido con la asesoría del Estado 
para el desarrollo socio-económico de la comunidad de pescado-
res de Taganga y otras regiones de la Costa Atlántica. 
2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 
En este capítulo se procede a hacer la definición del problema, 
a analizarlo en sus aspectos importantes, a concretar los obje-
tivos de este estudio, señalar sus limitaciones y definir, algu-
nos tIrminos utilizados en el presente trabajo. 
2.1. Definición del Problema de Investigación. 
Las Facultades de Ingeniería Agronómica y Pesquera de la 
Universidad Tecnológica del Magdalena están ubicadas en el mu-
nicipio de Santa Marta. La Facultad de Ingeniería Pesquera 
tiene una Planta Piloto Pesquera y un centro de prácticas en 
Taganga, corregimiento del municipio de Santa Marta. Por ra-
zón de sus estudios tienen intima relación con los problemas 
rurales. 
La Agronomía estudia aspectos relacionados con Ciencias Natu-
rales y Ciencias Sociales. En la formación de Ingenieros A-
grónomos los estudios de Ciencias Sociales se adelantan en una 
serie de asignaturas tales como: Sociología rural, Economía 
Política, Política Agraria, Administración de Empresas Agrope-
cuarias y otras que tienen Intima relación con los aspectos de 
Ciencias Naturales. 
La Facultad y la Universidad requieren una estrecha vincula-
ción de sus planes docentes con la realidad del medio que la 
rodea. Esto con el fin de propender por una Más íntima rela-
ción entre la teoría y la práctica y en esta forma desarrollar 
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un conocimiento científico más adecuado a la solución de los 
problemas. nacionales. 
Por otra parte se plantea en toda la comunidad Universitaria y 
extrauniversitaria, la necesidad de que la Facultad se proyecte 
a la comunidad a fin de que no sean antes aisladas de la misma, 
Sometidos a la transferencia tecnológica, cuya aplicación al 
medio Nacional sirve esencialmente a los intereses de la domi-
nación Neocolonial sobre nuestro país. 
Igualmente por estar localizada en el corregimiento de Taganga 
la planta piloto pesquera y un centro de prácticas de la Facul-
tad de Ingehieria Pesquera de la Universidad, se.vé la conve-
niencia de la perspectiva de una vincnlación a la Universidad 
a la comunidad rural. 
El desarrollo de esta perspectiva plantea la necesidad de re-
cipilar la mayor información posible acerca dé la cooperativa 
de pescadores de Taganga a fin de que esta información sirva 
de infraestructura para el impulso y desarrollo a la comunidad 
de Taganga. 
Se hace necesario identificar cual es la situación actual de 
la cooperativa de Pescadores de Taganga frente a la comunidad 
del mismo nombre. Así podrán tenerse mejores elementos de 
juicio para programas de acción de parte de la Universidad u 
otras instituciones que propendan por el desarrollo de esta 
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comunidad. Tal es el problema que se plantea en.forma general 
y que los autorés, por limitaciones económicas y de tiempb 
plantean el desarrollo de un estudio evaluativo de la Coopera 
tiva de Pescadores de Taganga. 
2.2. Análisis del problema de Investigación. 
En esta parte del estudio vamos a analizar la d Iportan 
cia que juega la cooperativa de pescadores de Taganga en la-
comunidad del mismo nombre como taMbihn el papel preponderan 
te qué juegan estos tipos de organizaciones no solo a nivel-
regional sino nacional, teniendo en cuenta que esta coopera-
tiva está .ubicada aentro del plano mayor de las Cooperativas 
dé PesCádores de la Costa- Atlántica. 
Para tal efecto destacaremoS en este análisis los anteceden-
tes de la Cooperativa y del área en el cual se desarrolla el 
estudio, ó Sea la zóna del Corregimientb. de.Taganga. 
2.2.1. Antecedentes de la Cooperativa de Pescadores de 
Taganga. 
A través de lá primera parte del estudio es de - 
cir, de la exploratoria, llevada a Cabo por medio de entrevis 
tas y observación estructurada constatamos como Taganga se 
disLinguía por ser un pueblo eminentemente pesquero. Queda 
así establecido la pesca como principal fuente de trabajo y 
de recurso económico para la comunidad de Taganga. 
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Es de suma importancia la manera de analizar Como 'desde hace más 
de 400 años los pescadores de Taganga han vivido organizados gi-
rando en torno a la pesca. Es así como constituyen una sociedad 
de pescadores, que de acuerdo a muchas fuentes orales, desde ha-
Ce 400 años funciona tal sociedad cuyos objetivos principales 
quedaron constituidos hace más de un siglo. Uno de los princi-
pales correspondía a una participación en pescado que tenia que 
sacar cada dueño de chinchorro, cuyo valor en dinero reposaba 
en las arcas de la persona considerada como el Tesorero de la 
Junta. El propósito de este fondo era con el fin de arreglar 
la capilla de Taganga. 
En el año de 1955 el Reverendo Jesús Alberto Chaparro, un. sa - 
cerdote Italy activo, promovedor de much"as campañas cívicas en . 
el país, enterado de que en este corregimiento existía un gre-
mio de pescadores más 6 menos organizados, los promovió para 
crear en Taganga una cooperativa de pescadores. Buscaba que 
pudiera satisfacer en una forma más eficiente las necesidades 
de los pescadores de Taganga lo que aumentaría el nivel de vi- 
da de lbs mismos quienes podrían explotar en una forma más tec-
nificadas los recursos iciológicos'del mar. El Cura Chaparro 
pudo crear un "Comité pre-cooperativo" en el cual él mismo era 
el Tesorero. Durante seis meses los socios inscritos tenían 
reuniones periódicas y cada uno aportaba una cuota de acuerdo 
ai sus recursos económicos; durante ese lapso el capital aporta-
do era de $500 peeos aproximadamente. Este comité pre-coopera- 
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tivo quedó sin piso con el traslado del cura Chaparro al in 
rior del país, quien, se llevó el capital aportado por los 
socios. Estos pescadores en un número de 10 (diez) ya te 
nian un pequeño conocimiento básico acerca del cooperativis 
mo, teniendo en cuenta la educación cooperativa que les en-
señó el cura en mención. 
En la década del 60 el Padre Franklin, párroco de Tagángá, 
fundador de la copperativa.de cáficultores del Magdalena, en 
esta ocasión no se dirigió directamente, a la Junta de Pesca-
dores sino' que desde la misma Capilla, aprovechando la cele-
bración de los ritos religiosos prómocionaba a los asisten - 
tes sobre la gran necesiáad de crear una Cooperativa pesque-
ra en Taganga, que satisfaCiera las necesidades de los pes 
'caddres. Desde ahí invitaba a los pescadores a participar 
en charlas. de educación- cooperativa, pláticas -que se hacían• 
en la casa del 1:eñor Luis Carlos Matos Manjárrés y en otros 
sitios en donde la afluencia de gentes acostumbraba a compar 
tir Sus ideas. 
El mencionado cura en varias ocasiones ilustró a los pesca - 
dores por medio de peliculas. sobre las organizaciones de las 
cooperativas pesqueras en Europa, haciendo más extensivas is 
sus explicaciones en una forma más prácticá. 
En esta nueva era del pre-cooperativismo en Taganga el padre 
Franklin no pudo cumplir sus propósitos deseados para crear 
el comité' pre-cooperativfl miras a organizar las coopera-
tivas de pescadores con su personería jurídica, ya que en - 
visperas de crear.el Comité Pre-cooperativo, el Gobierno Na-
cional a través de la C.V.M., tenía dentro de sus planes la. 
acción de coordinar y organizar una cooperativa Pesquera en 
Taganga. . 
Antecedente de la zona del Corregimiento de - 
Taganga. 
Tara dar una visión histórica de los tagangue 
ros se debe tener en cuenta ciertos factores que vana deter 
lninar las características peculiares de su ebonomia cóMo se-
rían la ecología e hidrografía oue mardan el horizonte econo 
mico en unión, con el grado cultural de sus habitantes. . 
Taganga se encuentra situada en las Llanuras del Caribe en la 
que se hallan diferentes áreas culturales dada cada una según 
propia ubicación geográfica. Es así como Taganga 
.
por en - 
contrarse situada en una región que se Caracteriza por ser -7 
totalmente árida y estéril ofrece a sus Pobladores de las 
otras áreas culturales, es decir, su actitud pacífica que los 
hace aparecer como un grupo apartado de los demás especialmen 
te de los belicosos, como por ejemplo, de los pobladores de - 
Bonda. 
A comienzos del Siglo XVI los habitantes se consideran neta - 
mente indígenas. En ellos predominan un fuerte- sentido del - 
tradi- 
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.cíón cultural común y de solidaridad local. 
Al iniciarse el Siglo XIX encontramos que los indios Taironas 
y sus vecinos habían desaparecido de la región de Santa Marta. 
$610 algunas poblaciones cercanas a la ciudad como Gaira, Bon- 
da, Mamatoco y Taganga se consideraban todavía esencialmente 
indios aunque sus habitantes se aculturaron rápidamente. El 
nivel de la cultura de los indios había cambiado en el primer 
siglo de conquista. Sus 'remanentes permahecieron en un nivel 
cultural inferior al ser rechazados a las áreas marginales. 
El bebtizaje biológico ha sido marcado y aunque predominan ras-
gos indígenas, se obsei.va un fuerte porcentaje de raza negra. 
Culturalmente ha sido considerable la influencia exterior y aun-
que Taganga se caracteriza por ciertos rasgos propios, la cul-
tura local pertenece esencialmente a la configuración general 
de la población costeña. 
Taganga es un corregimiento del municipio de Santa Marta situa-
do a dos y medio kilómetros en línea recta de la zona urbana de 
la capital del Magdalena. 
Está ubicada en una ensenada sobre el nivel del mar con lige-
ras pendientes. Está rodeada por dos grandes cerros de las es-
tribaciones de la Sierra Nevada que al internarse en el mar 
forman a su vez la Bahía de Taganga. 
La totalidad del área del corregimiento es de cinco kilómetros 
cuadrados. 
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Se encuentra entre los 74 grados cero minutas y los 74 grados 
14 minutos de longitud occidental y los 11 grados 14 minutos 
de latitud norte. Su temperatura es de aproximadamente 29 gra- 
dos centígrados. 
Se comunica con Santa Marta, por medio de una carretera de 4 
kilómetros de longitud. 
Durante la vida de la generación que actualmente pertenece a 
un grupo entre los 40 y 70 años, el producto de la pesca era 
vendido por los mismos hombres pescadores quienes ocasionalmen-
te viajaban a Santa Marta para vender allí su pescado mientras 
que las mujeres permenecían en Taganga Cuidando de sus hijos. 
A comienzos de este siglo la explotación comercial bananera en 
gran escala causó un considerable aumento en la población de 
Santa Marta seguido por la absorción de los pescadores locales 
en la clase obrera y por una creciente demanda del pescado. Al 
encontrarse Taganga como próxima población pesquera, el carác-
ter de subsistencia de su economía se transformó en una econo- 
mía Comercial de tales proporciones que de ahí en adelante los 
hombres tuvieron que dedicar todo su tiempo a la pesca, mien-
tras que las mujeres tuvieron que encargarse de la venta del 
pescado, dejando a sus niños al cuidado de niñas mayores 6 e-
ventualmente a sus abuelos. 
El incentivo para la aceptación de este cambio no provino de 
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los hombres sino de las mujeres. Estando por su actitud.co-
mercial mas expuesta alas influencias del medio -Urbanizante, 
,ellas pidieron de los hombres un Mayor rendimiento en la pes 
ca, solicitud que fué aceptada por los hombres no tanto por 
el deseo de mejorar sus condiciones materiales sino princi-
palmente por el temor de que las mujeres los abandonaran en 
-el caso -de no cumplir en suministrarles tanto el dinero como 
lbs objetos que ellas deseaban. Así, Mientras que anterior - 
merite la economía de subsistencia se expresaba solo sobre'un 
.nivel general de condiciones materiales mas o menos fa\órables 
para la. familia 
.
o el individuo', el cambio- de las-actividades 7  
de los sexos produjo una pugna por prestigio, instl- da - por - 
las mujeres Auienes ahora dominaban la economía fnmilrlr.E1 
producto de eLi-te nuevo comerció bue anteriormente había ser-
vido solo para adquirir alimentos para completar su dieta -* 
diaria y-  para vestirse, se invirtió ahera en un campo de va 
lores.  de prestiaió, 6 sea, en más y mejores vestidos, Pillar-
nos persom.les Para las mujeres; techos de zinc, pisos de ce 
mento. y Utensilios domésticos. Toda la economía:familinr 
cambi6 así en el sentido de que ahora la mujer disponía de 
d mero y esco ía a su consorte desde el punto de Vista del 
rendimiento economico de éste. 
Taganga cuenta con los 3iguientes servicios: Unn e-r•uriln 
Mixta que- en dos jornadas diurna y nocturna alberga a más-
de 300 estudiantes.Cuent7, con servicio de ncueductoenergía 
electrica 
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trica y aseo provenientes del municipio de Santa Marta. Tie- 
ne un puesto de salud y una Biblioteca fundada por el Bienes-
tar Estudiantil. Cuenta también con 5 entidades que tienen 
personería jurídica y estatutos propios como la Junta de Ac - 
ci6n Comunal, la Corporación de Chinchorreros, el Bienestar Es-
tudiantil, la Junta Corregimental de Deportes y la proPia Coo-
perativa de Pescadores. 
Desde el punto de vista demográfico la única fuente que se tie-
ne es el censo efectuado el 20 de Octubre de 1975 realizado por 
el Bienestar Estudiantil de Taganga. 
La población ascendía a 1.536 habitantes distribuidos así: 
798 hombres y 736 mujeres. Se contabilizaron 227 viviendas pa-
ra un número de 260 hogares. Taganga es un pueblo con gente 
demasiado joven, ya que el 73,3% de le población son menores de 
30 años. Había un total •de 505 estudiantes, 6 sea el 32,8% de 
la población, de los cuales 382 cursaban estudios primarios, 
110 secundarios y 13 estudios superiores. Los no letrados su-
maban 66 cine corresponden al 2,3%. 
Las profesiones estaban distribuidas así: 312 personas dedica- 
das a oficios domésticos u hogares; 205 pescadores; 45 vende-
dores de pescado; 38 obreros; 15 comerciantes; 28 empleados; 
11 maestros; 7 modistas; 7 carpinteros; 6 agricultores; 5 pro- 
fesionales; 4 choferes y 4 enfermeras. 
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2.3. Objetivo del Estudio. 
Se plantean los siguientes objetivos: 
2.3.1. síntesis histórica sobre el desarrollo de la coo- 
perativa de Pescadores de Taganga. 
2.3.2. Hacer una síntesis evaluativa de su situación y 
problemática organizativa y de funcionamiento actual:. 
2.3.3.. Con base al logro de los objetivos anteriores ha-
cer planteamientos y recomendaciones sobre su futuro inmedia- 
to. 
2.4. Limitaciones del Estudio. 
2.4.1. Entre las limitaciones del estudio está que éste 
no pretende ser un estudio completo por ser el primero que se 
realiza a este nivel evaluativo. 
2.4.2. La muestra de informantes sobre los puntos inves- 
tigados en el cuestionario aplicado a los socios se seleccio-
nó en base a líderes formales e' informales ampliamente conoce-
dores de la comunidad y de la problemática de la cooperativa'. 
Para los fines del estudio, exploración preliminar, se estima 
que cumpla el propósito perseguido por los autores, de obser-
var las tendencias acerca de la problemática existente en la 
cooperativa. 
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_2.4.3. Los autores de este estudio han tenido grandes 
limitaciones de tiempo y dinero para adelantar un estudio más 
a fondo. El estudio se realiz6 en un año. No se cont6 con 
ningún aporte, diferente al del propio esfuerzo de los mismos. 
2.4.4. Por otra parte se presentaron dificultades en 
cuanto hace referencia a trabajos de consulta, ya que es el 
primer estudio que se desarrolla en el Departamento y el Pa/s. 
3. ORIENTACION TEORICA DEL ESTUDIO' 
Dentro de la orientación teórica del estudio de la cooperativa 
de pescadores de Taganga estudiaremos los aspectos teóricos re-
lacionados con las cooperativas pesqueras, sus diferentes tipos 
y sistemas de organización, las cooperativas pesqueras en el 
mundo y en Colombia. Por último, destacaremos la Hipótesis Ge-
neral del estudio. 
3.1. Las Cooperativas Pesqueras. 
En esta 
.
parte de las Cooperativas Pesqueras vamos a refe- 
rirnos a la definición,- objetivos, organización, funcionamiento 
y Asesoría; tipos v organización a nivel Mundial y Nacional. 
3.1.1. Definición de las Cooperativas Pesqueras. 
Una Cooperativa Pesquera es la unión de pescado-
res que buscan satisfacer sus necesidades económicas y socia-
les a través de un adecuado aprovechamiento, transformación y 
mercadeo del pescado, fuente principal de su subsistencia. 
Estas cooperativas son sociedades, formadas exclusivamente por 
pescadores con el fin de que, legalmente constituidas, funcio-
nen como empresas, que manejadas en común, con aportes económi-
cos, morales y materiales de todos sus afiliados, puedan llevar 
a cabo trabajos con los cuales se aseguren los beneficios in-
dispensables para que las comunidades puedan vivir mejor. 
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3.1:2. Objetivos de las Cooperativas Pesqueras. 
Las coperativas de pescadores indican claramente 
en sus estatutos y reglamentos, los objetivos indispensables 
para obtener una solución ordenada y conforme a las necesida-
des fundamentales de los grupos pesqueros artesanales. Entre 
tales objetivos se anotan los siguientes: 
3.1.2.1. Objetivos Técnicos. 
Estudia, investiga y programa trabajo 
para conseguir la conservación y repoblación de los peces, así 
como apoya su adecuado aprovechamiento. 
Organiza de acuerdo con la época y equipos usados, turnos para 
la realización ordenada de la pesca, utilizando métodos ade-
cuados y económicos, con el fin de evitar el eljesperdicio en 
las faenas, tecnificando y favoreciendo en esta forma la in-
dustria pesquera. 
Pone en práctica las técnicas más recomendables en cuanto a 
salado, ahumado, refrigeración y dispone todo lo concerniente 
a la clasificación, empaque, almacenamiento, conservación y 
transporte de los productos pesqueros, para lo cual 'se provee 
de todos los medios y equipos indispensables. 
Establece contratos con entidades de fomento pesquero y asis-
tencia, tales como INDERENA, FAO, etc, con el fin de obtener 
ayuda técnica para su efectivo desarrollo. 
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3.1.2.2. Objetivos Económicos. 
Forma el patrimonio social de la coope-
rativa, compliesto por los aportes de los socios, las cuotas ex-
traordinarias y los auxilios y donaciones que se obtengan. 
Establece mediante estudio, según la temporada y el consumo los 
precios mínimos de las diferentes variedades, para fijar los 
anticipos sobre la producción dejada por los socios y lograr 
que el rendimiento pesquero sea provechoso. 
Adquiere equipos, útiles y artículos de pesca con el fin de 
venderlos a los socios en las mejores condiciones. 
Establece y organiza talleres de construcción v reparación de 
equipos utilizados en las faenas de extracción pesquera. 
Recibe en consignación, para la venta, los productos que los 
socios obtengan de su extracción pesquera, buscando mercados 
precios remunerativos y adelantando campañas de propaganda, 
para aumentar el consumo, evitar la acción de los intermedia-
rios y procurar el rendimiento económico en el trabajo. 
Fomentar el ahorro entre los asociados, a fin de suplir sus 
necesidades económicas de pesca de poco rendimiento. 
3.1.2.3. Objetivos Sociales. 
Las coperativas de pescadores buscan 
el bienestar general de la comunidad, con ayuda de un fondo 
9, o 
sólidaridad y colaboración mutua, que establecido lecon 
Eib:!okya P 
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líos preste a los socios servicios de consulta médica, drogas, 
educación, entierro, etc. 
Organiza programas de recreación, tales como deportes, cine, 
etc. 
Vincula a los sociós a otras cooperativas, para obtener mejores 
precios en la compra de ropas, muebles, artículos domésticos, y 
de primera necesidad, como los alimenticios. 
Organiza actividades de mejoramiento de las viviendas. 
Procura el mejor rendimiento del pescador y su familia, adelan- 
tando campañas para una mejor distribución de la vivienda, la . . 
alimentación y los trabajos domésticos. 
3.1.. Organización. 
Para la organización de estas cooperativas, se 
deben cumplir una serie de etapas y requisitos indispensables a 
fin de lograr el desarrollo requerido por los grupos pesqueros. 
Estas etapas se realizan así: 
Observar por medio de un estudio socio-económico, que entre los 
grupos artesanales pesqueros, se tenga deseo de unión entre el 
personal, voluntad de trabajo, que vivan en una zona pesquera, 
que su profesión y sustento se deriven de la pesca, qué servi-
cios y equipos requieren, qué especies produce, cómo se produ-
cen sus labores, cuál es su educación, y en general, que exista 
una necesidad común para su mejoramiento. 
'Adelantar una campaña de educación cooperativa y de respaldo pa- 
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ra la conservación y fomento de los recursos naturales pesque-
ros. 
Formación de 'un Comité de Constitución Cooperativa 6 Consejo 
provisional de Administración, el cual se encargue de elaborar 
la lista de socios fundadores, acordar y formar un capital ini-
cial, hacer el presupuesto de rentas y gastos, recoger la Cuota 
de admisión, realizar la asamblea de fundadores, definir los 
objetivos sociales, elaborar los estatutos y demás documentos 
que se presentarán en la Superintendencia Nacional de Coopera-
tivas para su aprobación legal y protocolizar los mismos en una 
Notaria. 
3.1.4. Funcionamiento. 
Obtenida la personería jurídica se citará a asam-
blea general, a fin de nombrar un consejo de administración, 
una junta de vigilancia, un auditor y un comité de asistencia 
técnica cooperativa y pesquera. El Consejo nombrará gerente, 
secretario y contador; a todo este personal encargado de mane-
jar la sociedad se le dictará un curso sobre administración, pa-
ra que en esta forma pueda la sociedad iniciar operaciones. 
Con el'capital, cuotas de admisión y la educación cooperativa 
que reciban los socios y administradores, estará en condiciones 
la sociedad de programar el trabajo, adelantar la organización 
e instalación necesarias para iniciar el desarrollo de opera - 
ciones. Estas labores se cumplen teniendo en cuenta: 
Elaborar los 's reglamentos de reuniones, del Comité de Asisten-
cia Técnica, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, 
el programa general de trabajo de la sociedad, adelantar la 
construccian de oficinas y depósitos, reglamentar las seccio-
nes programadas, hacer la relación de rentas y gastos, organi-
zar los grupos y formas de pesca, gestionar las ventas de la 
producción, hacer los formatos contables y recibos de control, 
presentar las solicitudes de crédito para las inversiones que 
se requieran y coordinar con otras entidades el crédito, la á-
sistencia técnica, y la educación, para lograr el normal fun-
cionamiento de la cooperativa. 
3.1.5. Asesoría y Asistencia Técnica. 
El Instituto de Desarrollo de los. Recursos Natu-
rales Renovables, INDERENA, por medio de un programa de Desa-
rrollo social, presta servicio de asesoría cooperativa en la 
organización, administración y funcionamiento y asistencia téc-
nica en sistemas de pesca, conservación, repoblación y aprove-
chamiento de los recursos naturales, a todos los grupos de pes-
cadores artesanales que estén decididos a trabajar en forma uni-
da para,mejorar sus condiciones económicas y sociales. Además, 
coordina con otras entidades como la Caja de Crédito Agrario y 
el IDEMA, la obtención de créditos y servicios de mercadeo para 
la producción pesquera. Igualmente, establece contacto con 
otras entidades nacionales
-, para realizar programas de mejora--
miento en la educación y otros servicios importantes para el 
progreso de las comunidades. 
3.2. Tipos de Cooperativas Pesqueras y su Organización. 
3.2.1. Por su objeto: 
3.2.1.1. De Comercialización ó Mercadeo. 
Este tipo de Cooperativas pueden orga-
nizarlas los pescadores con el propósito de vender, a través de 
su propia empresa, la producción pesquera que obtengan, elimi-
nando así, la acción monopolista del intermediario local y con-
seguir una mayor valorización de su trabajo. 
La Cooperativa de mercadeo opera de la siguiente manera: recibe 
todo el pescado que los socios entregan y se encarga de vender-
lo generalmente. Entrega el pescado en consignación y la.Coo-
perativa le dá un anticipo sobre el valor de la cantidad. 
También, puede a veces, pagar contra-entrega; todo depende de 
la solvencia económica de la sociedad y de la estabilidad del 
precio en el mercado del producto. En el caso de ser en con- 
signación, el reajuste final lo hará después de vender el pesca-
do. 
La actividad de la comercialización abarca las funciones de re-
colección, clasificación, almacenamiento, transporte, y en al- 
gunos casos, el procesamiento del pescado (ahumarlo, enlatarlp., 
79  
molerlo, etc.). o 
f o 
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3.2.1.2. De trabajadores pesqueros. 
En este tipo, es la Cooperativa la pro-
pietaria de• los medios de producción. El socio solamente a-
porta su trabajo. La explotaci6n 6 el trabajo de pesca puede 
realizarse colectiva 6 individualmente. Por ejemplo:
. 
 que la 
Cooperativa posea grandes embarcaciones donde poárlan trabajar 
quince 6 más pescadores 6 en último caso, Que diera a cada 
pescador un pequeño bota para la pesca. . 
La cooperativa concederá anticipos de pagos a los socios y al 
final del ejercicio distribuye las ganancias en proporción al 
trabajo aportado por cada uno, de donde se desprende que no 
existe el régimen' de salarios. 
Este tipo de cooperativa muy raramente se organiza en el sec-
tor pesquero. Es más frecuente su organización en el sector 
agrícola y en la industria manufacturera. 
3.2.1.3." De servicios. 
En toda Cooperativa que preste servi-
cios a los pescadores. Entre otras podemos enumerar las si - 
guientes: de crédito, de salud, de vivienda, de transporte, de 
electricidad rural, de servicios especiales (estos servicios 
puede prestarlos cualquier clase de Cooperativa. 
3.2.2. Por la naturaleza de su actividad. 
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3.2.2.1. De ribera. 
Es la organización formada por pesca-
dores costeros que pescan entre dos 6 tres millas máximas de 
la playa. Generalmente, ya sea por tradición 6 por inapropiado 
equipo (barcas pequeñas y rudimentarias) no pueden alejarse. 
Por tan t0 
 su área de explotación es reducida y estacionaria, 
debido a que están sometidos a las migraciones de la fauna. 
Casi siempre, el equipo de este grupo de pescadores, que son la 
mayoría de nuestros pescadores, lo comprenden diferentes clases 
de.redes (chinchorros, tramallos y la popular nasa, especie de 
jaula de alambre). La pesca con estos aparejos la hacenen po-
sición fija. Su pesca es relativamente escasa; sólamente tie-
nen de tres a cuatro meses de buena producción. 
Su labor la realizan diariamente y todos los días tienen que 
regresar al puerto. 
Un ejemplo típico de estos pescadores organizados en Cooperati-
vas, lo encontramos en la comunidad de Taganga corregimiento 
del municipio de Santa Marta, que se encuentra a escasos minu-
tos de esta ciudad. 
3.2.2.2. De alta mar. 
Estos son pescadores que poseen em-
barcaciones grandes y adecuadas que les permite realizar la 
pesca en alta mar y duran muchos días a grandes distancias del 
puerto. Generalmente realizan la pesca con anzuelos y arpones. 
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Su próducción es más abundante y constante durante todo el año. 
Ello debido a que el área de producci6n es extensa (si se quie-
re todo el océano) y cuentan con equipo y métodos de pesca más 
eficientes. 
3.2.3. Quienes gobiernan las Cooperativas Pesqueras. 
Es gobernada en forma aut6noma y democrática por 
los propios pescadores que la forman, quienes a la vez son sus 
dueños y usuarios de los servicios que presta. De acuerdo a 
la ley vigente en Colombia, la Cooperativa de Pescadores es di-
rigida, administrada y controlada por los siguientes organismos 
y funcionarios: 
3.2.3.1. La Asamblea General 
Que la forman todos los pescadores que 
son miembros 6 socios de la Cooperativa. 
3.2.3.2. El Consejo de Administración 
Integrados por pescadores elegidos por 
la Asamblea General. 
3.2.3.3. El Gerente y Colaboradores. 
Que puede ser socio 6 no y es nombrado 
por el Consejo de Administración. Sus colaboradores son: 
El Auditor 6 Fiscal: puede ser socio 6 no yes nombrado por la 
asamblea general. 
La Junta de Vigilancia: formada por pescadores socios, segfin 
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elección hecha en Asamblea General. • 
Los Comités permanentes: Formados por pescadores socios y son 
elegidos por.la Asamblea 6 por él Consejo, conforme lo esta-
blezca el estatuto de la Cooperativa. 
El Secretario, Tesorero, Contador y otros Funcionarios. 
- Nombrados por el Consejo de Administración 6 por el gerente, 
según normas estatutarias 6 reglamentarias. 
3.3. Cooperativas Pesqueras en el Mundo. 
Es conocido el hecho de que el Perú ocupa el primer lu-
gar entre los paises pesqueros en el mundo, debido al. vertigi-
noso desarrollo de la producción de harina de pescado. Sin em-
bargo, presenta la situación paradoja de que su población acu-
sa uno de los indices más bajos del consumo del pescado. Este 
absurdo tiene su explicación en los precios del pescado que sor 
relativamente altos para la gran mayoría de la población que 
percibe escasos ingresos. 
En consecuencia la enmienda de este contrasentido debe ser el 
desarrollo de la pesca del consumo a fin de proporcionar al 
pueblo, alimento barato que subsane con ventaja la falta de car-
ne que sufre el país. 
La pesca es un a actividad propicia para su organización coope- 
rativa. La ayuda mutua, la solidaridad del grupo, el trabajo , 
en común, base del cooperativismo, son tradicionales entre los 
pescadores. Desde Desde tiempos inmemoriales los riesgos del mar han 
estrechado a los grupos de pescadores en verdaderas hermanda- 
des. 
De ahí que el Cooperativismo moderno se halla desarrollado fá-
cilmente en los países pesqueros. Son famosas las Cooperativas 
pesqueras de los países escandinavos, del Canadá e incluso de 
países meridionales como Italia. En América Latina existen 
cooperativas pesqueras. En México funcionan 182 cooperativas 
de pesca, distribuidas tanto en las Costas del Pacifico, como 
en el
. 
 Golfo de México. Por ley tienen reservada la explotación 
de algunas especies. La mayor cantidad de su producción prin-
cipalmente del camarón, se aporta. La mayoría de estas coope-
rativas no son propietarias de sus embarcaciones debiendo con-
tratar con armadores para la pesca que efectúa con sus propios 
instrumentos de trabajo. Algunas en la actualidad ya son pro-
pietarias de embarcaciones de apreciable embalaje. En Chile se 
ha intensificado la organización de cooperativas de pesca, a 
raíz de los terremotos del año 1960, cuando el gobierno puso en 
práctica su plan de cooperativismo pesquero. 
En la actualidad están registradas 25 Cooperativas de este ti-
po. En Cuba hasta antes de la revolución existían 16 coopera-
tivas pesqueras. En el Perú el cooperativismo no se ha desa-
rrollado en esta industria. Los más remotos antecedentes se 
encuentran en la formación de una cooperativa pesquera en Huar-
mey en la década del 40 pero por falta de organización fracasó. 
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En la fecha se encuentran 9 Cooperativas pesqueras reconocidas 
oficialmente por la ONDECOOP de las cuales aproximadamente el 
50% funcional deficientemente y" el resto están inactivas por 
una serie de razones. 
3.4. Cooperativas Pesqueras en Colombia. 
No se pretende realizar en este informe un análisis ex-
haustivo, sino resaltar aquellos más importantes y que en cier-
ta forma caracterizan su desarrollo. 
3.4.1. Aspectos Sociales. 
Como factor primordial que ha incidido en la mar-
cha general de las Cooperativas debe destacarse la carencia de 
un
. 
 programa básico de capacitación y formaci6n de los cuadros 
ClirectivOs y socios en general, por parte de las entidades ase-
soras que dependen del estado. 
3.4.2. Aspectos Económicos. 
Cabe anotar en este sentido la forma en que inci-
de directamente la deficiencia de la estructura asistencial de 
las agencias estatales en el desarticulado desarrollo de las 
cooperativas, llegando en varios casos a la implantación de un 
paternalismo total que margin6 a los pescadores desestimulando 
su participación y la aplicación de sus experiencias, presen- 
tándose situaciones como: 
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Incumplimiento por parte de los socios en el pago del capi-
tal suscrito. 
Morosidad y en algunos casos evaci6n al pago de los créditos 
otorgados por la Cooperativa, así como en el pago del alqui-
ler de las artes de pesca. 
Reducido número de socios que entregaban la producción para 
la comercialización por parte de la Cooperativa. 
Carencia de canales de mercadeo, propiciándose de esta mane-
ra la conformación de la Cooperativa como centro de acopio 
de producción de la red de intermediarios de mayoristas lo- 
cales y regionales. 
3.4.3. Aspectos Generales. 
El sistema de crédito asociativo ha generado ac-
ciones individualistas entre los asociados, considerándose en 
el momento actual la necesidad de evaluar este tipo de crédito 
a fin de presentar nuevas modalidades más acorde con la reali-
dad del pescador. Igualmente la falta de coordinación de las 
agencias estatales en las comunidades ha creado confusión y 
perjudicando de manera especial la continuidad y desarrollo de 
la organización. 
3.4.4. Condiciones Socio-econdmicas. 
El análisis de los diferentes estudios socio- 
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económicos realizados en comunidades de pescadores artesanales 
del litoral Atlántico y del Pacifico así como de las áreas 
Continentales bastante similar. 
Por factores biológicos y climáticos, la producción pesquera 
se caracteriza por ser estacional. Circunstancia Que determi- 
na una regularidad en la percepción de ingresos que deriva el 
pescador de su actividad, trayendo consigo fluctuaciones sig-
nificativas en el nivel de los precios, afectando más a los 
pescadores que a los intermediarios. Este condicionamiento de 
la pesca de los factores naturales y el alto grado de pereci- 
bilidad de su producto, hacen que el pescador s'e mantenga en 
una posicidp vulnerable frente al sector intermediario, resal-
tando una característica importante: su gran dependencia de 
los mayoristas primarios que puedén fácilmente fijar precios v 
condiciones de venta. 
Los factores mencionados, como es obvio actuan para perpetuar 
la precaria situación socio-econ6mica que se observa actual- 
mente en todas las comunidades. 
La situación actual en los aspectos económicos y sociales de 
los pescadores artesanales, se puede tipificar en la siguien- 
te forma: 
Indices reducidos de.productividad 
Niveles bajos de ingresos 
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e) Carencia de canales de comercialización efectivos y que-
les perMita la capitalización social. 
Malas condiCiones de vida. 
Condiciones deficientes de nutrición. Prácticamente el 
unico.alimento consumido, proveedor de proteínas es el 
pescado. 
) Altos porcentajes de analfabetismo. 
Generalmente las comunidades de pescadores, carecen de - 
kervicios médicos y donde existen son muy 'deficientes.. 
3.5. Hipótesis General‘ 
Las Cooperativas de producción según Kaustky(4) cum 
plen el papel de organización de los medios de producción 
pa propiciar con ellos un mayor desarrollo de las fuerzas 
productoras y en consecuencia facilitar el desar lollo capita 
lista del sector en donde se organiza: No han solucionado es 
tas Cooperativas de producción los problema á a lps pequeños- 
_ 
productores en la sociedad capitalista. 
En esta época del imperialismo, el capital financiero a tra-
vés de los Bancos y en estrecha alianza con el Estado propi 
' cia entre los pequeñoS productores el crédito asociativo - 
atado a distintas formas de cooperación tales como las Coope 






Estos programas se cumplen con el objeto fundamental — 
de beneficiar al capitalismo monopolista norteamerica 
no, frenando el desarrollo del capitalismo nacional.E1 
saqueo imperialista deja una situacién de miseria donde 
interviene. 
Esta política imperealista se desarrolle en alianza con 
la burguesia burocratica intermediaria y los terratenien 
tes que controlan el Estado. 
Taganga es una comunidad en la que predominan formas 
de producciln pesquera artesanal. La Cooperativa ful 
instrumento a través del cual el( estado planteaba solu 
cionar las prdblemas de los productores artesanales y—
cambiar el sistema de producción y mercadeo, y en sonsa 
cuencia cambiar las relaciones de producciones atrasa — 
das existentes. 
Se plantea como tesis central de este trabajo el que --
la accijn del Gobierno con la Cooperativa de Pescadores 
de Taganga, lo que ha logrado es beneficio casi que ex—
clusivamente para el capital monopolista de la Caja 
Agraria y mantener las formas de produccijn artesanal 
existente en Taganga y no favorecer el desarrollo del 
capitalismo en la comunidad, ni su desenvolvimiento po—
lítico y cultural. 
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Como consecuencia de lo anterior se deduce como un planteamien- 
to demagógico del gobierno el ate este tipo de organización 
cooperativa resuelva los problemas del desarrollo de pescado- 
res, como los de Taganga, mientras el país está sometido bajo 




En este capítulo se describen los métodos seguidos en el estu-
dio, así como los instrumentos de investigación utilizados y 
su forma de implementarlos. 
4.1. Recopilación de Información Existente. 
Para tal efecto se hizo necesario visitar las diferentes 
entidades oficiales que se consideraron como principales fuen-
tes de información. 
También se hizo necesario recopilar informaciones de las enti-
dades cívicas y jurídicas de Taganga para obtener datos rela-
cionados con aspecto sociales y económicos. 
En la Caja de Crédito Agrario se recopilaron datos sobre la e-
jecución del programa de crédito dirigido a la Cooperativa Y 
la situación generada por éste. 
El INDERENA informó datos acerca de la asesoría 6 asistencia 
técnica que le proporcionó a la Cooperativa. 
4.2. Utilización de materiales disponibles en archivos de la 
Cooperativa. 
Teniendo escogida la delimitación del área se revisaron 
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en ésta todos los documentos y archivos relacionados con el de- 
sarrollo histórico de la Cooperativa. Se revisaron los estatu-
tos, actas, correspondencias recibidas y enviadas, lista de so-
cios actuales y retirados, análisis económico, servicios y be- 
neficios de la Cooperativa a los socios y a la comunidad; rela-
ciones de la Cooperativa con las agencias del Estado y con 
otras Cooperativas;participaci6n de la Cooperativa en el merca-
deo y las relaciones de producción con los socios. 
4.3. Delimitación del Area y la Población. 
Lnegb de haber hecho una descripción del lugar de estu-
dio tanto geográfico como a nivel cuantitativo de las depen- 
dencias existentes en dicha localidad, escogimos la Cooperati-
Va de pescadores, entidad con personería jurídica y estatutos 
propios como una organización con muchas proyecciones para 
rescatar la estructura desintegrada de la pesca como primera 
fuente de recurso y trabajo en Taganga. 
Como población se consideró a los socios afiliados y retirados 
de la Cooperativa. 
4.4. Muestreo. 
Para efectos de mayor confiabilidad en nuestro estudio • 
decidimos tomar como muestra de nuestra investigación a un 
número de 50 socios de los 54 que actualmente están inscritos 
en la Cooperativa; también se recogió una segunda muestra re-
presentada en 22 socios de los 44 retirados. 
Para encuestar a Los socios actuales y retirados dispusimos de 
6 días de los cuales el primero lo utilizamos pará aplicar 5 
cuestionarios entre 3 socios actuales y 2 retirados escogidos 
al azar y que conformarían la prueba piloto para dichos formu-
larios; los 5 días restantes se ocuparon en aplicar las 72 en- 
cuestas; más 6 menos 14 por día pues siendo dos los encuesta- 
. . 
'dores, cada uno realizaba 7 encuestas diarias, 6 sea 4 en la 
mañana y 3 por la tarde, -tiempo este considerado suficiente pa-
ra tener una pequeña charla con cada uno de los encuestados a- 
demás de la realización de la encuesta. Estas las llevamos a 
cabo los dos jnteresados personalmente. 
4.5. Elaboración de Cuestionarios. 
En el marco teórico indicado en el capítulo anterior se-
ñala las variables componentes para identificar el modo de pro-
ducción en la sociedad: las relaciones de producción y mercadeo 
y el desarrollo de las fuerzas productivas. Estos cuestiona- 
ríos pretenden determinar el tiempo de vinculación a la Coope-
rativa, características de los socios en cuanto hace a edad, 
escolaridad y actividad económica, entre otros. Busca tambiefi 
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deterniinar la utilización que los socios han hecho de los ser-
vicios económicos y sociales obtenidos con esa participación. 
Estado en que se encuentran sus obligaciones económicas con la 
Cooperativa. Percepción de los beneficios 6 no beneficios ob-
tenidos en las relaciones con la Caja Agraria y el INDERENA. 
En el caso de los socios retirados, determinar las razones por 
las cuales fueron excluidos de la cooperativa y si pretenden 
afiliarse nuevamente a ella. 
Este cuestionario fue probado 5 veces a 3 socios actuales v 2 
retirados, después de estas pruebas no se consideró necesario 
hacerle ajustes a las preguntas quedando en definitiva tal co-
mo aparece en el Anexo N2 1. 
4.6. Trabajo de Campo. 
Una vez probada la estructura del cuestionario fueron im-
primidos en el miméografo de la Universidad Tecnológica del Mag-
dalena y se procedió para su aplicación en un número de 72 en-
cuestas. 
Una vez aplicados el total de cuestionarios conforme el diseño 
de la muestra y obtenidas las respuestas del cuestionario en 
mención se procedió a asumir un método de codificación en ha-
- se a números para ser tabulados por los autores. 
4.7. Análisis de Resultados. 
Este análisis de resultados lo dividimos en dos partes: 
Una primera parte que comprende el Origen de la Cooperativa de 
Taganga, el desarrollo que ha tenido y su situación actual. 
La segunda parte comprende el análisis de las encuestas que se 
le 'hicieron a los socios actuales y a los retirados de la Coo-
perativa. 
Los cuestionarios fueron codificados en la siguiente forma: to- 
mamos 9 ítems relacionados con el objeto de nuestro estudio; es-
tos fueron los siguientes: 
1. Datos demográficos 
2.. Ocupación 
3. Equipos 6 instrumentos de pesca. 
4.- Factores que inciden en la producción pesquera. 
Mercadeo pesquero. 




Cada uno de estos iteras los subdividimos en varios sub-ftems de, 
acuerdo a la información que se requería para lograr la prueba 
de las hipótesis planteadas. 
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Se analizan los resultados de las encuestas y en varios casos 
se confrontaron con información recopilada en otras fuentes Y 
con observaciones de los autores. 
Finalmente se plantearon proposiciones de trabajo teniendo en 
cuenta las tendencias generales deducidas de las respuestas de. 
los informantes. Una vez concluido el planteamiento de las 
proposiciones especificas se procedió a adelantar la discusión 
acerca de la hipótesis generál que se p1ante6 en este estudio. 
Las respuestas de los datos obtenidos las concentramos en cua- 
dros de tabulad& elaborados Previamente de acuerdo a las 
• 
preguntas formuladas. En estos cuadros de tabulaci6n están re- 
gistrados los resultados conseguidos tanto para los socios ac-
tuales como los socios retirados. En total los cuadros prepa- 
rados fueron 25. 
El porcentaje lo obtuvimos en le siguiente forma: para los so- 
cios actuales las encuestas realizadas fueron 50, este número 
equivale al 100% y para los socios retirados, llevadas a cabo 
equivalen al 100%. 
5. RESULTADOS Y DISCUSION 
En este capítulo se relatan los resultados obtenidos en base a 
la historia, desarrollo y situación actual de la Cooperativa. 
Como segunda parte de este capítulo, se analizan los resultados 
de las encuestas deduciendo proposiciones específicas de traba- 
jo y finalmente se adelanta una discusión sobre los resultados 
y la hipótesis general planteada en el capítulo referente a la 
orientación teórica del estudio. 
5.1. Origen de la Cooperativa de Taganga. 
.En el año de 1968 la C.V.M., actualmente el INDERENA, 
realizó un estudio socio-económico en el corregimiento de Ta- 
ganga y en sus conclusiones de factibilidad concluyó de aue 
era necesario organizar una cooperativa de Pescadores en la 
misma población. La C.V.M., en su programa de crear la Coope-
rativa de Pescadores proyecta a,la vez conseguir con el Go-
bierno Nacional a través de la Caja Agraria un préstamo a lar-
go plazo con miras a obtener el objetivo de su plan proyecta-
do. 
A comienzos del año de 1968 se creó el primer Comité Pre-coo-
perativo compuesto par 28 miembros para un total de 27 hombres 
y 1 mujer. 
El doctor Misael Olarte Ortíz, Jefe de proyecto organización de 
comunidades de la C.V.M., realizó al comienzo una magnífica la- 
bor en la capacitación del grupo pre-cooperativo, realizando 
'cursillos sobre administraci6n cooperativa, contabilidad, au-
ditoría y relaciones humanas. Los cursos fueron dictados a los 
pescadores en varias ocasiones por el personal especializado de 
la C.V.M. en sus respectivas áreas. La C.V.M. elaboró un pro-
yecto de estatutos para 'la Cooperativa de Pescadores de Tagan-
ga, según los cuales cada socio debería pagar 50 certificados 
de $20 pesos cada uno como aportación al patrimonio social de 
. la Cooperativa. Con fecha del 7 de Septiembre de 1968 se lle- 
vó a cabo la Asamblea de Constitución de la Cooperativa en la 
cual se iban a considerar los estatutos; elección provisional 
del Consejo de Administración, • Auditor y Tesorero de la misma, 
al igual que las entregas de las menciones de honor a los cur-
sillistas que recibieron la capacitación cooperativa. 
En esta Asamblea por sér la primera que demarca concretamente 
la fecha de la fundación de la Cooperativa, destacamos los 
perionajes invitados que hicieron honor durante el desenlace 
en esta Asamblea: Daniel González Plata, Jefe de la Corpora 
clan del Valle del Magdalena y del Sinú; Eduardo Arango Pifie- 
res director regional de la C.V.M, Misael Olarte Ortíz, Je- 
fe de Proyecto Organización de Comunidades de la C.V.M.; Cle-
mente Díaz GRanados Caballero, Alcalde Mayor de Santa Marta; 
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Mauricio Rueda Michelsen, Sub-gerente de la Caja Agraria; Car-
los Espinosa, Jefe del CABE; Augusto Bermúdez, Concejal por el 
municipio de Santa Marta; y Anitá Zedga Caballero, candidata 
al reinado del mar y algunos periodistas de Santa Marta y Ba-
rranquilla. 
En esta Asamblea se aprobaron los estatutos que constan de dos 
capítulos con 82 artículos. Por primera vez se eligieron los 
principales cuerpos directivos de la administración de la Coo-
perativa quedando constitutdos en la siguiente forma: Consejo 
de Administración, José de las Mercedes Matos, Francisco Hin-
capié Aritama y Guillermo Navarro Daniel; Auditon Andrés Can-
tillo Vásquez; Gerente Julio Matos Vásquez y Tesorero Luis 
Carlos Matos Manjarrés. 
Durante el curso del debate se delegan funciones al gerente 
provisional Julio Matos para que tramite la consecución de la 
personería jurídica ante la Superintendencia Nacional de Coope-
rativas. 
La Cooperativa de Pescadores de Taganga organizada con sus di-
ferentes cuerpos directivos provisionales y bajo la asesoría 
del INDERENA se dedica en primera instancia a agilizar los trá-
mites de la personería jurídica, diligenciar la consecución del 
terreno en donde se va a construir la sede y la elaboración de 
un plan de inversión por la 'suma de $1.914.000. También entra 
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a discutir los precios del pescado con el inspector de precios 
generales del municipio de Santa Marta. La Cooperativa se 
proyect6 también a buscar los mecanismos para motivar socios 
buscando el incremento del mayor número de afiliados, ya que 
la Cooperativa necesitaba un mínimo de 200 socios para poder 
cumplir el plan de inversión con el crédito que le facilita-
ría la Caja Agraria. 
Con fecha del 26 de Febrero de 1969 la Superintendencia Nacio-
nal de Cooperativas mediante la resolución Ng 00139 le confie-
re personería jurídica a la Cooperativa de Pescadores de Ta-
ganga. 
La Cooperativa como entidad jurídica conformaba mensualmente 
Comités de trabajo con miras a coordinar todas las labores ad-
ministrativas. Las directivas provisionales planteaban que se 
debería buscar mercados en Barranquilla para la comercializa-
ción del pescado y ponían de ejemplo a la Cooperativa de Pes-
cadores de Tasajera, en cuyos intercambios se dieron cuenta 
que ellos mercadeaban el pescado cada dos 6 tres días con la 
empresa Pucini y Compañía. 
Con fecha del 25 de Mayo de 1969, se realizó la primera Asam-
blea General, después de la consecuci6n de la personería ju-
rídica y en cuya reunión se hicieron legalmente las primeras 
elecciones de los cuerpos administrativos de la Cooperativa 
quedando conformados en la siguiente forma: 
CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Principales Suplentes 
Julio Matos Vásquez Luis Matos Manjarrés 
Armando De Andrei _Redondo Domingo 'Cartilla López 
Sixto Matos Cuello Jorge Daniel Miranda 
José Matos Cuello Carlos Matos Pabón 
Ismael Cantillo Matos Angel Matos Manigua 
Auditor 
Luciano Vásquez Guerra_ 
El Consejo de AdministraCi6n en propiedad se reunió el 26 de 
Mayo de 1969 nombrando como presidente al consejero Armando 
De Andrei Redondo; Vicepresidente al señor José Hatos Hatos; 
Secretario al señor Ismael Cantillo Matos; Gerente al señor 
Julio Matos Vásquez y Tesorero al señor Sixto Matos Cuello. 
Esta Junta Directiva se encamin6 a hacer las diligencias para 
la consecución del crédito con la Caja de Crédito Agrario. 
Dentro de sus negociaciones puso en práctica la compra de cor-
deles y útiles escolares para venderlos a la comunidad. 
La Cooperativa pone en -práctica el ingreso de nuevos socios 
aceptando pescadores y otras personas aue no-tenían esta pro-
fesi6n. 
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Refiriéndonos al préstamo de la Caja Agraria el doctor Misael 
Olarte, asesor del INDERENA ante la Cooperativa, hizo unos 
planteamientos referentes al crédito manifestando que se trata 
de un crédito asociativo donde cada socio va a reCibir un ca-
pital pero ese capital va a ser traspasado a la Cooperativa y 
que ésta le entregaría a cada socio una constancia del capital 
aportado, pero que cada socio tenla que responder a la Caja A-
graria. 
En la fecha del 15 de Octubre de 1971 se hicieron presentes en 
Taganga los doctores José Vicente Vargas, gerente general de 
la Caja Agraria; Jaime Vélez Hernández sub-gerente general de 
crédito agrario y el señor Alberto Trujillo gerente de la Caja 
Agraria seccional Santa Marta, quienes hicieron efectivo par-
te del crédito asociativo a la Cooperativa suscribiendo 68 pa-
garés. 
La Cooperativa para cumplir su plan de inversión tenía que 
buscar la forma de incrementar el número de socios. Estos es-
tímulos se hacían en la siguiente forma: 
Toda persona, pescador 6 no de profesi6n, además del crédi-
to asociativo para aportar a la Cooperativa por la suma de 
$10.000 tenia derecho a otro préstamo particular que le pro-
porcionaba la Caja Agraria a corto plazo; 
Mediante los mercados que la Cooperativa recibía del CARE; 
Los Contratos de los silos celebrados entre la Cooperativa 
A O 
y el IDEMA que también estimularon a unos cuantos socios pa-
va vincularse a la Cooperativa. 
Con el ingreso a la Cooperativa de otros 30 socios se suscri-
bieron 98 créditos por un valor de $980.000.00. De esta suma 
la Cooperativa sólamente recibió $916.202.00 como aportaciones 
de sus socios. Los préstamos individuales con un interés del 
12% anual serían pagaderos en un plazo de 6 años, de carácter 
dinámico y no estático, ya que de acuerdo a lo manifestado por 
el gerente general de la Caja Agraria, el doctor José Vicente 
Varai, los sipcios podían abonar de acuerdo al volumen de la 
producción de la pesca: 
Del crédito individual por la suma de 
-$10.000:00 a que cada So-
cio se hizo responsable, 
• la Cooperativa solo percibió $9.349.00 
por cada afiliado, por los descuentos causados al momento de 
suscribir el crédito; estos descuentos se debieron a los si-
guientes conceptos: $60b.00 como pago de intereses anticipados 
durante los primeros 6 meses al 12% anual; $50.00 de Seguro 
de Vida y $1.00 de papel sellado. Estos descuentos sumaron 
$651.00 por socio. 
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5.1.1. Inversión del Capital obtenido por el préstamo. 
. La Cooperativa para cumplir su plan de inversión 
por la suma de $1.914.000.00 necesitaba que se cooperaran un 
mínimo de 200 socios, lo cual fue imposible ante el freno que 
la Caja Agraria le hizo a la Cooperativa que ni siquiera espe-
re, el "año muerto" en que los socios comenzaran a abonar siem-
pre y cuando la Cooperativa tuviera producción. La Caja Agra-
ria no espera el vencimiento de ese período, cuando a los 6 • 
meses de suscribir el crédito extiende sus recibos de cobro a 
todos sus clientes. Esta mala imagen crediticia por parte de 
la Caja Agraria hacia la Cooperatiíra se extendió en toda la 
comunidad de Taganga, lo que fue un impedimento para que otras 
personas que habían expresado su gran voluntad de afiliarse a 
la Cooperativa desistieran de sus propósitos. 
El INDERENA como entidad asesora, la Caja Agraria como entidad 
financiera y la misma Cooperativa integran un Comité Técnico 
para hacer las inversiones que 
torias como son: 
ellos consideraron más priori- 
Construcción de Edificio $ 153.967..00 
Equipos de Pesca 58.537.00 
Una lancha  368.165.00 
Muebles y Enseres 16.285.00 
Intereses pagados a la Caja Agraria  120.925.00 
Por invertir (31 de diciembre de 1973)  198.323.00 
Total Crédito 
Otros activos 
asociativo $ 916.202.00 
no provenientes del total 48.562.00 
   
TOTAL 1=911.764.00  
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Tal situación presentaba la Cooperativa hasta el 31 de Diciem-
bre de 1973. 
5.1.2. Conformación de la Base Social. 
Con el fin de poder tratar más adelante algunos 
aspectos relacionados con los problemas econ6micos que confron-
taban los socios hasta el 31 de Diciembre de 1973, la base so-
cial de la Cooperativa la dividimos en 4 sub-grupos que presen-
taban entre si algunos rasgos bien diferentes: 
'Las mujeres que no vinculaban su capacidad de trabajo a la 
Cooperativa, 21,3%; 
Socios dedicados a otras actividades distintas a la pesca, 
que no les permitía vincular su trabajo a la Cooperativa, 
25,4%. 
Socios potenciales con posibilidades de vincular su capaci-
dad de trabajo a la Cooperativa cuando esta contara con los 
medios de producción, 33,3%. 
Socios útiles, que sí vinculaban su trabajo a la Cooperati-
va (pesca en la lancha), 20%. 
5.1.3. La Lancha como único medio de producción. 
De los objetivos sociales de la Cooperativa so-
lamente funcionó la sección de producción seini-industrial, me- 
diante la utilización de la lancha y en el cual se ocuparon un 
20% de los socios. 
Esto, no obstante que no se pudo conseguir que la lancha hu-
biera trabajado en forma permanente y sistematizada, debido a 
problemas de orden técnico, específicamente. 
La producción y los gastos de producci6n así como la utilidad 
btuta en el ejercicio de 1973, arrojaron los siguientes gua-
rismos: 
Ingresos brutos $ 96.214.87 
Menos: 
Gastos de Operación  72.041.47 . 
Utilidad Bruta  24.169.40 . 
Rentabilidad de la inversión 6,5% anual. 
NO obstante su baja rentabilidad no se pudo del todo asegurar 
que la embarcación fuese 6 n6 rentable, si tenemos en cuenta 
que no se logró la normalización de su trabajo ni se le acon-
dicionó con los adiestramientos necesarios para su mejor ex-
plotación. 
En vista de los resultados obtenidos con la lancha, ésta fue 
negociada mediante una promesa de venta por la suma de $400. 
000.00, suma que se abonaría a la deuda de la Cooperativa con 
la Caja Agraria. 
Retiro de Socios. • 
A comienzos de 1974 se limitó la Cooperativa a 54 socios, a 
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petición de la Caja Agraria y del INDERENA, basándose en el 
requisito mínimo de ser pescador de profesión para pertenecer 
a la Cooperativa. 
Esta exigencia llevaba implícita la búsqueda por parte de la 
Caja Agraria de los dineros prestados, exigiéndole a la Coope-
rativa la venta de la lancha como prenda de garantía para're-
euperar los dineros de los 44 socios retirados. 
Estos socios comprendían a todas las mujeres cooperadas y ros 
afiliados que desempeñaban otras actividades distintas a la 
pesca. 
5.2. Situación Actual de la Cooperativa de Pescadores de Ta-
ganga. 
En esta parte de la situación actual de la Cooperativa 
de Pescadores de Taganga, se tratarán loa aspectos referentes 
a las relaciones de la Cooperativa con agencias del Estado 
(INDERENA y Caja Agraria), y la Organización actual de la Coo-
perativa. 
5.2.1. Relaciones de la Cooperativa con las Agencias 
del Estado. 
A continuación se describen algunas de las enti- 
dades estatales que influyeron en el desarrollo de la Coopera-
tiva de Pescadores de Taganga. Es así como seguidamente vamos 
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a ir analizando algunos aspectos que desarrollaron en la Coope-
rativa. 
5.2.1.1. Con el INDERENA. 
Fué creado por el Decreto Ley NA 2420 
del 24 de Septiembre de 1968, como establecimiento páh'ico ads-
crito al Ministerio de Agricultura y una de sus funciones son 
el de defender, conservar y desarrollar los recursos naturales 
renovables como el suelo, las aguas, los bosques, los animales 
silvestres,etc. Para analizar las actividades desarrolladas 
por el INDERENA en la Cooperativa tenemos aue referirnos a los 
siguientes aspectos: 
1. Aspecto Tt.rnico. La Corporación del Valle del Magdalena y 
• 
del Sinú, C.V.M., como anteriormente solía llamarse el INDE-
RENA, fué quien organizó la Cooperativa basándose en estu-
dios socio-económicos que realizó •en la comunidad de Tagan-
ga en el año de 1967 cuya copia de estudio fué enviado a la 
Caja de Crédito Agrario lo mismo que el estudio de inversión 
para la obtención de un préstamo por parte de la Caja Agra-
ria a la Cooperativa. Además de la Asesoría prestada por el 
doctor Misael Olarte Ortíz, Jefe de Programas de Cooperati-
vas Pesqueras y Madereras, el INDERENA nombró al promotor 
Luis Rodríguez Morón más que todo para prestarle asesoría en 
la organización de la contabilidad y elaboración de un plan 
de operaciones de mercadeo pesquero y de un presupuesto de 
rentas y gasto. 
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El /NDERENA se encargó de elaborar el plano y presupuesto del 
edificio de la Cooperativa que fué entregado a la Caja de 
Crédito Agrario, a petición de ésta por considerar el edif1-
do como el principal patrimonio para que la Cooperativa tu-
viera derecho al préstamo. 
El INDERENA interviene ante las autoridades estatales para 
que la Cooperativa obtuviera el concepto jurídico favorable 
a la aprobación del Acuerdo 006 de Febrero 5 de 1970 median-
te el cual el Concejo Municipal de Santa Marta faculta al 
personero Municipal para donar a la Cooperativa un globo de 
tierra ubicado en el corregimiento de Taganga. 
Después de la consecución del préstamo otorgado por la Caja 
Agraria a la Cooperativa, el INDERENA realizó varias gestio-
nes para la Cooperativa con el capital de la Cooperativa; 
este equipo tuvo que ser mandado a hacer en un astillero de 
Barranquilla de acuerdo a las especificaciones presentadas 
por los asesores del INDERENA. 
El INDERENA presenta una serie de proyectos para la Coopera-
tiva y es así como se pone en contacto con el IDEMA con el 
objeto de comercializar la producción pesquera de lá Coope• -
rativa. Con el Instituto de Punta Betín hace contacto con 
el doctor José R. Alegría, Jefe de Proyectos Crustáceos en 
dicho Instituto para que asesorara a la Cooperativa en la cons-
trucción de 20 nasas experimentales para la pesca de langosta 
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comercial. 
Para tener una visión más amplia en cuanto a la asesoría del 
INDERENA a la Cooperativa de Pescadores de Taganga se trans-
criben algunos apartes de la carta que INDERENA responde a 
la Caja Agraria, según la cual esta entidad culpa en parte al 
INDERENA en la baja producción de la Cooperativa basándose en 
la falta de una intervención y una orientación directa y.más 
efectiva del INDERENA a la Cooperativa. La respuesta del IN-
DERENA se transcribe así: "la política del INDERENA en rela-
ción con la asesoría a Cooperativas establece la no interven-
ci6n directa en la administración de tales organizaciones. 
Somos concientes de la baja productividad de la lancha, dadas 
las circunstancias anotadas por la Caja Agraria y al respecto 
hemos adelantado las gestiones atinentes para su solución. 
La situación administrativa de la Cooperativa de Taganga es 
fiel reflejo de la capacidad y condiciones sociológicas del 
material humano que la integra. 
En relación con el cumplimiento de inversiones, no estamos 
autorizados para proceder a hacer directamente las adquisi-
ciones dadas las condiciones de nuestra asesoría; pero se 
ha adelantado lo pertinente tal como consta en nuestros me-
morándos y más concretamente en el informe de la reunión del 
comité de la asistencia técnica. 
Finalmente consideramos que las fallas no tienen su origen 
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-fundamentalmente en la falta 6 calidad de las asesorías pres- 
tadas por parte de las instituciones responsabilizadas en la 
prestación de tales servicios, sino en la toma de decisiones 
por parte de las incipientes organizaciones aue se promueven". 
Con la creación del Comité técnico, integrado por el Presiden-
te del Consejo de administración de la Cooperativa, un funcio-
nario del INDERENA y otro de la Caja Agraria, en sus escasas 
reuniones se aprueban una serie de proposiciones como la cons-
trucción de tres (3) bongos, y la salida en la lancha de bió-
logo-asesor de la división de pesca del INDERENA, el doctor 
Fernando Pereira. Estos viajes eran con el propósito de que 
los pecadores de la embarcación aprendieran otros sistemas de 
pesca más teonificados. Esta Última Proposición sólo quedó en 
el tapete. 
El INDERENA preocupado por la situación de inconformidad, frus-
tración y malestar de la Cooperativa pone al servicio de la 
misma al doctor Gabriel Vega, economista y exfuncionario de la 
Caja Agraria para que le preste asistencia técnica a la Coope-
rativa. 
"El INDERENA con esta nueva asesoría pretende escoger a la 
cooperativa de Pescadores de Taganga como la empresa coopera-
tiva piloto en lo referente a la pesca marítima y en Litoral 
Atlántico, debido al interés demostrado por parte de sus inte- 
grantes, las instalaciones que posee, los aparejos de pesca 
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que ha adquirido, las posibilidades de mercadeo que presenta, 
el compromiso con la Caja Agraria y el potencial de recurso 
pesquero que puede explotar y por la asistencia técnica que 
se le ha prestado" 
El INDERENA a partir del año 1975 se retira definitivamente 
de la asesoría técnica dejando una serie de recomendaciones 
a la cooperativa, la mayor parte de las cuales quedaron en 
el tapete. 
2. Aspecto Contable. En esta actividad fué donde el INDERENA 
contribuyó en una forma más efectiva su asesoría a la Coope-
rativa durante los primeros 6 años de la administración de 
la cooperativa. Los balances trimestrales eran enviados 
puntualmente a la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Tanto los libros mayores y auxiliares se encontraban al día 
peroa partir del año de 1975 cuando la asesoría técnica del 
INDERENA brilló por su ausencia, el sistema contable de la 
Cooperativa vivía atrásado, ya que los funcionarios del IN-
DERENA no le querían seguir prestando este servicio a la coo-
perativa y cuando lo hacían se demoraban hasta dos y tres me-
ses, perjudicando la contabilidad de la empresa. Constante-
mente la Superintendencia Nacional de Cooperativas venía co- 
municando a la cooperativa del problema suscitado en este 
aspecto. La cooperativa para corregir esta anomalía tuvo 
que asesorarse de un experto en contabilidad de Taganga. 
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3. Aspecto Educativo. Hay que destacar los cursillos pre-coo-
perativos que realizó el INDERENA en la cooperativa y los 
otros cursos practicados no solamente a los socios sino 
también a particulares. Estos últimos cursos fueron sobre 
administración cooperativa, contabilidad y auditoría, dic-
tados por el INDERENA en el año de 1971. A partir de ese 
período la asesoría en el aspecto educativo por parte 'del 
INDERENA más nunca se hizo ver. 
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5.2.1.2. Con la Caja de Crédito Agrario. 
Nació por mandato de la Ley 57 de 1931. 
El propósito de la Caja Agraria es proporcionar al pequeño cam-
pesino los beneficios del créditoy la venta de herramientas y e-
quipos mecánicos e -insumos en general. Dentro de estos objeti-
vos están contemplados los servicios al sector- agropecuario. 
Las relaciones que han tenido la Caja Agraria con la Cooperati-
va han girado en torno al crédito otorgado por la primera enti-
dad a la segunda. 
Crédito. 
pn el año de 1968, siendo Gerente General de la Caja de 
Crédito Agrario el doctor José Elías del Hierro a nombre de di-
cha institución ofreció a los pescadores de Taganqa un crédito 
tendiente a mejorar las condiciones económicas v sociales de 
esa comunidad a través de una organización cooperativa que per-
mitiera tecnificar los medios de pesca y facilitar la renovación 
de equipos modernos indispensables para lograr una mejor produc-
ción. 
En el año de 1969 el doctor José Ellas del Hierro, visitó la 
Cooperativa, quedando en que a partir del año 1970, una vez es-
tablecidas las condiciones pertinentes, se iniciara la financia-
ción crediticia mediante entregas parciales a fin de cumplir el 
programa trazado por la Cooperativa, contando con la asesoría 




En sesión del día 12 de'Diciembre de 1969 Acta N2 
 1.6.59 la Jun-
ta Directiva de la Caja Agraria aprobó el crédito para la coo-
perativa de Taganga. En esa sesión se faculta a la gerencia 
general para aprobar hasta la suma de un millón de pesos •con 
destino a la cooperativa, crédito que se invertiría en la cons-
truccian de instalaciones apropiadas para la administración de 
la empresa cooperativa, el almacenaje y procesamiento del pes- 
cado, adquisición de cuartos fríos y vehículos de transportes 
y la renovación total del equipo de pesca. Dentro de las con-
diciones establecidas por la Junta Directiva de la Clja Agra-
ria, exige que el INDERENA preste la garantía en esta opera- 
clan. 
El plan de ihversión que la Cooperativa le presentó a la Caja 
Agraria fué por un valor de $1.914.760 pesos.' Este plan fué 
presentado por el asesor económico de la Caja Agraria, regio-
nal de Santa Marta, Doctor Gabriel Vega Nigrinis. 
El Departamento de Crédito asociativo de la Caja
-Agraria con 
fecha de Agosto 26 de 1971 según Acta N25 aprobó el proyecto 
general de inversiones anteriormente citado. La garantía del 
préstamo era de responsabilidad personal, distribuidos en pa-
garés individuales con el tope reglamentario de $10.000 pesos, 
para capitalizar a la Cooperativa a fin de que pudiera cumplir 
el plan de inversiones aprobado; pudiendo comprometerse la • 
cooperativa una vez capitalizada, dentro de la limitación le- 
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gal del 25% de su capital social, si se requiere para comple-
tar el desarrollo del programa en las distintas etapas en ca-
so de que no alcance el valor de los aportes individuales. 
Me acuerdo con el estudio individual de la capacidad de pago, 
que debe adelantar la agencia, el plazo será hasta 6 años. 
El 18 de Octubre de 1971 se hicieron presentes en Taganga el 
doctor José Vicente Vargas, nuevo gerente de la Caja Agraria, 
el doctor Jaime Vélez Hernández subgerente general de crédito 
y el gerente de la Caja Agraria seccional Santa Marta, .Alber-
to
. 
 Trujillo. En esta reuni6n se le hizo entrega simbólica del 
crédito a los 68 socios que asistieron. 
El númerci de socios que lograron cooperarse fué de 98 afilia-
dos> por lo tanto el capital prestado de la Caja-Agraria a la 
Cooperativa fué de $980.000 pesos, de los cuales la Cooperati-
va sólo percibió $916.202.00 porque al momento en que los so- 
cios firmaban el pagaré se le descontaba individualmente la 
suma de $651,00 por concepto de pagos de intereses anticipa-
dos en los primeros 6 meses al 12% anual, seguro de vida y pa- 
pel sellado. 
Como el plan de inversi6n, por un valor de $1.914.760 pesos, 
estaba dividido en tres etapas, la suma adauirida por la coo- 
perativa no alcanzaba a cubrir este valor, por lo tanto se 
hizo una reunión. conjunta celebrada el 18 de Septiembre de 
Te' ;III. 
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1971 con la Caja Agraria y el INDERENA con el objeto de estu-
diar cuales eran las inversiones más convenientes y las priori-
dades de las mismas establecidas en el plan de inversión. Del 
análisis anterior las entidades del Estado aprobaron la cons- 
trucción de la primera etapa del edificio, una lancha pesquera, 
compra de muebles y enseres, equipos de oficina y otro( arte-
factos de pesca. Desde Bogotá el doctor Jaime Vélez Hernández 
consideraba que la Cooperativa no podía desarrollar su progra-
ma pesquero con la lancha sin antes contar con el cuarto frío, 
aduciendo que era una inversión indispensable. 
El crédito otorgado a 11 Cooperativa según lo manifést6 su ge-
rente general sería pagadero por los socios cuando la Coopera-, 
tiva tuviera producción, pero ésta propuesta del señor Vélez, 
quedó convertida en demagogia porque la oficina seccional de la 
Caja Agraria de Santa Marta comenz6 a pasarle circulares de.co-
bro a los socios en el primer trimestie del año de 1972, adu-
ciendo que se pactó plazo muerto de 6 meses con 
_periodicidad 
de los vencimientos, tanto para capital como para intereses en 
forma trimestral. 
La Caja Agraria mediante su política crediticia amenaza a la 
Cooperativa por la poca producción para ejecutar el pago a di-
cha entidad, es así como le manifiesta a la Cooperativa que el 
programa financiado con recursos de la Caja Agraria por el sis-
tema de créditos individuales con el destino de aporte de ca- 
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pital, no.está marchando al ritffio y con el entusiasmo reque- 
do y por ello le exige a la Cooperativa una mayor actividad, 
pues de no modificar la situación los contratiempos que se a- 
vecinan causará un trastorno de incalculables consecuencias 
con los consiguientes perjuicios para la Cooperativa. La Ca-
ja Agraria dá instrucciones al señor Calixto Anaya P. como 
Supervisor para que visite a la Cooperativa dos veces al mes, 
liara conocer el resultado de las actividades que viene desa-
rrollando y prestarle la colaboración de la Cooperativa. • 
La Cooperativa viéndose asfixiada por las presiones crediti-
cias de la Caja Agraria se vi6 obligada a descapita-lizarse, 
6 sea que se prescinde de ejecutar inversiones 'indispensables 
para incrementar la producción a cambio del pago de intereses 
ala Caja Agraria, con perjuicios para la CoSperativa v bene-
ficios para la Caja Agraria. Estás interéses que descapita-
lizaron la Cooperativa sumaron $120.925.00., 
La Caja Agraria tomando conciencia del grave daño que le es-
taba causando a la Cooperativa, optó por no continuar desca-
pitaliíandola. 
En vista de la mora del pago por parte de los socios a la Ca- 
ja Agraria ésta entidad mediante una y otras tantas circula- 
res de cobro hace un llamado a sus clientes.con el fin de 
normalizar esta situación, proponiendo una nueva fdrmula de 
reestructurar la obligaci6n, otorgándole un nuevo plazo has- 
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ta de 6 añOs mediante el pago de su parte de los interéses ven-
éidos y 'los anticipados; también le propone otorgarle un plazo 
de gracia de'2 años, durante el-cual solamente deberá pagar in-
tereses anticipados sobre el saldo del crédito; el capital, Pa
-
ra comenzar a pagarlo al vencer el segundo año en cuotas conve-
nidas
.
entre ambas partes. 
La Cooperativa viéndose encausada por la acumulación de los in-
tereses vencidos no pagados se ve obligada a solicitarle a la 
Caja Agraria la reducción de la tasa de interéses de los prés-
tamos concedidos. La Caja Agraria se niega a conceder estas 
aspiraciones de los pescadores manifestando que las normas re-
glamentarias vigentes no permiten modificar los interéses que 
rigen para las distintas modalidades de crédito. 
La Caja Agraria mediante su politiaa persecutora por recupera. 
los dineros prestados a la Cooperativa einplea un mecanismo pa-
rá reestructurar a la Cooperativa con la complicidad del INDE-
RENA. Pero esta reestructuración en ninguna forma iba a bene-
ficiar a la Cooberativa ya que la Caja Agraria lo que buscaba 
era disminuir el número de socios. Fué así como en la Asam-
blea del 17 de Marzo de 1974 se vale de una proposición para 
excluir a 44 socios, aduciendo que no llenaban los requisitos 
legales para pertenecer a la Cooperativa. Esta política im-
plantada por la Caja ACkaria conllevaba a que la Cooperativa 
le garantizara la recuperación de los préstamos otorgados a 
CS 
estos socios con sus respectivos interéses mediante la firma 
de un sólo pagaré a nombre de la Cooperativa. Con fecha del 
8 de Julio de 1974 según el acuerdo Ea 1, Acta NA 112 de la 
Cooperativa de Pescadores de Taganga, se da una autorización 
al gerente de la Cooperativa en donde la Caja Ajraria ratifica 
la recuperación de los dineros de los socios retirador; en di-
cha resolución dicta otras medidas .que le son, favorables y que 
yan en detrimento de la Cooperativa. 
Esta entidad pretende recuperar parte del nuevo compromiso, e-
xigiéndole a la Cooperativa la venta de la lancha por la suma 
de $400.000.00. Para tal negociación ella misma sirvió cono 
agente licitador y valiéndose de su habilidad consiguió median-
te su asesoría engañar a la Cooperativa con
, 
 una promesa de vea-
ta en cuyas cláusulas todos los abonos pasaban del promitente 
comprador a las arcas de la Caja Agraria. 
La Cooperativa reducida a 54 socios demarca una nueva etapa de 
producción, pero la Caja Agraria queda encausáda con los cré-
ditos de los socios actuales en donde la mayor parte de los a- 
filiados -hacen caso omiso a su' obligación contraída con la en-
tidad crediticia. 
La Caja Agraria busca nuevamente la forma de aplicarle a la 
Cooperativa la mala política de reestructutarla en el sentido, 
de disminuir por segunda vez el número de socios aduciendo que 







.qUe 14 Cooperativa se deshaga de ellos, ya wie nO le prestan 
ninguna garantía. 
La CS3a le propone a los 54 socios 
tructuración del pagaré a un nuevo  
actuales que firmen la rees- 
plazo de 6 años con un año 
de gracia condenándoles los intereses penales 
le los intereses corrientes causados, pagando 
a 10 semestrales para su amortización. 
Por otra parte, se le exige al Consejo de Administración para 
que haga las diligencias de la tramitación de la hipoteca de 
las construcciones de la sociedad a favor de la Caja, a fin de 
garantizar en su totalidad la cartera a cargo de la Cooperati-
va. 
Durante varias reuniones del Consejo de Administración, la Ca- 
ja Agraria enviaba su funcionario cOn el objeto de que trazara 
ante la Cooperativa la politica reestructo-destructorá para 
depurar a 34 socios que ella consideraba afiliados inactivos 6 
inhábiles, buscando con esto recuperar otro nuevo tanto de los 
dineros adeudados por los socios cooperados. La Cooperativa 
haciendo un análisis retrospectivo sobre la conveniencia 6 in-
conveniencia de acceder a esta petición optó por rechazar esta 
imponente exigencia, que iba en contra de los principios coo-
perativos, fundamentados en incrementar el número de socios y 
en ninguna forma disminuirlos, como era el propósito de la Ca-
ja Agraria, lo que iba en contra de Los objetivos sociales de 
la Cooperativa. • 
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.2.2. Obligaciones Crediticias Actuales. 
La Cooperativa tiene dos clases de obligaciones crediti-
cias pendientes con la Caja Agrária: 
Obligaciones propiamente de la Cooperativa y 
Las Obligaciones individuales de los socios. 
.2.2.1. Obligaciones de la Cooperativa. 
Estos compromisos se hicieron en tres etapas. 
Una primera etapa originada a raíz del Acuerdo N°001 de Julio 
8 de 1974 del Consejo de Administración que recogió las deudas 
de los 44 socios desvinculados de la Cooperativa más los inte-
reses vencidos de los 54 socios actuales. 
.En esta etapa se constituyó la obligacían Ns 10660 por $501. 
126.35 a corto plazo (6 meses) a un interés del 12% anual. La 
distribución de la obligación es la siguiente:.  
Capital de las obligaciones canceladas 
de los 44 socios excluidos  $440.970.40 
Intereses vencidos de los socios ex- 
cluidos y actuales  58.961.44 
Primas de Seguro de Vida  1.194.51 
$501.126.35 
Se condenaron los intereses al tipo de mora cuyo total ascen-
dió a $30.983.00. Los interéses corrientes por pagar de la o-
bligación 10660 fueron recogidos por la obligación Ns 10661, 
en la suma de $30.067.58. 
En esta etapa la Cooperativa contrajo con la Caja Agraria una 
deuda de $531.193.93, adquiriendo como prenda de garantía la 
lancha de la Cooperativa avaluada en la suma de $500.000. 
Al constituirse estas obligaciones la Caja Agraria le exige im-
perativamente a la Cooperativa la venta de la lancha a sabien-
das de que esta entidad no estaba en condiciones económicas pa-
ra amortizarle a la Caja Agraria 1 cuotas mensuales de $88.532. 
32y entonces, la Cooperativa, obedeciendo a esta exigencia le 
aseguraba a la Caja Agraria el pago de la obligación. 
. Con la negociación de la venta de la lancha la Caja Agraria lo 
que hace es crearle un problema socio-económico a la Cooperati-
va y a la comunidad de Taganga marginr.ndo a la primera de su 'l-
ulo° medio de producción y como consecuencia la cooperativa ter-
mina en una situación caótica, en la que si no es por la inter-
vención directa de la mayoría de sus afiliados, la Cooperativa 
se hubiera liquidado. Es en ésta misma etapa cuando el INDERE-
NA le va negando poco a poco la asesoría a la Cooperativa. 
La Cooperativa hace un abono único de $200.000.00, consignado 
en la Caja Agraria, por el promitente comprador de la lancha. 
La Caja Agraria al intervenir directamente en la negociación de 
la lancha consigue que los pagos por concepto de la lancha lle-
garan directamente a sus arcas. Fué tanta la desesperación de 
la Caja Agraria por asegurar sus dineros que"no esperó que lle-





4 negOciar el equipo con el primer postor, Con quien contrajo 
una promesa de venta. 
La segunda etapa se originó el día 29 de Noviembre de 1975 
cuando se constituyó la Obligación N2  11608, a mediano plazo 
(2 años) a un interés del 14% anual dividida en & cuotas de 
$64.770.00 con sus respectivos interéses. Esta obligación. can-
cela las obligaciones anteriores de la primera etapa. En este 
compromiso se recogen los interéses corrientes por $57.015.00 
y los interéses al tipo de mora por el mismo valor, fueron con-
donados. Los. interéses corrientes por pagar a la nueva obliga-
ción sumaban $108.813.b0, lo que le totaliza $497.433.00. 
La Cooperativa para cancelar esta oblir;ación tenia que pagar.  
cuatrimestralmente $82.905.00 y los únicos pagos abonados suma-
ron $170.000.10 por concepto de consignaciones del promitente 
comprador de la lancha; este abono fué distribuido así: 
Abono a Capital $103.051.00 
Pago de interéses  66.949.00 
La Caja Agraria para garantizar esta obligación tomó como pren-
da de garantía a la misma lancha y un bongo de la Cooperativa 
avaluados en $615.000.00. 
La tercera etapa se originó el día 24 de Agosto de 1978, con 
la cual se constituyó la Obligación N2 13306.por $374.578.00 
para cancelar la obligación de la segunda etapa. 
Este compromiso se hizo a un plazo de 8 años con una tasa de 
interés al 18% anual para pagarlo en 29 cuotas trimestrales. 
Los interéses al tipo de mora por la suma de $77.245.00 fueron 
condonados y los interéses corrientes por $67.424.00 fueron 
recogidos por la Obligación N2 13307. 
En esta etapa el compromiso de la Cooperativa con la Caja A-
graria queda distribuido así: 
Capital por pagar $ 374.578.00 
Intereses anticipados 67.424.00' 
Intereses Corrientes 236.565.20 
Total de la Obligación 678.567.20  
Al saldo anterior, la Cooperativa abonó a capital $12.916.56 
y de interéses $11.172.56. 
\ Para garantizar esta última obligación la Caja Agraria adqui-
rió una hipoteca abierta sobre el lote y construcción de los 
Bienes Raíces de la Cooperativa, además de lo'S bongos, un ca-
yuco y 7 trasmallos. Estas prendas industriales fueron ava-
luados en $505.000.00. 
La discriminación total de esta obligaci
;
ón la podemos apre-
ciar en la tabla Na 1. 
TABLA N5 1 . 
. OBLIGACION POR PAGAR N* 13306 DE LA COOPESTAGAnGA A LA CAJA DE CREDITO 
AGRARIO 













-1 Ag0-24-78 374.578.00 16.856.00 16.856.00 
2 Nov-24-78 374.578.00 i6.856.00 16.856.00 
3 Feb-24-79 374.578.00 16.856.00 16.856.00 
4 May-24-79 374.578.00 16.855.00 16.856.00 
5 Ago-24-79 361.661.44 12.916.56 16.274.76 29.191.32 
6 Nov-24-79 348.744.96 12.916.48 15.693.52 . 28.610.00 
7 Feb-24-80 335.828.48 12.916.48 15.112.28 28.038.76 
8 May-24-80 322.912.00 12.916.48 14.531.04 27.447.52 
9 Ago-24-80 309.995.52 12.916.48 13.949.79 26.866.27 
10 Nov-24-80 297.079.04 12.916.48 13.368.55 26.285.03 
-414h Feb-24-81 284.162.56 12.916.48 12.787.31 25.703.79 
12 • May-24-81 271.246.08 12.916.48 12.206.07 25.122.55 
13 Ago-24-81 258.329.60 12.916.48 11.624.83 24.541.31 
14 Nov-24-ál 245.413.12 12.916.48 11.043.59 23.960.07 
15 Feb-24-81 232.496.64 12.916.48 10.462.34 23.378.82 
16 May-24-82 219.580.16 12.916.48. 9.881.10 22.797.58 
17 Ago-24-82 206.663.08 12.916.48 9.299.86 22.216.34 
18 Nov-24-82 193.747.20 12.916.48 . 8.718.62 21.635.10 
19 Feb-24-83 180.830.72 12.916.48 8.137.38 21.053.86 
20 May-24-83 167.914.24 12.916.48 7.556-14 20.472.62 
21 Ago-24-83 154.997.76 12.916.48 6.974.89 19.891.37 
22 Nov-24-83 142.081.28 12.916.48 6.393.65 19.310.13 
23 Feb-24-84 129.164.80 12.916.48 5.812.41 18.728.89 
24 May-24-84 116.248.32 12.916.48 5.231.17 18.147.65 
25 Ago-24-84 103.331.84 12.916.48 4.649.93 17.566.41 
26 Nov-24-84 90.415.36 12.916.48 4.668.69 16.985.17 
27 Feb-24-85 77.498.88 12.916.48 3.487.44 16.403.92 
28 May-24-85 44.582.40 12.916.48 2.906.20 15.822..68 
29 Ago-24-85 51.665.92 12.916.48 2.324.96 15.241.44 
30 Nov-24-85 I 38.749.44 12.916.48 1.743.72 14.660.20 
31 Feb-24-86 25.832.96 12.916.48 1.162.48 14.078.96 
32 May-24-86 12.916.48 12.916.48 581.24 13.497.72 
33 Ago-24-86 12.916.48 5*1.24 13.497.72 
TOTALES 374.578.00 303.989.20 678.567.20 
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.2.2.2. Obligaciones de los Socios Actuales. 
Las Obligaciones individuales que actualmente tienen 
los socios de la Cooperativa están distribuidas así: 
Capital global por pagar  $ 544.878.00 
Interéses comunes  338.961.00 
Total a Pagar  1 883 839 00 
Estas obligaciones contraídas por los socios de la Cooperativa 
están tasadas hasta el 30 de Junio de 1979. El interés tasado 
es al 12% anual, 6 sea el que está establecido en el respecti-
vo pagaré de cada socio
.
 
La Caja Agraria ha venido obligando a todos los socios actua-
les para que reestructuren una nueva obligadión, cancelando la 
original, 'pero a este llamado solo acudieron 24 socios de los 
54 actuales, de los cuales, fueron pocos los que abonaron a es-
ta obligación. 
Hasta la presente, las reestructuraciones de los 24 socios es-
tán vencidas, quedando en condiciones casi similares a la de 
los socios que no reestructuraron sus obligaciones. 
La Caja Agraria insiste nuevamente en que los socios reestruc-
turen una nueva obligación a largo plazo de . 6 en 8 años. Pero 
el concenso general de los socios es terminantemente negativo 
a esta nueva propuesta, si tenemos en cuenta que las deudas con 
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*la Caja Agraria son superiores al capital social aportado por 
cada uno a la Cooperativa. Esto que constituye una diferencia 
favorable a la Caja Agraria de $180.337.00. 
Para ser más explícito presentamos en la tabla na 2 una rela-
ción comParativa entre el capital de los socios aportador a la 
Cooperativa y la obligación que esos mismos socios tienen con 
la Caja Agraria hasta e1,30 dé Junio de 1979. 
TABLA N4 2 
RELACION COMPARATIVA MITRE- ÉL CAPITAL DE LOS S'OCIOS EN. LA COOPERATIVA CON 
EL CREDITO CONTRATO() CON LA CAJA AGRARIA MISTA EL 30 DE JUNIO DE 1979. 
.Afi liados 
Capital de 
los socios en 
la Cooperativa 
Obligación por 
pagar a la 
Caja Agraria aldo * 
Asia Tejada Juan 12.845.57 11.379.00 66157 
  
.5 
Hado Daniel Pedro 13.123.52 
Camargo Matos Efrafn 11.432.92 
Camargo Matos Félix 12.701.58 
Campo Miranda Ramón 12.780.74 
Cantillo Vázquez Andrés 13.177.26 
'Cantillo Matos Matías 12.907.01 
Cantillo Guerra Noel 13.047.11 
Cantillo Vásquez Noel 13.118.01 
Bermódez Creus Tulio 12-.782.93 
Daniel Padilla Fernando 13.031.08 
De Andresi Redondo Armando 13.171.75 
De Andreis Matos Jorge 13.046.55 
Fonseca Matos Regino 13.016.03 
Fonseca Matos Victorino 12.831.17 
Garay Matos Felipe 12.901.50 
Garay Daniel Luis 12.988.42' 
Garay Daniel Silvano 13.129.03 
Garay Daniel Tulio 12.842.25 
Gómez Toloza Alvaro 12.711.53 
Guerra Yepes Críspulb • 10.921.00 
.Guerra /apea Victoriano 11.507.17 
Maestre Matos Nelson 12.781.87 
Matos Cabrera Alberto 121E69.86 
Matos Vásquez Andrés 12.910.54 
Matos Pab6n Angla 12.792.89 
Matos Mendoza Cayetano . 12.413.03 
Matos Cuello Felipe 12.338.27 
Matos Cabrera Julián 12.758.08 
Matos Mendoza Julián 12.771.92 
Matos Vásquez Julio 13.966.83 
Matos Matos Lorenzo 12.701.58 
Matos Manigua Luis 12.206.61' 
Matos Cataño Norberto 12.853.27 
Matos Rodríguez Cosm-, 13.615.79 
Matos T6rres Rafael 12.799.52 
Matos Cuello Sixto 13.306.13. 
Navarro Cantillo Alvaro 12.960.75 
Perdono Vásquez Juan 12.725.87 
Pérez Palencia Ulises 12.658.85 
Pimienta Mufoz Francisco 11,034.20 
Tejada Quintero José 12.907:01 
Tejada Matos Lorenzo 12.572.99 
Tejada Quintero Luis 12.904.01 
Vásquez Bustamante Alfredo 12.701.58 








3.648.00 (9.470.01) . 
17.681.00 4.898.07 







N: 17.789.00 4.659.97 
17.789.00 4.946.75 
17.681.00 4.969.47 
19.073.00 8.152.00.  
17.789.00 6.281.83 
18.827.00 6.045.13 
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De la- tabla Anterior se. desprende que cada bocio, le adeuda a 
la Caja Agraria hasta el 30 de Junio de 1979 una suma promedio 
de $16.676.21; mientras que cada socio tiene en promedio un ca-
pital social en la Cooperativa por la suma de $13.273.62; lo 
que significa unapérdida individual de $3.402.59. 
En el concepto de los socios relacionado con sus obligaciones 
crediticias, ellos se niegan a contraer nueva obligaciOn y más 
bien esperan que la Caja Agraria le embarguen todas sus accio-
nes. Los afiliados piensan que ellos al hacer una nueva rees-
tructuración*de sus obligaciones en un plazo de 8 años, va no 
solamente van ha cancélar los $10.000 iniciales sino que con 
los interéses al 12% anual esta deuda se le incrementará con-
siderablemente. Tomando como Promedio el valor de la deuda de 
cada socio, por la suma de $16:676.21, este monto se incremen-
tará así: 
Capital actual $16.676.21 
Intereses por pagar en"los 8 años 
 16.009.16 
Para un gran total de 132.685.37 
Este total tendría que pagar cada socio aproximadamente en ca-
so de reestructurar su obligación, considerando el interés del 
12% anual. 
Si consideramos que la Caja Agraria reestructure la obligáciOn 
de cada socio a un interés del 18% anual come) actualmente tie-
ne reglamentado, la deuda de cada socio se aumentaría a 
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$40.689.95. Este porcentaje sería el que se aplicaría tal como 
se hizo con los de la Cooperativa. 
En resumen, la deuda total por pagaré de la Cooperativa con la 
Caja Agraria está distribuida así: 
Capital por pagar de la Cooperativa $374.578.00 
Interéses por pagar de la Cooperativa  303.989.20 
Capital por pagar de los socios  544.878.00 
Interéses vencidos de los socios (30 de Jun.79)  338.961.00  
Deuda total a pagar por la Cooperativa y Soc. 1..562.406.20  
Si financiamos la deuda de los socios hasta el año de 1986 co-
mo está •la.de la Cooperativa, los interéses de la primera se 
elevarían a $862.043.00 que sumada al capital da un tótal de 
$1.406.921.00; dando como resultado final el 5rue la Cooperati-
va hasta el año de 1986 le pagará a la Caja Agraria la suma di 
$2.085.488.20. 
Este beneficio logrado por la Caja Agraria está estimado en los 
siguientes valores: 
Suma pagada por la Cooperativa  $ 514.000.00 
Suma pagada por los socios actuales  70.000.00 
Total Capital pagado  $ 384.000.00 
Deuda por pagar de la Cooperativa  678:567.20 
Deuda por pagar de los socios  1.406.921.00 
Total por pagar  1  2.085.488.20  
Totalizando el valor pagado. y el estimativo por pagar a cargo 
de la Cooperativa y de los socios hasta el año de 1986, en ca-
so dado que estos reeStructuren una nueva obligación hasta esa 
fecha con un interés al 12% anual, el valor total que la Coo 
perátiva debe pagarle a la Caja Agraria haSta ese año sumaría 
$2.669.488.20, lo que le representa a la Caja Agraria una fa-
bulosa ganancia de $1.753.286.20, lo que le representa un por-
centaje de $291,36%, favorable a sus interéses, teniendo en 
cuenta que la Cooperativa percibió únicamente - del crédito la 
suma de $916.202.00. 
5.2.2. Organización Actual de la Cooperativa. 
En esta parte correspondiente a la organización 
de la Cooperativa vamos a analizar los aspectos administrati-
vo, económico, contable y socio educativo. 
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1.2.2.1. Aspecto Administrativo. 
La dirección, la administración y la 
vigilancia interna de la Cooperativa está a cargo de la Asam-
blea General, el Consejo de Administración, la Junta de Vigi-
lancia y la Auditoría. 
.1. La Asamblea General. 
Es la suprema autoridad de la Cooperativa. Sus acuerdos 
. son obligatorios para la totalidad de los socios de la misma, 
siempre que se hayan adoptado en conformidad a las normas lega-
les, reglamentarias y estatutarias. Las Asambleas son de ca-
rácter ordinario 6 extraordinario. La última asamblea ordina-
ria verificada el día 19 de marzo de 1979 se hizo con la pre-
sencia de 15 socios para la cual hubo que recurrir a los esta-
tutos,-en donde la Junta de Vigilancia tuvo que intervenir •fir-
mando un acta en donde consta que se le dió cumplimiento a la 
Asamblea con el 27.7% de los socios hábiles confirmando en es-
ta forma el quórum reglamentario para deliberar. Las delibera-
ciones de la Asamblea fueron en base a un orden del día, en el 
cual todos los cuerpos componentes de la Cooperativa presentan 
sus informes escritos muy ordenados y con una eficiencia infor- 
mativa. En esta misma reunión se hizo nueva elección de los 
miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y 
Auditoría; también ingresó un nuevo socio. En el curso de todo 
él debate se llevó uh orden social en el cual: se hizo notar la 
participación del 80% de los socios presentes. 
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. . 'El Consejo de Administración. 
Este cuerpb como órgano de dirección y administración - 
de la Cooperativa está conformado por 5 miembros principales 
y 5 suplentes. Los miembros principales son: Ulises Pérez Pa 
lenicia, el Presidente, Julio Matos Vázquez, Sixto Matos Cue.-
llo, Felipe Garay Matos y Juan Asis Tejeda. De acuerdo ailos 
- • 
estatutos de la Cooperativa el Consejo se reune "ordinnriamen 
te cada 15 días y extraordinariamente cuando las condiciones 
administrativas de la Cooperativa lo permitan. EL Consejo ne 
'reunió 15 veces en toda su administración lo nue equivale a-
un porcentaje de Periodicidad de 7;14% de las- reuniones ordi 
'nanas. 
'Todos los acuerdos que aprueba el Conseja, rsan a la ejedu 
,dión del gerente-que depende de aquel. De los acuerdos apro-
bados por el Consejo fueron ejecutados rorel gerente el 70%. 
.3. El Gerente 'y Colaboradores. 
El gerente actual de la Cooperativa es el sefibr Carlos- 
Mato.s. Pabón quien ejecutabas disposiciones y acuerdos del - 
Consejo. Tiene a su cargo abs empleados de la ..noCertiva-
Celador y'Secré 'como son el Contador, 
taria. 
El gerente ordena los 
Cooperativa, gira los  
Tesorero, Almr,ceniata, 
pagos. de los gastos 
cheques y firma los 
Ordinurios de la - 
demás documentos. 
Supervigila el estado de la caja y cuida de que se mantenga • 
en seguridad los bienes y valores de la Cooperativa.E1 gerente 
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también ha ejecutado todas las negociaciones en que ha sido au-
torizado por el Consejo de Administración, celebrando los con-
tratos requeridos. También ha desempeñado otra serie de fun-
ciones competentes con su cargo. 
Los empleados actuales de la Cooperativa son: Tesorero Pedro 
Fiado Daniel; Contador Nelson Matos Vásquez; Almacenist Fernan-
do Vásquez Matos; Secretaria Eduvige Cantillo Pinto y el Cela-
dbr José Ramos. Todos estos empleados cumplen funciones espe-
cificas de acuerdo a las disposiciones emanadas en los estatu-
tos. 
La Junta de Vigilancia. 
Está compuesta por dos socios principales y dos suplente. 
Los miembros principales son Matías Cantilld y Silvano Garay. 
Este grupo directivo es el encargado le fiscalizar todas las 
actividades de la sociedad, de sus funcionarios, empleados y 
socios y de asegurar por este medio el correcto funcionamien-
to de la misma. La Junta de Vigilancia se reunió 5 veces y en 
esas reuniones prácticó arqueos de Caja al Tesorero y aprobó 
varias mociones que en un 80% fueron cumplidas por el Consejo 
de Administración. 
La Auditoria. 
Compuesta por un miembro principal, el socio José Antonio 
Vásquez Bustamante quien también tiene casi las mismas funcio-
nes de la Junta de Vigilancia. Entre sus funciones firma los 
balances y cuentas de la Cooperativa así como los cheques gi- 
~net v n*rne Ann. %/ALICIA LAJ.0 • 
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5.2.2.2. Aspecto Económico. 
El aspecto económico actual de la 
Cooperativa vamos a analizarlo en base al Estado de Resultado 
(Pérdidas y Ganancias) de la Cooperativa, la Sección de Produc-
ción, la Sección de Consumo, El capital social y los Presupues-
tos de Gastos y REntas. 
Es conveniente también analizar un poco los Estados económicos 
de los años anteriores al ejercicio económico de 1978, que es \ 
el Balance General básico de'la situación actual de la Coope-
rativa. Para formarnos una mejor idea de lo que ha sido la si-
tuación económica de la Cooperativa, representaremos los prin-
cipales estados económicos en Cuadros estadísticos anuales. 
.1. Estado de Resultado. 
En la tabla Na 3 podemos apreciar los Estados de Pérdidas 
y Ganancias anuales desde el año de 1970 hasta el año de 1978. 
La técnica contable en la Cooperativa de Pescadores de Taganga 
se inicia en el año de 1970, cuyo ejercicio recoge toda la ac-
tividad económica de la Cooperativa desde su fundaci6n hasta 
el ejercicio en mención. 
El estado de Resultado de la Cooperativa lo dividimos en tres 
etapas económicas que son: 
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.1.1. Una Primera Etapa, en la que la Cooperativa trabajó con 
un Capital Social propio mediante la Asesoría del INDE-
RENA y comprende desde la fundación de la Cooperativa hastael 
año de 1971. 
.1.2. Una segunda Etapa, en la que la Cooperativa trabajó con 
un Capital Social crediticio del Estado bajo la Aseso-
ría del INDERENA y la Caja Agraria; comprende los años de 1972 
a 1974. 
.1.3. Une Tercera Etapa, en la que la Cooperativa trabajó con, 
el mismo capital del Estado sin ninguna asesoría, que 
comprende el período de 1975 •a 1978. 
.1.1. Primen Etapa. 
La Cooperativa con un capital social de $4.760.00 tuvo 
una pequeña pérdida en el Ejercicio Económico de 1970 debido a 
que empezaba a organizarse en donde los gastos fueron superio-
res a los ingresos. En el Ejercicio Económico de 1971 esta 
pérdida es corroborada mediante una utilidad neta de $3.754.18, 
contando con un capital social de $6.660.00. 
A pesar de que el capital prestado por el Estado a la Coopera-
tiva se realizó para finalizar el tercer trimestre del año de 
1971, no se tuvo en cuenta para que la Cooperativa desarrolla-
ra alguna actividad que le proporcionara rentas debido a que . 
permaneció congelado en el resto del año en la Caja de Crédito 
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Agrario, Sucursal de Santa Marta, mientras las entidades aseso-
ras como el INDERENA y la Caja Agraria planificaban las inver-
siones que ellos consideraban más prioritarias para el desarro-
llo de la Cooperativa. 
La Cooperativa para llegar a esta utilidad hizo buen uso de su 
precario capital desenvolviéndose muy bien en el funci2namien-
to del mismo, ejecutando varias negociaciones como la compra v 
venta de cordeles y otros útiles escolares que eran proporcio-
nados a los pescadores y a la comunidad en general. También 
inició en pequeña escala el mercadeo del pescado que le repor-
té una exigua ganancia. 
1.2: Segunda Etapa. 
No obstante, contar con un gran capital nroporcionado 
por el.Estado a la Cooperativa en calidad de préstamo bajo la 
asesoría del INDERENA y la Caja Agraria, en el año de 1972 la 
Cooperativa tuvo pérdida de $4.130.05., la que no se vino a 
subsanar en los dos años siguientes con las insignificantes 
ganancias obtenidas de $536.19 y $4.332.11 respectivamente. 
• 
Estas irrisorias ganancias no justificaron en nada las inver- 
siones realizadas con un capital cercano al millón de pesos. 
Esta etapa fué el período más crítico que tuvo la Cooperativa. 
Es la etapa que las entidades estables asesoras de la Coopera-
tiva fracasan con la lancha que era el ánico medio de produc- 
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.ción; fracasan con la comercialización del pescada y con otros 
renglones de producción puestos en práctica. Lo peor de esta 
situación es la exclusión de los 44 socios que propició la Ca-
ja Agraria para recuperar parte de sus dineros prestados. En 
conclusión, esta etapa lo que le reportó a la Cooperativa fué 
una pérdida que no se puede justificar si tenemos en cuenta 
que había capital y asesoría estatal para conseguir rentabili-
dad económica. 
.1.3. Tercera Etapa. 
. . El estada de Resultado de esta etapa le reportó utilida- 
des a la Cooperativa, -siendo la más baja la corresPondiente al 
ejercicio Económico de 1978. 
Después de la exclusión de los 44 socios de la Cooperativa, la 
Asesoría Estatal fué prácticamente nula, Quedando reducida a 
la Contabilidad, por parte del INDERENA. Debido a este abando-
no, los dignatarios de la Cooperativa con el poco capital aue 
les quedaba ($200.000.00) optaron por hacerse a tres botes de 
motor (bongos) como hablan planificado antes que se hiciera la 
lanchas. Estas inversiones se hicieron a mediados del año de 
1974 y comienzos del año de 1975. 
La verdadera producción de los tres bongos comienza en esta e-
tapa y los mayores excedentes percibidos por la Cooperativa 
fueron durante los años de 1975 a 1977. 
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La situación actual de la Cooperativa en el último ejercicio 
económico de 1978 arrojó una insignificante utilidad neta de 
$2.976.00. *Esta mínima ganancia tiene su explicación en la 
siguiente forma: Debido a un error contable de los años de 
1975 a 1977. Se anotaron en la cuenta de Equipos los gastos 
de mantenimiento causados por esos mismos equinos, en la 1.1ma 
de $57.028.28; a éste hay que agregar la compra de un frizer 
por la suma de $49.456.00 para almacenar y conservar en frío 
el pescado que se iba a mercadear; pero debido a la deficien-
cia de la luz eléctrica el equipo no funcionó como se espera-
ba, lo que obligó venderlo por debajo del precio de costo, 
con una pérdida para la Cooperativa de $4.396.0ó. Esta pérdi-
da sumada con los gastos de mantenimiento citados anteriormen-
te fueron canceladas con la Cuenta de Pérdidas y Excedentes. 
También se justifica la baja utilidad de este mismo ejercicio, 
e
.1 que los gastos generales se incrementaron en un 163,5% y 
235,3% durante los años de 1977 y 1978 respectivamente, con 
respecto al año de 1976. 
En la tabla N2 3 se observan los resultados económicos de la 
Cooperativa clasificados por etapas en los años de 1970 a 
1978. 
TABLA N2 3 
ESTADO DE PERDIDAS Y'GANANCIAS ANUALES EN LA COOPERATIVA. 
1970 1978 
ETAPAS AROS PERDIDA UTILIDAD 
PRIMERA 1970 573.18 











.2. 'Sección de Producción. 
Este renglón está representado en la Cuenta Productos y 
Rentas y abarca todos los equipos que le están dando producción 
(participación pesquera) a la Cooperativa. Hablamos de parti-
cipación pesquera y no de producción pesquera a causa de que 
la Cooperativa no recibe toda la producción de la pesca produ-
cida por sus equipos sino la proporci6n que le corresponde al 
solo equipo. Estos equipos son tres bongos, 7 trasmallos y un 
cayuco. A esta misma producción le agregamos la pakticipación 
en pesca que reciben los bongos por concepto del combustible 
consumido. 
En la Tabla rq 4 aparece la par.ticipacKón pesquera anual de los 
equipos durante los años de 1974 a 1978 y en la Tabla. N2 S'apa-
recen los gastos de mantenimiento obtenidos por esos mismos-e-
quipos en los años de 1974 a 1978. 
Para formarnos una mejor idea del análisis de estas 2 tables, 
analizaremos por parte los resultados obtenidos por esos mismos 
equipos. 
TABLA .N2.4 
PARTICIPACION PESQUERA' ANUAL POR PARTE DE LA COOPERATIVA. 
197471978 
Equipos 1974 1975 1976 1977 
' 
1978 Totales 
Bongo Na 1 20.341.00 37.175.00 15.075.00 41.022.00 33.836.00 147.449.00 
Bongo. Na 2 78.765.00 99.270.00 127.260.00 165.470.00 470.765.00 
Bongo N* 3 14.221.00 57.339.00 54.316.00 100.288.00 80.320.00 306.484.00 
Cayuco 1.120.00 5.500.00 8.190.00 14.810.00 
Trasmallos 19.150.00 22.320.00 15.100.00 3.760.00 60.330.00 
Reintegro de 
Combustible 11.862.00 " 17.633.00 37.708.00 35.770.00 102.973.00 
Totales 34.562.00 204.291.00 209.734.00 326.878.00 327.346.00 1102.811.00 
TABLA N2 5 nui••• 
GASTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL DE LOS EQUIPOS DE PESCA DE LA COOPERATIVA 
1974-1978 
Equipos 1974 1975 1976 1977 1978 Totales 
Bongo N2 1 2.364.00 3.646.00 11.326.00 22.263.00 26.206.50 65.805.50 
Bongo N2 2 1.259.00 12.357.00 42.493.00 20.220.40 76.329.40 
Bongo N2 3 2.887.00 5.108.00 6.196.00 19.499.00 20.531.00 54.221.00 
Cayuco ' 460.00 540.00 1.000.00 
Trasmallos 6.832.00 9.779.00 4.182.00 6.375.00 27.368.00 
Combustible 11.535.00 26.791.00 45.435.00 28.304.00 112.065.00 
T o t a 1 5.251.00 28.380.00 66.449.00 134.332.00 102.176.90 336.588.90 
'2.1. -Bongos. 
Al analizar los resultados obtenidos por estos equipos 
tenemos que incluir en este mismo análisis el combustible que 
aparece en los cuadros, 6 sea el combustible consumido flor el 
equipo y el combustible reintegrado por ese mismo concepto. 
Para nuestro estudio, estos datos del combustible de los Bon-
gos los consideraremos globales. La rentabilidad 6 pérdida e-
conómica de los tres bongos están consignádas en la Tabla N°6. 
TABLA N2 6 
ESTADO DE RESULTADO DE LOS BONGOS. 
INGRESOS EGRESOS O 
PERDIDA 
N2 1 147.449.00 196.717.15 
- 49.268.15 
N2 2 470.765.00 230.568.33 209497.00 
N2 3 306.484.00 203.374.30 103.109.70 
OTALES 924.698.00 630.659.78 254.038.55 
Antes de dar una opinión en la rentabilidad ó nó
.
de ios bOtes 
tenemos que explicar los datos obtenidos de los Ingresos v E-
gresos de la Tabla N2 
 6. Es así como los Ingresos son los ob-
tenidos por participación pesquera en los años que aparecen en 
la Tabla N2 
 4 sin incluir el combustible. Los Egresos se refie-
ren a los gastos consignados en la Tabla N2 5.agregándole el 
costo total de cada bote, quitándole el valor de la depreciación 
•••br.1;•• 
'Estos datos son los de la Tabla Na 7. 
TABLA N2 7 
VALOR DE LOS BONGOS SIN LA DEPRECIACION.  
BONGO ,VALOR 
N2  1 130.911.65 
N2  2 154.238.93 





De los datos de las tablas N2 6 y 7 se desprende que estos equi-
pos no han dado los resultados esperados por la Cooperativa y la 
pequeña ganancia obtenida la han dado los botes N2 2 y 3, va que 
el Na 1 lo que ha tenido es pérdida. El N2 2 ha obtenido una 
ganancia del 86,8% del precio de costo, mientras que el número 3 
el 50.7%. La pérdida neta del Bongo N2 1 es del 25.0%. 
Giobalmente, la utilidad de los 3 bongos fué de $254.038.55. 
' Esta ganancia es muy baja considerando los costos tg.e inversión 
de los equipos y el tiempo útil de trabajo. 
En el caso del combustible se obtuvieron los siguientes valo-
res: 
Combustible consumido por los bongos $112.065.00 
Combustible reintegrado  102.973.00 
Lo que arroja una pérdida del combustible en $9.092.00. 
Estos bongos son entregados bajo contrato administrativo a un 
patrón de pesca, socio de la Cooperativa, quien'husca 5 compa-
ñeros más para hacerse a una cUadrilla de pescadores en uh nú-
mero-de 6, aproximadamente. Estos últimos pescadores pueden 
ser socios 6 n6 de la Cooperativa. 
Al momento de repartir la producción total de la pesca del e-
quipo, la participación queda establecida en-la siguiente for-
ma: 
.937 
6 pescadores, incluyendo al patrón 
 6 partes 
El equipo 2 partes•  
TOTAL 
 8 partes 
La participación por el reintegro del combustible consumido por 
los equipos no tiene una tasa fija proporcional a las 8 partes 
sino que queda a opción del patrón del bote teniendo en cuenta 
que se le entrega (por ejemplo) un tambor de combustible por un 
valor de $1.000.00 que aproximadamente es consumido..en 6 o 7 
II
viajes. El patrón. del bote lo único que lleva en cuenta es que 
en esos viajes él tiene'que reintegrarle ala Cooperativa una 
intaSable Utilidad. Esta utilidad global de los tres equinos 
en el.ejercicio de 1978 fué de $7.446.00, qué corresponde el 
26,3% de los gastos de combustible. 
La Cooperativa solamente percibe dos partes de equipos más una 
fracción por el reintegro de combustible. Esta producción en 
pescado es entregado por el gerente ó el patrón del bote a las 
intermediarias de la localidad (vendedoras de pescado), quienes 
trasladan este producto al mercado zonal de Santa Marta y de .a-
cuerdo a la oferta y la demanda del mercado le reintegran en 
dinero a la Cooperativa el valor (que le dan en ganas) del vo- 
lumen de pescado que recibieron. De acuerdo a los precios es-
tablecidos por la inspección de precios del pescado por parte 
de las intermediarias, éstas perciben un valor promedio del 30% 
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del volumen del pescado mientras que el pesdador percibe el 70%. . 
En el caso de las vendedoras de pescado que deambulan por las 
calles.de  Santa Marta esta proporción varía de 40% a un 60% res- 
pectivamente. 
La Cooperativa al no contar con frigoríficos para' el almacena-
miento y la conservación del pescado está impedida de cometcia-
lizar el pescado no sólamente al mércado zonal de Santa Marta 
sino al mercado regional y nacional que le permitiría incremen-
tar las rentas por este concepto. Si tomamos como ejemplo la 
participación en pesca del bongo N2 2, de acuerdo a los análisis 
estudiados obtenemos los siguientes datos: 
ParticipaCión del equipo (2 partes) $ 165.470.00 
Reintegro de combustible .11.924.00  
Producción parcial del Equipo  $ 177.394.00. 
Este valor es lo que la Cooperativa percibió por la producción 
parcial del bote de acuerdo a los valores entregados por las in-
termediarias en las dos partes del bongo. Lo anterior origina 
que la producción total del Equipo en todo el año ascendió 
$673.804.00 en manos del intermediario. Si la misma Cooperati-
va hubiera canalizado la comercialización de la producción del 
bongo estuviera percibiendo ese 30% del intermediario lo que le 
hubiera equivalido en todo el año una renta de $288.773.14. 
Con la sola producción parcial del Equipo la Cooperativa dejó 
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de percibir al arlo la suma de $76.026.00. 
Ahora trabajemos en base a la participación en pescado de los 
tres equipos en conjunto. 
Participación de los 3 bongos $279.626.00 
Reintegro del combustible 35.770.00' 
Producción parcial de los tres equipos _1315.396,00  
Mercadeando la producción hecha por el intermediario obtenemos 
estos valores: 
Producción anual de los tres equipos $1.154.274.00 
Percibiendo la Cooperativa el 30% que queda en manos del inter-
'mediario hubiara obtenido otra renta de $494.688.85. O sea que 
:z 
la producción total de los tres equipos en el 'año de 1978 hu-
biera estado en $1.648.962.85. 
Con la sola producción parcial de los tres equipos la Coopera-
tiva hubiera obtenido en el año rentas por valor de $135.169.71 
Naturalmente que los datos deducidos de este análisis son favo- 
rables a la Cooperativa si sus asociados le ponen más interés 
y responsabilidad para defender los itnereses de su empresa. 
Comparando los datos correspondientes a la Terticipación de 
pesca de los tres bongos adjuntos en la relación de productos 
y rentas (Anexo N2 I) deducimos que la participación del bongo 
N2 2 es la más rentable, no siendo así la del bongo N°3 ni mu- 
de a un pescador.. 
. / 
Los' datos de •11, Tabla No. 4 y -5 son el resultado de la par-
. 
ticipación pesquera y los gastos de mantenimiento delequi-
po respectivamente. El valor actual del bote el de $ 13.390. 
20. De acuerdo a estos resultados el bote ha dado una insig 
nificante ganancia de $ 419.80 en tres años de pesca. 
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cho menos la del equipo No. 1. Estas diferencias de produc 
tividad tienen sus causas en la responsabilidad qué tiene-
cada patrón del 'bote en la -actividad 6 sistema de pesca que 
ejerce con el equipo. 
Sería importante que los dos bongos de baja productividad - 
arrojaran unos guarismos productivos tasados con el del bo- »  
'te No. 2. 
2.2: Cayuco. 
Es un bote de la Cooperativa, el cual' carece de motor 
y es utilizado como un equipo auxiliar de. los bongos.Hasta- 
• 
el momento de realizar el presente qstudio, el lote no-te—
nía un porcáltaje fijo en cuanto a la participaci6n pesqUe- 
ra; aunque de acuerdo a algunos conceptos recogidos entre 
los pescadores,  el bote tiene derecho a una par'ticioación - 
que oscila entre los 50 y 75% de la -parte' que lé- correspon- 
.1 
2.3. Trasmallos 
Es un número de 7 redes, 5 langosteros y. 2 jauleros - 
tienen un valor de $ 54.932.45 con la depreciación.Este va 
lor computado con los datos due aparecen en la Tabla No. - 
4y5 • 
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jan una pérdida neta de $21.970.45 en 4 año. 
La pérdida de estos equipos se justifica porque sólamente tra- 
bajan 3 a 4 meses al ario con resultados poco satisfactorios. 
0, • 
.3. Sección de Consumo. 
Esta sección comenzó sus operaciones en el año 1976. Tie-
ne establecido un reglamento especial y es administrada por un 
socio de la Cooperativa, Un escape de la administración de la 
Cooperativa es que el almacenista no haya firmado una póliza 
de-manejo cuando tiene una responsabilidad de más de $100.000. 
00. 
Los mayores volumenes de compra y venta se registraron en el 
ejercicio. de 1978. Los resultados obtenidos desde que comenzó 
a funcionar hasta el año de 1978 son los consignados en la Ta-
bla N2 8. 
TABLA N2 8 
UTILIDAD DE ,LA SECCION DE CONSUMO 
1976 - 1978. 






1976 1977 1978' 
COMPRAS 
VENTAS 
28.947.31 135.915.81 , 506.605.34 
25.738.00 121.999,50 -564.231.00 
TOTALES 54.685.31 257.915.31 J1.070.836.34 
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El almacenista trabaja de tiempo completo y está participando 
de un sueldo ,muy bajo a la responsabilidad que tiene contraí-
da. Los precios de ventas en esta secciPn son bajos, compa-
rándolo con los de la localidad; estos precios oscilan de un 8 
a un 11% del precio de compra, si tenemos en cuenta que el 
transporte es muy alto. 
En la tabla Ñ2.9 aparece el volumen operacional de esta sección 
TABLA N2 9 
. VOLUMEN ANUAL DE LA SECCION DE CONSUMO. - 
1977 1978 , 
De acuerdo a estos resultados la sección de Consumo está mejor 
organizada que la Sección de Producción. 
Si comparamos la Progresión de los valores cónsignados en la 
tabla nos damos cuenta que estos volumenes de mercancías se 
incrementan considerablemente cada año. 
Cada día la Cooperativa con esta Sección de Consumo se está ga-
nando la clientela del pueblo y mediante este servicio de no 
lucro, en un corto plazo estará acabando con la especulación en 
dicha comunidad. 
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Los vólumenes de compra y venta obtenidas durante el año de 
1978 arrojaron los garismos que aparecen en la tabla N2 10 y 11. 
TABLA N2 10 







(n;os artículos (un número de 15) 56.034.00 
Total.de Compras 506.605.34 
TABLA N2 14 







Otros artículos (un número de 15) 46.798.50 
Total en Ventas 564.231.00 
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se lo compra la Cooperativa al IDEMA y El azfidar ir el aceite 
el resto. de artículos al 
tiva está tramitando con 
rotativo en artículos de 
Comercio de 
el IDEMA la 
consumo por 
Santa Marta. La Coopera-
consecución de un crédito 
la suma de $100.000.00. 
. El Capital Social. 
La Cooperativa antes de adquirir el préstamo con la Caja 
Agraria logró recaudar por concepto de las aportaciones de los 
socios la suma de $6.660.00. Hasta el momento de la exclusión 
de los 44 socios de la Cooperativa el capital social ascendía 
a $964.764.00. A esta suma se le agregó $138.600.00 por con-
cepto da los jornales que cada socio trabajó en.la cónstruc-
clan del edificio de la Cooperativa. Una vez que la Coopera-
tiva se reestructuró socialmente, la descapitalizaci6n ascen-
dió a $482.211.28, quedando con un.capital social de $620.552. 
72 a partir del mes de Julio de 1974. 1\ partir del mes de 
Marzo de 1975 el capital social se ha visto afectado como con-
secuencia de algunas imputaciones de pequeños excedentes que 
la Cooperativa era acreedora de varios socios retirados. 
Los interéses sobre capital social de la Cooperativa suman 
$103.974.75 hasta el último ejercicio de 1978. 
Estos interéses fueron acreditados al capital social de la 
Cooperativa, El Capital Social de la Cooperativa hasta el año 
de 1978 es de $703.501.76. Desde que la Cooperativa se rees- • 
tructur6 socialmente no ha habido ingreso de socios y por ende 
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capital para aportar; ni siquiera se han buSeado formas de ca-
pitalizaci6n que incrementen el Capital Social actual. 
Presupuesto de Gastos y Rentas. 
Los Presupuestos de gastos y rentas son indispensables 
para la buena marcha de toda empresa y naturalmente que las 
Cooperativas deben seguir regla si quieren evitarse sorpresas 
desagradables en cualquier momento. 
Desafortundamente las Cooperativas no han comprendido la im-
portancia y la realidad de estos presupuestos. En efecto, 
hay sociedades que ni siquiera presentan a la Asamblea Gene-
ral el presupuesto anual. 
En el caso de la Cooperativa de Pescadores de Taganga se en-
Cuentran elai)orados presupuestos correspondiente a lps años 
de 1977, 1978 y 1979. 
El presupuesto de Gastos se divide en Gastos de Administraci6n 
Gastos de Producción y otros Gastos (Varios). 
El Presupuesto de Rentas se divide en Producci6h Pesquera y 
Otros Ingresos (Varios).• 
En las Tablas N2 12 y 13 aparecen consignadas las relaciones 
de los presupuestos proyectados y ejecutados en los aFos. de 
1977 y 1978-1979, respectivamente. 
De acuerdo a los resultádos ejecutados de los Ejerdicios E- 
con6micos de 1977 y 1978, el primer Ejercicio tiene un exce-
dente de $54.794.68, de las posibles utilidades presupuesta-
das en ese Ejercicio. La utilidad neta del año de 1978 fué 
de $2.976.b0 y los posibles excedentes presupuestados fueron 
de $67.236.00, lo que da un déficit muy exagerado de $64.260. 
00. 
Los valores presupuestados con los valores reales del ejerci-
cio de 1977 tuvieron las siguientes variaciones: 
Los Gastos de Administración presupuestados fueron superiores 
en $20.558.00; los gastos de Producción -presupuestados fueron 
inferiores en $5.683.00, mientras que los gastos varios fue-
ron casi - equilibrados. 
En cuanto a las rentas del presupuesto, la producción pesque-
ra fue inferior a la verdadera producción en $50.086.00. Los 
ingresos varios del presupuesto estuvieron por encima de las 
rentas varias reales, en $23.961.00 
Los valores presupuestados con los valores reales del ejerci-
cio de 1978 tuvieron las siguientes modificaciones: 
Los Gastos de Administración del presupuesto tuvieron una Ca-
ja de $77.423.00; los Gastos de Producción presupuestados fue-
ron inferiores en $308,707.00; mientras que los gastos varios 
del mismo presupuesto exceden en $15.704.00. ' 
Las rentas por concepto de los ingresos de producción pesque-
ra del presupuesto fueron superiores en $117.854.00 a los va- 
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lores reales del ejercicio; los ingresos varios del presupues-
to fueron inferiores en la suma de $402.469.00. 
Las cifras del presupuesto de 1979 (Anexo 2) son muy elevadas 
en comparación con los datos de de los presupuestos anterio-
res. Este presupuesto está elaborado en base a los resulta-
dos físicos obtenidos en el ejercicio económico de 1977. 'Es 
a“ como los gastos de Administración han tenido un aumento 
de casi $85.000.00 con respecto a los presupuestos anteriores. 
Los Gastos de Producción han sido aumentados en más de $800. 
000.00 considerando el incremento de la compa- de artículos 
de consumo, la hechura de un nuevo bote (bongo) 
.
y el.consi-
guiente aumento de los gastos de mantenimiento de Equipos; los 
gastos varios se han duplicado. 
En cuanto a las rentas del mismo presupuesto tambión han teni-
do un aumento en más de $100.000.00, considerando que la pro-
ducción pesquera será aumentada por el otro nuevo bongo -que 
según lo establece en el presupuesto comenzará a dar produc-
ción a mediados del presente año. 
Los otros ingreso S están incrementados en más de $1.000.000.00 
teniendo en cuenta el incremento de las ventas de la Sección 
de Consumo. 
Es necesario que permanentemente se compare .la marcha de las 
operaciones con las cifras calculadas en el presupuesto, he-
cho que permitirá adoptar oportunamente las medidas necesarias 
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para Solucionar los problemas que se vayan Presentando. Si 
las entradas por ejemplo, no llegan a la cantidad pensada, hay 
que investigar las razones por las cuales se produjo tal baja. 
i'odría ocurrir que se presentara el caso ópuesto, esto es, que 
hay enriadas superiores a las señaladas en el presupuesto y en 
esas circunstancias se producirla una cumulaci6n de fondos 
que se desaprovecharían inmovilizados; entonces el Consejo de 
Administraci6n tendrá oportunidad de considerar otros negocios 
6 inversiones que aumenten el beneficio de la empresa y.por 
consiguiente,. de los socios. 
• 
TABLA N2  .12 
RELACION DEL PRESUPUESTO PROYECTADO Y EJECUTADO EN 1977. 
CONCEPTOS PROYECTADO EJECUTADO DIFERENCIA 
aptos de Administración 140.484.00 119.926.00 - 20.558.00 
'estos de
.
ProduCcióin 205;512.00 211.195.00 , 5.63.00 
Otros Gastos . 46.008.00 44.010.00 1.998.00 
otal de Gastos 392.004.00 375.131:,00 - 16.873.00 
sroducción Pesquera 276.792.00 326.1178.00 50.086.00 
Otros Ingresos 165.228.00.•141.,267.0.0 - 23.961.00 
Total. de Ingresos 442.020.00 468.145.00 26.125.00 
Utilidades 50.016.00 104.810.68 54.794.68 
• 
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TABLA N2 13 




PROYECTADO EJECUTADO DIFERENCIA,i PROYECTADO 
astos de Administración 140.760.00 218.183.00 77.423.00 
.
224.676.00 
estos. de Producción 345.600.00 654.307.00 308.707.150 
- Y, 
1.211.196.00 
.tros Gastos 81.204.00 65.50.0.00 
- 
-15.704.00 163.164.0t 
otai de Gastos , 567.564.00 937.990.00 370.426.00 1.599.036.0C 
roducción.Pesguera 445.200.00 327.346.00 L117.854.00 551.988.0C 
tros Ingresos 189.600.00 592.069.00 402.469.00
. 
 1.130.592.0 
otal de ingresos 634.800.00 919.415.00 284.615.00 1.682.580.0 
tilidades 
• 
67.236.00 , 2.976.00 r64.260.00 83.544.0 
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5.2.2.5.Aspecto Contable 
La técnica empleada en la Contabili-
dad de la Cooperativa de Pescadores de Taganga es un sistema 
que se acomoda a estos tipos de Cooperativa, a lo aprobada - 
por la Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
Actualmente cuenta con el Libro Mayor y Balances, El Dizrio y 
los Auxiliares de Caja, Rmncos, Compras, Deudores Varios,Gas-
top Generales, Responsabilidades pendientes, Bienes Raices,E 
quipos, Muebles y Enseres, Diferidos, Existencias de Mercan - 
cías,. Deudas de dificil cobro,. ..,creedoreS Varios, Obliaciones 
por pagar; Ventas, Productos y Rentas
.
, Capital, Donacjones,Pér 
flidas y Excedentes,por distribuidor-, 'Reservas y Fondos e Inte 
reses' sobre Capital.. 
Estos libros están registrados ante la Sur,erinr:endencia NaCio 
'nal de OpoPerativas. El Contador de la Cooperatiw: es un ex 
perta en Contabilidad que tiene como auxiliares al tesorero y • 
a la Secretaria. Mensualmente sé hacen balances de prueba y 
semestralmente los balances generales cae son erivicgdos a la 
oficina de revisión de cuentns de ln Sunerintendencin. Naciongl' 
de Cooperativas, que tiene a su-cargo la vigilancia estatal 
de la contabilidad de la Cooperativa. 
Estos balances son revisados internamente por el gerente y e 
Auditor de la Cooperativa, quienes junto con el Contador he 
van la responsabilidad de la Contabilidad. 
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5.2.2.4. Aspecto Socio-educativo. 
Este aspecto será considerado en 4 
parted: 
Conformación de la base social. 
.2. Fondo de Educación 
Fondo de Solidaridad 
.4. Fondo de Reserva legal. 
.4.1. Base Social. 
. • Desde 'el punto de vista de los principios Cooperativos 
' hal? dos clases' de socios: los socios hábiles que son aquellos 
'que sé hallan en pleno goce de los derechos cooperativos, se- 
gún les normas internas de la Cooperai-iva y los socios inhábi-
les.que son aquellos que no pueden disfrutar de estos derechos 
. cooperativos. 
De acuerdo a estas definiciones, el 55,55% de los socios de la 
Cooperativa son hábiles y el 44,45% son considerados inhábiles. 
Desde el punto de vista productivo (económico) en la Coopera-
tive' hay 3 clases de socios: 
Socios que actualmente vinculan su capacidad de trabajo a la 
Cooperativa, en un número de 12 socios que equivalen él 22.22% 
de los 54 socios. Estos socios actualmente se encuentran pes-
cando en los bongos de la Cooperativa. 
Socios Potenciales, en un número de 30, que equivalen' al 55.55% 
1. 
de los socios actuales. Estos socios podrían vincular su ca-
pacidad de trabajo a la Cooperativa cuando puedan aplicar los 
medios de próducción. Estos socios, no sólamente desean tra-
bajar en los equipos de la Cooperativa gino que están dispues-
tos a cooperar con la entidad en otros campos productivos. 
Socios inactivos, en un número de 12, son los socios que no 
les interesa la Cooperativa y por lo tanto no pueden vincular 
su capacidad de trabajo .a. la misma. Estos socios renunciaron 
de la Cooperativa pero de acuerdo a los reglamentos internos 
de la organización no les han permitido-aceptar sus dimiten-
cias. 
, :4.2. Fondo de Educación. 
El Fondo de Educación tiene por objetolaiabilitar a las 
Cooperativas con medios económicos- que le perMitan
. 
 realizar 
campañas orientadas a la instrucción, fórmación y - capacitación 
cboperativa de socios, directivos y personal administrativo 
(Art.38 D.L. 2059). 
Del excedente Cooperativo se tomará un 20% mit- lo menos para 
creare incrementar un "Fondo de Educación Cooperativa" (Art. 
66 D.L. 1598). 
Las primeras reservas de las ganancias obtenidas por la Coo-
perativa son las reservas acumuladas de los años de 1973 a 
1975 y que fueron aprobadas por la Superintendencia Nacional 
de Cooperativas, las cuales sumaron $17.212.86. Luego sigu 
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ron la de los ejercicios de 1976, 1977 y 1978 por las sumas de 
$12.340.59, $20.962.13 y $2.976, respectivamente. Esta última 
reserva ha sido aprobada hasta el momento de hacer este estu-
dio. En total, las reservas aprobadas del Fondo de Educación 
suman $50.515.58. 
La Cooperativa a partir del año 1977 se está rigiendo por los 
presupuestos educativos, los cuales son enviados a la.Superin-
tendencia NaCional de Cooperativas para su respectiva, aproba-
ción. . Estas partidas presupuestales son cargadas al Frindo de 
Educación. Los programas de educación, de la Cooperativa es-tán 
presupuestados en base a los siguientes aspectos educativos: 
cursos, conferencias, seminarios cooperativos, Libros, folle-
tos y, periódicos de educación cooperativa, programas de radio, 
deportes y ótros. aspectos que tienen que ver con el fomento 
dél Cooperativismo. 
Para el año de 1977 se destinaron $10.000.00 en el programa é-
ducativb, de los cuales se gastaron sGlamente $4.100.00. 
Para el Ejercicio Económico de 1978 se destinaron $19.200.00, 
los cuales fueron cubiertos en su totalidad. 
Para el ejercicio de 1979 hay un presupuesto educativo por la 
suma de $26.496.00. 
A 31 de Diciembre de 1978 había un saldo en.  el Fondo de Educa-
.ción por la suma de .$30.568.38. 
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43. Fondo de Solidaridad. 
El Fondo de solidaridad tiene por objeto habilitar a la 
Cooperativa con medios económicos que le permitan ayudar a - 
los socios y a sus familiares en - ciertas neéesidades como ca 
lamidades
.
y penurias economicas. 
Del excedente cooperativo se tomara un 10% por lo menos para 
crear o incrementar un "Fondo de Solidaridad".(Art.66.D.L. 
1598), 
' Este fondo de la Cooperativa no ha tenido ninguna. regIam'enta 
Ción que le permita ser utilizado Para los fines 7ners.e uldos 
Es én'el presupuesto para la vigencia del año de 1971 en Que 
'aparece_ por primera 'vez una, partida de $18.000.00. 
• 
.Las reservas acumuladas para ese fondo sumaron $ 38.931.07,- 
de los'cuales se han gastado $ 19:500,.quedando una'resfla 
.cre. $. 20.431.07 }asta el 31. de Dicienbre de 1.978.. 
Hasta la presente, el uso que se le ha dado a este fondo es-
cooperar con un óbolo de $ 1.000.00 Para ayudar a aquellos 
socios en peoueños gastos dé velorios por el fallecimiento - 
de un pariente de primer grado de consanguinidad y'afinidad; 
el otro uso que se le ha dado a este'fondo es la ayuda econo 
mica directa al mismo socio por asuntos de •enfermednd. 
4.4. Fondo de Reserva Legal. 




' la Cooperativa con medios económicos que le .Permitan amparar 
su capital social. 
Del excedente Cooperativo se tomará un 10% por lo menos para 
'incrementar un "Fondo de Reserva Legal" (Art.66 D.L.1598). 
Las Reservas acumuladas por este fondo ascienden
.
a $22.056.65, 
de las cuales, la suma de $2.893.89, correspondientes al 25% 
de estas mismas reservas acumUladas hasta el 31 de Diciembre 
de 1976, se encuentran ¿orno inversiones de FINANCIACOOP. 
5.3.. Resultados de las Encuestas. 
Los resultados obtenidos fueron: . 
5.3..1. Demografía. 
En el aspecto demográfico se le averiguó tanto 
a los socios actuales como a los retirados por el lugar de na-
cimiento, edad, estado civil, grado de educación, número de 
hijos, número de personas a cargo y un último dato de comple-
mentaci6n correspondiente a sus ingresos mensuales. 
5.3.1.1. Lugar de Nacimiento. 
Se originó por el origen de los socios 
encuestados y encontramos que no todos los socios actuales y 
afiliados son oriundos del corregimiento de Taganqa, y a pesar 
que encontramos un porcentaje muy elevado de los nativos de 
Taganga, cuyas respuestas están indicadas en la Tabla N2 1: 
• 
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TABLA N2 1 
LUGAR DE NACIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS. 
'Algar de 
/rigen ' 
Socios Actuales Socios 'retirados 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia 
, 
Porcentaje 
raganga 44 88% 20 90% 
Santa Marta 2 . 4% 1 5% 
Gaira -- 1 5% 
Guajira 1 .2% 
• 
besar 2 4% 
Atlántico 1 2% 
Totales 50 100% 2-2 100% 
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.Se deduce que no todos los afiliados que han pertenecido a la 
Cooperativa son oriundos de Taganga, 6 sea que todas las per-
sonas foráneas que se vincularon a esta comunidad no tuvieron 
otra forma de trabajo sino la pesca, vinculándose a la Coope-
rativa en procura de mejorar su economía. Es muy importante 
destacar que esos socios 6 exsocios no oriundos de Taganga, al 
momento en que fueron inscritos como tales era porque ya lle-
vaban mucho tiempo vinculados a la comunidad y la única profe-
sión que ejercían era la pesca. Esto permite plantear la si-
guiente proposición: nueve de cada diez de los vinculados a la 
Codpérativa de Pescadores de Taganga son oriundos de esta co-
munidad. 
5.3.1.2. Edad. 
En cuanto respecta a la edad de los 
socios encueskados, encontramos que en ambas clases - de socios 
hay un mayor incremento entre los socios cuyas edades oscilan 
entre los 31 y los 50 años así: socios retirados, 63,60; so-
cios actuales 74%. En la Tabla NA 2 podemos apreciar todos 
estos datos. 
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TABLA N.a 2 
EDAD DE LOS ENCUESTADOS 
Años 
Socios Actuales Socios Retirados 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Menores de 30 1 2% 3 13,7% 
3i a 40 18 36% 7 31.8% 
41 a 50 19 38% 7 31.8% 
51 a 60 10 20% 5 • 22.7% 
Mayores de 61 2 4% --- 
Totales 50 100% 22 300% 
Esta tabla nos muestra la poca motivación 6 estancamiento que 
ha tenido en cuanto a la afiliación de nuevos socios si tene-
mos cuenta que para ser admitidos a la Cooperativa el nuevo 
cooperado debe ser mayor de 18 años y la participación de la 
juventud en la Cooperativa está muy disminuida cuando sólamen-
te hay un solo socio menor de 30 años; si vámos al polo opues- 
to observamos lo contrario ya que la jueventud tambión es muy 
baja. 
De lo antrior podemos plantear la siguiente proposición: 
Proposición NA 2: La mayoría de socios vinculados a la Coope-
rativa oscifan entre los 30 y CO años. Los jóvenes entre 18 
y 30 años tienen una escasa participación en la misma. 
5.3.1.3. Estado Civil. 
Se averiguó por el Estado Civil 
de los socios y exsocios de la Cooperativa y los resultados 
se encuentran consignados en la Tabla NA 3. 
TABLA N2 3 
ESTADO CIVIL DE' LOS ENCUESTADOS 
Estado Civil Socios Actuales i Socios Retirados 
Frecuencia Porcentaje Frecuecia Porcentaje 
¿asado 27- 54% 
, 
13  
Unión Libre 19 38% r 27-.3% 
Soltero 4 8% 3 13.6% 
Totales 50 100% 22 10n. 
.se le preguntó a los encuestados por el Estado Civil y los ca-
sados tienen un rango Muy superior a los socios que viven en 
uni6n libre, estando los, solteros en el margen inferior. 
Si analizamos a los .socios 'actuales encontramos que un poco 
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más dél 50% han contraído matrimonio por la'Iglesia Católica, 
la cual permite formular la siguiente proposición 
Proposición N5 3: No existen diferencias apreciables en el 
Estado Civil de los socios actuales y retirados. Se observa, 
que un mayor porcentaje de los retirados (13.6%) mran solte-
ros en comparación con los no retirados (8%) que mantienen 
ese Estado Civil. 
53.2. Escolaridad. 
•
• • Ért cuanto al grado, de escolaridad que tienen los 
socios actuales y retirados, se obtuvieron los datos que en-
'Contrantos en la Tabla N2.4. 
TABLA NA 4 . 
GRADO DE ESCOLARIDAD DE LOS ENCTIESTADOS: 
Grado 
Educativo 
Socios Actuales Socios Retirados 
recuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Primaria 39 78% 13 59.1% • 
Secundaria 11 22% 8 36.4% 
Superior 0 0% 1 4.5% 
Totales 50 100% 22 100% 
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'Es de-mucho orgullo para la Cooperativa no encontrar entre sus 
socios y exsocios un sólo cooperado analfabeto y también causa 
gran satisfacción el que entre los socios actuales se encuen-
tra un 22% con un grado de educación media. Esta.es la base 
primordial en todo tipo de organización que busca beneficios 
para la comunidad, 'contar con gente cuyo nivel cultural le 
permita desenvolverse mejor en estas actividades. De ahí que 
en base a lo anterior se.plantea la siguiente proposición: 
Proposición N2 4: Se observa un mejor grado de escolaridad 
entre los socios retirados que entre los que pérmanecen, lo 
. . 
. cual indica que la permanencia no esté asociada con el nivel 
de escolaridad. 
5:3.3. Número de hijos. e Ingresos Mensuales. 
Demográficamente el número dé hijos por cada 
socio es más elevado entre los socios actuales, cuyo Promedio 
se acerca a los seis (6) hijos; entre los socios retirados el 
promedio alc...nza a 5.11 hijos, como lo podemos observar en la 
Tabla NA 5. También tenemos que destacar en esta misma Tabla 
el número de personas a cargo que para los socios actuales es 
de 5,32 personas y para los retirados alcanza a 4,54 personas 
dando esto a entender que la situación actual de los socios 
cooperados no es muy buena desde el punto de vista económico. 
Si observamos los datos correspondientes a los ingresos men-
suales que tienen un promedio de $3.452.00 mensuales mientras 
lin 
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' que el promedio mensual actual de los socios que hace 4 años 
pertenecieron a la Cooperativa es de $4.290.00. Estas dife-
rencias desproporcionadas tienen su fundamento en la profe-
sión u oficio de los socios y exsocios que posteriormente dis-
cutimos más adelante. 
Si comparamos las variantes de los socios actuales y retirados 
en cuanto al número de hijos y personas a cargo con los valo-
res de los ingresos mensúales para los mismos socios observa-
mos que estos ingresos no compensan a las necesidades de. los 
socios actuales, cuyas entradas ni siquiera se acercan al sa-
lario mínimo aprobado por el Estado. En el caso de los socios 
retirados, el promedio de sus ingresoé mensuales escaáamente 
compiten con la tasa de salario mínimc,. 
En la tabla N2 6 apreciamos los resultados para /os ingresos 
mensuales. 
En base a las consideraciones consignadas en las Tablas N2 5 v 
6. 
Se plantean las siguientes proposiciones: 
Proposición N2 5: El número de hijos y personas a cargo es ma-
yor en los afiliados a la Cooperativa que los retirados. 
Proposición N2 6. Los ingresos mensuales obtenidos por los a-
filiados son inferiores a los retirados. Permanecen en la, Coo-
perativa los pescadores de menores ingresos.. 
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TABLA Na 5 
NUMERO DE HIJOS 
Demografía Socios Actuales 
Socios 
Retirados 
Número de socios 50 22 
Número de hijos 296 113 
Promedio de hijos 5.92 5,13 
Número de personas a cargo 266 100 
Promedio de Personas a cargo 5,32 • 4,54 
TABLA Na.6 





Ingresos Mensuales 172.600.00 94.400.00 
Promedio de Ingreso mensual 3.452.00 4.290.00 
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-5.3.4.. Ocupación 
Es de mucha importancia analizar el grado ocupa- 
cional de los Socios Actuales y Retirados cuyos resultados los 
podemos apreciar en la Tabla N.a I. 
TABLA *2 7 • 
OCUPACION 
Profesiones 
áocios Actuales • Socios Retirados 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Pescado r • 
. . . 
46 92.0% • 6 27.4% 
Agricultor - 1 2.0% -. - 
Empleado 2 4.0% 22.7% 






Bracero 2 9.1% 
Maestro 1 4.5% 
Vendedor de Pescado , 2 ' 9.1% . 
Chofer 4.5% • 
Obrero 3 13.6% 
Totales 50 100t 22 100% 
Queda establecida la pesca como principal fuente de trabajo y 
recurso económico para los socios actuales de la Cooperativa 
que en la Tahla anterior tienen-un porcentaje del 92%. Con 
este porcentaje queda certificada la peSca como principal ac-
.tividad de los socios actuales aunque el 8% restante de los 
socios después de la depuraci6n de los 44 socios retirados' 
cambiaron la actividad pesquera por otras fuentes de trabado 
como empleado, agricultor y comerciante. A pesar de no lle-
nar el requisito mínimo para pertenecer a'la Cooperativa corno 
es la de.ser pescador da profesión (Art.4\12  28 de los estatu-
tos). Estos 
.
4 socios que desempeñan una actividad distinta a 
.1a pesca* renunciaron de la empresa cooperativa pero debido a .  
sus compromiFos crediticios contraídos con la Caja de Crédito 
Agrario no les es posible aceptar su renuncialthasta tanto no 
queden a paz y salvo con la entidad crediticia y la coopera-
tiva. En el caso de los socios retirados al momento de en-
cUestarlos un 27% respondieron que todavía son pescadores de 
profesión y un 22.7% son empleados y un 9.1% son vendedores 
de pescado; el 40.8% desempeñan otras actividades diferentes 
a la pesca y es así como algunos trabajan en.el terminal marí- 
timo,'otros en el municipio y el resto ocupan oficios de maes-
tro, chofer y servicios domésticos. En base a las anteriores 
aspectos ocupacionales de los socios y exsocios de la Coopera-
tiva se puede plantear lá siguiente proposición: 
Proposición N'7: Queda establecida la actividad pesquera como 
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principal fuente de trabajo y recurso económico en el corregi-
miento de Taganga y particularmente, casi que exclusivamente 
en los socios actuales de la Cooperativa de Pescadores de Ta-
ganga. 
5.3.5. Equipos 6 Instrumentos de Pesca. 
Se averiguó por los instrumentos de pesca poseí- 
dos por los socios actuales y retirados y pudo comprobarse que 
• 
de los seis socios retirados 4 poseen instrumentos de pesca 
como se puede ver en la Tabla Ns 8. 
TABLA Ns 8 . 




NUMERO DE RESPUESTAS 
SOCIOS RETIRADOS 
NUMEROS DE RESPUESTAS 
Chinchorro 25 2 , 
Anzuelos 22 3 
Trasmallos 14 




De los seis socios retirados cuatro tespondieren que pescaban 
con chinchorro .y cordeles 6 sea que uno de ellos pesca con 
ambos instrumeñtos. 
El resto de los socios retirados encuestados desempeñan otras 
actividades diferentes a la pesca, de ahí que no hayan respon-
dido negativamente a estas pteguntas. 
En el caso de los socios actuales varios socios respondieron 
a más de una respuesta es así como encontramos socios que pes- 
can hasta con 5 de los equipos 6 instrumentos de pesca'numera- 
.. 
dos en el cuestionario. Los otros instrumentos de pesca co- 
rresponden a palangres,y lancha... 
De lo anterior Podemos plantear la siguiente proposición. 
Propósici6n N2 8: Los equipos 6 instrumento a de pesca de tipo 
artesanal'que utilizan los pescadores de la Cooperativa son 
utilizados - en las pesquerías menores mientras que los ,equipos 
tecnificados utilizados en la pesca industrial están al servi-
cio,de las pesquerías mayores encabezadas por las compañías 
pesqueras vikingos, Coopescol y los barcos pesqueros soviéti-
'cos. 
5.3.6. Tenencia de los Equipos 6 Instrumentos de Pesca. 
Se averiguó el tipo de tenencia de los equipos e 
instrumentos de pesca predominante entre los socios y exsocios 
de la Cooperativa, y obtuvo las respuestas indicadas,en la Ta- 
bla N2 9. 
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TABLA N2 9 
TENENCIA DE LOS EQUIPOS O INSTRUMENTOS DE PESCA. 
Socios Actuales •  Socios Retirados 
. 
Propietario Coopropietario Propietario Coopropietario 




34 7 9 1 - 3 
68% 14% 18% 25% . - 75% 
De la anterior tabla se deduce que predomina un régimen de pro-
piedad privada en los socios actuales de la Cooperativa yas que -
e1,68% de los informantes manifestaron ser propietarios de los 
instrumentos 6 equipos de.pesca; el resto 6 sea el 32% de los 
informantes no son propietarios y como coopropietarios que son, 
el 14% utilizan los equipos 6 instrumentos de la Cooperativa, 
mientras que el 18% usan equipos, particulares- De los 4 socios 
retirados que utilizan instrumentos de pesca, uno sólo es pro- 
pietario y los otros tres son coopropietarios particulares que 
estarán siempres sujetos a las mismas condiciones de explota-
ci6n y nunca tendrán oportunidad de llegar á ser propietarios, 
ni mejorar sus condiciones de vida, ya que los escasos ingresos 
sólo les alcanza para subsistir. Se hace necesario que la 
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perativa raiante un plan de desarrollo cooperativo adquiera 
tos elementos 6 instrumentos necesario disponibles para faci-
litarle a sus socios mejores equipos 6 instrumentos de pesca 
que no le Permitan utilizar otros equipos particulares. 
'Lo anterior permite formular la siguiente proposición: Exis-
ten predominantemente propietarios de los instrumentos de' 
pesca en el corregimiento de Taganga y particularmente entre 
los socios que constituYen la Cooperativa de pesCadores. 
5.3.7. Factores que inciden en lá producción Pesquera. 
En la Tabla N9 10 se sintetizan los principales 
factores que inciden en la producción pesquera por parte de 
los -pescadores de la Cooperativa y también están recogidas las 
opiniones por parte de los socios retirados. 
Como bien puede verse en la correspondiente Tabla; los pesca- 
-, 
dores de la Cooperativa informan que el principal factor que 
afecta la merma de la producción pesquera son los barcos de la 
empresa Vikingos. 
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TABLA NA 10 
FACTORES QUE INCIDEN EN LA PRODUCCION PESQUERA 
Factores 
Socios Actuales Socios Retirados 
No. de Respuestas No. de Respuestas 
Barcos Vikingos 42 20 
Factores Naturales 24 17 
Barcos Extranjeros 15 5 
Carencia de eguipo 
adebuádo 3 1 
Pesca ilícita 13 
Al analizar los nlmeros de resPuestas dadas por los informantes, 
hay que tener en cuenta que varios de ellos contestaron más de 
una respuesta de las alternativas presbntadas en el cuestiona-
rio. 
El principal problema de los socios y exsocios de la Cooperati-
va desde el punto de vista de los rendimientos en la producción 
pesquera artesanal es de los barcos Vikingos. Nuestros infor-
mantes manifestaron que esta empresa pesquera dotada con todos 
los equipos de pesca tecnificada están mermándole la producción 
pesquera artesanal. Además, hacen énfasis de los rendimientos 
pesqueros antes"de la era de la explotación mbnopolista por par-
te de dichos barcas, 
La principal pesca de los barcos Vikingos es el camar6n pero 
resulta que sus modernizadas redes logran capturar tanta can-
tidad y clases de especies que hasta los más insignificantes 
son arrasadas por dichas redes; 6 sea especies de tallas mlni- 
. mas prohibidas por el INDERENA. Pero el problema no radica en 
los volumenes que puedan capturar sino en el gran perjuicio -m'e 
le están haciendo a la naturaleza, ya que todos estos volume-
nes son arrojados muertos al mar, impidiendo la proliferacién 
de tales especies y de las cuales el pescador artesanal no pue-
de derivat su medio de subsistencia. El otro problema que se 
plantea de los vikingos es que cuando están en sus faenas de 
pesca muY Cercana de la costa,. mediante el movimdento. brusco 
,producido por su maquinaria tecnIficada impiden el pato de los 
cardumes de peces que diariamente hacen su habitual recorrido 
paralelamente a la Costa supliendo -su ciclo biológico natural, 
consiguiendo con esto que sean desviados, de su recorrido nor-
mal e impidiendo que logren pentrar eh los sitios estacionarios 
de pesca. 
También nuestros informantes atribuyen la escasa producción 
pesquera a varios factores naturales como son: los vientos,,co-
rrientes marinas, lluvias, etc. los cuales son imputados en se-
gundo lugar - después de.los barcos Vikingos. 
Con relación a los barcos extranjeros, varios de nuestros in-
formantes atribuyen que éstos equipos violando lag aguas terri-
toriales del país penetran por la Guajira 1/evándosé gran can- 
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tidad de los recursos 1ct1o16q1cos cuya producci6n va a parar 
en manos de los mercados extranjeros como son Aruba, Curacao, 
Venezuela y los Estados Unidos. Varios de los encuestados no 
descartaron a la dinamita como una pesca ilícita, aduciendo 
que cada vez que se pone en práctica esta norma de pesca se a-
busa demasiado de los recursos marinos, ya que arrasan con to-
das las especies menores e inclusive con las ovas reproducto- 
ras. 
Los informantes atribuyen que 'el principal culpable de que los 
pescadores apliquen estos métodos ilícitos de pesca es el mis-
mo gobierno representado en las Fuerzas Armadas 
Por último, hubo 3 alternativas respondidas positivamente alu-
diendo que uno de los factores que están mermando la prodhc-
ción pesquera e¿ la carencia de • equipos tecnificados, si tene-
mos'en cuenta que hay una gran diferencia entre la pesca in-
dustrial y artesanal; valiéndOse aquella de equipos modernisa-
dos.para aumentar su producción, mienras que los pescadores 
arteáanales con sus implementos rudimentarios no pueden comoé- 
. 
'tir con los industriales porque éstos le han mermado sus volu- 
menas pesqueros. 
En base a las anteriores consideraciones queda planteada la si-
guiente proposición. 
Proposición NA 10: .Los bajos rendimientos en cuanto a la pro-
ducción de la pesca artesanal se debea la penetración del ca- 
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pital-extranjero en manps de las pesquerías' patrocinadas por 
el Estado como la empresa Vikingos y la carencia de equipos 
modernos para los pescadores artesanales de Taganga. 
5.3.8. Mercadeo Pesquero. 
• 
En esta parte del mercado pesqUero realizados 
pOr los socios actuales de la Cooperativa vamos a destacar dos 
aspectos importantes ques son: a dónde va á reposar la produc-





produoción a la C000perativa. 
5.38.1. A quien le vende el Producto Re su 
Pesca.. 
A esta respuesta nuestros informantes 
respondieron en la forma como aparecen los datos de la Tabla 
Nz 11. 
TABLA Nz 11 
A QUIEN LE VENDEN EL PRODUCTO DE SU PESCA. 
Comprador 
Socios Actuales Socios Retirados 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Vendedora de 
Pescado 44 88% 4 '100% 
Otros 
Intermediarios 6 12% - 
Total 50 100% -4 100% 
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Un análisis que se puede hacer sobre el mercadeo de la produc-
ción pesquera por parte de los socios es que ellos, le "ven-
den" la casi -totalidad de la próducción a las vendedoras de 
pescado de Taganga, los socios actuales; en un 88%, mientras 
que los únicos cuatro socios retirados que están activamente 
en la' pesca le "venden" la producción a las mismas vendedoras. 
Ali hablar de otros intermediarios los encuestados sé refieren 
a compradores dé pescado provinientes de Santa Marta y otras 
partes del país que llegan especialmente al puerto de Taganga 
a negociar la producción. La otra clase de intermediarios son 
personas' radicadas en Santa Marta que tienen pon ofiCio este • 
.negocio y a quienes los mismo S pescadores le entregansla pro-
ducción en la misma ciudad. 
Si comparamos a los 'intermediarios de la localidad con los fo-
ráneos el punto de vista del acaparamiento dé la producción 
podemos observar que hay una marcada diferencia de las inter-
mediarias locales sobre las otras. 
De acuerdo a lo anteriormente establecido podemos plantear la 
siguiénte proposición N2 11: El problema del mercado pesquero 
en la comunidad de Taganga y especialmente el de la Cooperati-
va se debe a que el pescador no cuenta con - un canal de comer-
cialización de la Cooperativa que le garantice una estabiliza-
ción de precios en el mercadeo de pescado y por eride mayores 
beneficios económicos para el mismo. Dependen de las interne- 
Si 4 8% 
Total 100% 50 100% 
Frecuencia Pordentaje 
46 92%. 4 
Socios Actuales 
11 
FrecuenCia - Porcentaje'  
'Socios etirados 
100% .  N6 
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diarias locales principalmente. 
5.3.8.2. Le han vendido Pescado a la Coope-
rativa los Socios. 
Los datos que aparecen en la Tabla 
N2  12 ños dicen claramente los resultados obtenidos, a través' 
de nuestros informantes sobre la pregunta formulada. 
TABLA N2 12 
' LE HAN VENDIDO PESCADO A LA COOPERATIVA LOS SOCIOS. 
Los datos anteriormente nos demuestran que un 92% de los so-
cios actúales no han comercial:izado el producto de su peSca 
con la Cooperativa, mientras que un 8% si los hizo. En el 
caso de los socios retirados que actualmente se encuentran ac-
tivos en la pesca manifestaron que en ningún momento le han 
vendido pescado a dicha entidad. 
Al analizar estos aspectos tenemos que informar que los únicos 
cuatro socios que corresponden al 8% de los .afiliados actuales 
tuvieron la oportunidad de mercadear con la Cooperativa cuando 
ésta pensó en práctica en corto tiempo la comercialización del 
pescado. En esta ocasión la Cooperativa compraba la produc-
ción y .1a enhielaba en rústicas cabas, controlaba medios de 
transporte y llevaba esa producción a Santa Marta y Barranqui-
lla. 
Loá socios qtie respondieron negativamente atribuyen que en el 
tiempo en qua la Cooperativa inició el mercadeo, fué poca pro-
ducción que tuVieron y de ahí que hayan acudido a las interme-
diarias locales para venderle la producción. Estos mismos so-
cios también manifiestan. que en los últimos años no- han podido 
mercádear.con .la Cooperativa porque éi3ta carece de mercadeo.' 
En base a lo anterior podemos plantear la proposici6n'N2 12: 
Los socios actuales de la Cooperativa no han intentatO comer-
cializar el producto de su pesca con la Cooperativa debido a 
que ésta entidad no ha -reabierto la sección de mercadeo. 
5.3.9. Vinculación con la Cooperativa. 
En este aspecto de la vinculación de los socios 
con la Cooperativa trataremos los aspectos relacionados con e] 
tiempo de vinculación de los socios actuales v el período pue 
tuvieron los socios retirados; el por qué se afiliaron los so-
cios a la misma entidad calidad de los socios actuales en la 
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organizaCión; cargos directivos 'desempeñados y el interrogante 
de si han decidido renunciar de la Cooperativa. 
5.3.9.1. Tiempo de Vinculación a la Coopera-
tiva. 
De acuerdo a los datos recogidos en 
la hoja de vida de cada informante y a los mismos datos rndi-
dos por ellos mismos en la encuesta el promedio de tiempo nue 
llevan los socios actuales de la Cooperativa es de ocho años y 
medio y el de los socios retirados tienen un promedio de tres 
años, completados en la depuración de socios que se hizo el 
. .día 31 de Marzo de 1974. 
De lo anterior se deduce la proposición Ns 13: En la 'Coopera-
tiva de Pescadores de Taganga hubo un corto período de desa-
rrollo cooperativo para que la mayor parte de los socios ac-
tuales ingresaran a ella en el mismo lapso de tieMpo, en el 
9 
período inicial de su organización. 
- 5.3.9.2. Por qué se afilió. 
En la Tabla Ns 13'podemop observar 
los conceptos emitidos por los socios y exsocios encuestados 




TABLA NA 13 






Por mejorar su nivel de vida 44 88 20 90.9 
Po haber recibido benefició 
de la Cooperativa 1 2 
9.1 Estimuladd pos otros socios 4 8 2 
Por conocer las prácticas 
de la Cooperativa '1 
t a 1 50 100% 2.2 100% 
Eri cuanto al aspecto que motivó a los socios a vincularse a la 
Cooperativa tenemos que el 88% de los
.
socios-actuales decidie-
ron afiliarse a ella por mejorar su nivel de vida; en el caso 
de los socios retirados, el 90.9% optaron por afiliarse en bus-
ca del mismo objetivo anterior. 
Tenemos también el caso de los socios que ingresaron a la Cob-
Perativa insinuados por otros cooperados, quienes valiéndose de 
los pocos conocimientos del cooperativismo pudieron convencer a 
sus compañeros, reiterándóles en la mente sobre la gran necesi-1  
dad que tenían de ingresar á la Cooperativa; un caso diferente 
• 
también sucedió con el socio que ingresó a la Cooperativa por 
adhesión voluntaria basándose en los conocimientos cooperati-
vos que aprehdi6 teóricamente léyendo cartillas de cooperati-
vismo y recogiendo conceptos prácticos de varios socios coo-
perados.. Por último vale la pena analizar el objetivo que in-
sinu6a un socio para ingresar a la Cooperativa Por el solo 
hecho de haber recibido beneficios de ella antes de afiliarse; 
pero este socio no fué muy sincero en decir la clase de bene-
ficio recibido. 
En vista de lo expuesto anteriormente se plantea la Eroposi-
ciÓn biz 14c cuando un grupo de personas de una gomunidad Que. 
yive desorganizada toma conciencia de su precario medias viven-
dus, llega un momento en aue realiza esfuerzo:9 y trabajo Para 
organizarte con el único propósito de mejorar sus niveles de 
vida. 
5.3.9.3. Calidad de Socio en la Cooperativa. 
Se averiguó con los informantes (ú-
nicamente con los socios actuales) cuál era su calidad de so-
cio en la Cooperativa y ellos contestaron en la forma que a-
parece en la Tabla N2 14. 
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TABLA NA 14 
. 
CALIDAD DE SOCIOS EN LA COOPERATIVA. 
Calidad Frecuencia' 
Activo 3? 76 
Inactivo 12 24 
Total 50 1.00% 
Se observa claramente que el 76% de los socios actualea en la 
Cooperativa están activamente. en la organización 6 sea que es.- 
tán en pleno goce de sus derechos cooperativos mientras aue el 
24% son socios inactivos; son afiliados que no le prestan nin- 
guna garantía a la Cooperativa ni en capital, ni en:trabajo; 
son socios que de un momento para otro la Cooperativa tendrá 
que retirarlos forzadamente según lo.indican'sus reglamentos-. 
En este aspecto de los socios activos e inactivos de la Coope-
rativa tenemos que analizar la gran diferencia que existe en-
tre el concepto que emiten los socios en las'encuestas v los 
que está diciendo la hoja de vida de cada socio en el sentido 
de que ésta nos está diciendo que sólamente el 40% de los so-
cios actuales son activos y el 60% son inactivos que le están 
empañando todo tipo de actividad socio-econ6mico que requiere 
para su futuro desarrollo.' 
FRECUENCIA PORCENTAJES 
Si .36 . 72 
'No 28 14 
Total 50 100% 
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Proposicilin N2.15: Aunque el 76% manifiestan ler socios acti-
vos, en la práctica sólo lo son el 40%. 
5.3.9,4. Participación en las Asambleas. 
Las respuestas de estas precruntas 
las podemos observar en la Tabla N2 5, así: 
TABLA N2 5 
- PARTICIPACION EN LAS ASAMBLEAS 
Estos datos corresponden únicamente a los socios actuales de 
la 'Cooperativa ya que la pregunta fue exclusiva para ellos. 
En estos resultados nuestros informantes están diciendo que un 
72% participan en las asambles generales de la Cooperativas' 
el 28% no lo hacen. Si observamos la Tabla N2 14 correspon-
diente a la calidad de socio en la Cooperativa nos damos cuen-
ta que este aspecto casi coincide con el caso que estamos tra-
tando con la diferencia de los datos que aparecen en la hoja 
de vida de cada socio en cuanto a lá participación en lasa- 
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'sambleas nos están demostrando que sólamente un 38% de los so-
cios actuales de la Cooperativa participan en las asambleas 
mientras que el 62% se niega a participar. Si analizamos con 
cabeza fría estos dos últimos aspectos podemos confrontarlos 
diciendo que hay un pequeño porcentaje de socios cale al momen-
to de ser entrevistados 6 encuestados responden á varias de 
las preguntas sin antes raciocinar 6 pensamos que lo hacen so-
lamente por salir del paso. 
En base a las consideraciones analizadas se plantea- la Propo- 
sición N2 16:, La poca participación de los socios de la Coope- 
. . 
rátiva en las asambleas generales se debe a Que los socios es-
tán deficientes en educación cooperativa y por atraparte no 
se les obliga estrictamente a aumplir'con sus. deberes nue le' 
corresponden. 
5.3.9.5. Cargos Directivos Desempevlados. 
En este aspecto vale la pena señalar 
como los pocos socios activos de la Cooperativa han ocumado 
'por varias ocasiones los cargos directivos de la
. 
CooMerativa 
y es así como tenemos el caso de varios socios actuales nue 
llevan hasta 5 años consecutivos octipando cargos directivos, 
6 sea que lo que han tenido es una rotación completa en 
.
dichos 
puestos, desde miembros del Consejo de Administración, conti-
nuando como miembro, de la Junta de Vigilancia., Auditor, Geren-
te, TEsorero y hasta miembro de los comités especiales.. .Estos 
datos los podemos observar en la Tabla N2 16. 
TABLA Na 6 
CARGOS DIRECTIVOS OCUPADOS 
Cargos Número de Respuestas 
Consejo de Administración 18 





Comités Especiales 2 
T,otal . :41 
Ténemos que hacer claridad sobre los resultados de la Tabla an-
terior cuyos datos corresponden sólamente a los socios actuales 
de la Coopera“Va. Las 41 respuestas que aparecen en la Tabla 
anterior fueron dadas por 28 socios, de los cuales varios afi-
liados'respondieron a más de una respuesta. Sería imoortante 
analizar la participación ó asistencia de los socios a la asam-
blea de la Cooperativa, ya que de ellas depende el que los so-
cios ean escogidos para desempeñar cargos directivos; es así 
como en los últimos cuatro años se han presentado a las asam- 
bleas un promedio de 18 socios, 6 sea que para formar el quó-
rum requerido y realizar la asamblea ésta ha tenido que recu-
rrir al Artisculo 7 reglamentarió que habla sobre el 10% de 
los socios como mínimo para que haya quórum. Entonces como 
siempre-se presentan los mismos, los presentes se ven obliga-
dos a aceptar los cargos que le asigne la asamblea. 
En base a lo anterior planteamos la Proposición NA 17: La es-
casa participaCión de uh alto porcentaje de los Socios actua-
les de lá Cooperativa para desempeñar cargos directivos se 
debe por una parte al hecho de no concurrir a las asambleas 
-
generales y por la otra a que la dooperativa no le ha exigido, 
-
estrictamente firmeza y constancia estatutaria a- todos los a-
filiados. 
5.3.9.6. Decisión por Renunciar de la Coope-
rativa. 
Esta pregunta fu é dirigida única-
mente a los socios actuales cuya respuestas las podemos obser-
var en la Tabla N= 17. 
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' TABLA Ns 17 
DECISION POR RENUNCIAR DE LA COOPERATIVA 
Frecuencia .Porcentajes 
Si. 10 20% 
No 40 .80%. 
Totales 50 100% 
De .acuerdo a .la b respuestas de nuestros informantes observamos 
' qué el 80% de los socios, en ningún momento han decidido renun-
ciar dé la Cooperativa, mientras que el 20% que equivalen a 10 
socioS.han optado por desistir-de la Organización. 
Al analizar las observaciones emitidas por tos socios que están 
dispuestos a renunciar, recogimos de sus informaciones varios 
indicativos que nos dicen el motivo de Su abandono. Algunos 
socios aducen que renuncian de la Cooperativa porque no le ven 
.
ninguna perspectivas socio-econóMica., Otros manifiestanpue 
la cooperativa es de unos pocos, que son los que están gozando 
de sus prerrogativas económicas, mientras que otros alegan Pue 
la administración está bastante desorganizada. Por littmn hav 
un socio que manifiesta demitir de dicha entidad por encontrar-
se incapacitado. 
Estos socios que-no quieren continuaren la Cooperativa han 
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expuesto sus motivos ante la asamblea general y el Consejo de 
Administración y sus cartas de renuncia irrevocables se encuen-
tran consignadas en los archivos- de dicha entidad. 
Podemos sintetizar en base a las consideraciones anteriores la 
Proposición N2 18: Hay un alto porcentaje de socios que se 
identifican don la Cooperativa porque ven en ella un futuro de-
sakrollo socio-económico tanto para el socio como para la comu-
nidad; mientras que hay un porcentaje muy bajo de socios que no 
le ven ninguna perspectiva a la Cooperativa. 
5.3.10, Beneficio Prestado'a los Sociós y a la Cómuni-
dad de Taganga.  
En este aspecto de los beneficios vamos a ana-
Miar todos aquellos servicios 6 beneficios que la dooperativa 
le ha prestado a Sus socios y a la comunidad de Taganga. 
9 
5.3.10.1. Beneficios Prestado a los Socios. 
Esta pregunta fue dirigida sólamen-
te a los socios actuales con los resultados gue se pueden cons-
tatar .en la Tabla N2 18. 
TABLA Ns 18 
BENEFICIO PRESTADO A LOS SOCIOS 
Beneficios Número de Respuestas 






.Cuando hablamos de los beneficios qué los socios han i-ecibido 
de la Cooperativa tenemos que ser expJícitos'en los resultados 
sobre los diferentes aspectos que se le solicitaron. 
Los beneficios que los Socios han recibido en équipos'se re-
fieren a los bongos, trasmallos, lanchas, canoas, anzuelos, y 
palangres, al servicio-de los socios por intermedio de la Coo-
perativa- De tales instrumentos de pesca, s6lamente los han-
los -trasmalllos, anzuelos v la canoa le están pi-estando benefi-
cios a varios socios. Como podemOs observar en la Tabla ante-
rior sobre 28 respuestas; Tenemos que hacer hincapié en la 
forma como estos socios están haciendo uso de tales instrumen- 
tos y es así como varios socios mediante un contrato de 6'me-
ses reciben los bongos de la Cooperativa, en calidad de patrón 
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' del equipo. Este patrón es autónomo para conseguir la cuadri-
lla que va a pescar en el bongo, en un número promedio de seis 
personas, de las cuales la mayor parte son pescadores afilia-
dos a la Cooperativa. 
En el caso de los trasmallos, la canoa y anzuelos en 'algunas 
ocasiones son utilizadas como instrumentos auxiliares de pesca 
• 
de los bongos. En otros casos 'algunos de estos mismos instru- 
mentos se le'proporciona a algunos cooperados mediante contra-
tos escritos los cuales lo utilizan independientemente de los 
k°1151Ps. 
Otros socios nos ,informan que se sirvieron de la lancha sale 
tuvo la Cooperativa cuando en una forma casi similar al siste-
ma de Peca empleado por los bongos, con la diferencia aue la 
lancha •éjerca una pesca de más altura.. 
En el aspecto educativo recibimos un número de 20 resPuestas. 
La gran mayoría de nuestros informantes aluden que la única e-
ducación
.
recibida por parte de la Cooperativa, auditoría, con-
tabilidad y relaciones humanas dictadas nor el INDERENA. Po-
cos socios han recibido Otras forMas de educaci6n cooperativa 
ha sido Invitada por algúnas entidades como Financia-Coop, Se-
na, Comité de Desarrollo Cooperativo del Magdalena y la misma 
Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
En el caso 6 en el aspecto económico algunos socios se han he- 
• 
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'neficiado con el fondo de solidaridad aue es, exclusivo para a- 
yudas económicas de los socios y sus familiares. Hay otros so- 
cios que dicen que los únicos beneficios económicos obtenidos 
de la Cooperativa fueron los jornales que disfrutaron de su 
trabajo en el conttado de silos establecidos entre la .Coopera-
tiva y el IDEMA. 
Por último los socios que se beneficiaron con los equinos 6 
instrumentos de pesca confrontan el beneficio de los equipos 
con el económico. 
.I.Jos beneficios económicos que plantean algunos socios de la 
Cooperativa, disque por haberla trabajido al 'LEMA a través de 
la Cooperativa, son el producto-de la explotación-de los gran- 
des empresarims sobre los pobres asalariados y en ninguna for-
ma se pueden concebir como beneficio. 
En consecuencia se plantea la proposición N2 19: La Cooperati-
va ha prestado realmente servicios de instrumentos de pesca v 
servicio de solidaridad que han redundado en el mejor estar de 
los socios. 
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5.3.10.1. Beneficio prestado a la Comunidad 
de Taganga. 
En la Tabla N2 19 podemos consta- 
tar las opiniones de nuestros informantes en cuanto a los ser-
vicios 6 beneficios que la Cooperativa le ha prestado a la Co-
munidad de Taganga. Estas preguntas se le hicieron a los so- ' 
cios actuales y retirados de la Cooperativa, de las cuales al-
gunas socios respondieron a más de una pregunta. 
TABLA .N2 .20. 
SERVICIOS QUE LE HA PRESTADO LA COOPERATIVA A TAGANGA, 
Servicios 
. 
Socios Actuales ocios Retirados 
Número de Respuestas tintero de Respuestas 
. 
Económico - 44 19 
Educativo 32 . 10 
Cívico 20 4 
Total 96 33 ' 
Al observar en la Tabla los números de respuestas encontramos 
que la opinión mayoritaria de nuestros infdrmantes están en el 
aspecto económico con 44 respuestas de los socios actuales y 19 
de los socios retirados; secundados en ambos casos por los ser- 
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vicios educativo y cívico. 
En el aspecto económico los encuestades destacan como benefi-
cio económico que la Cooperativa le proporciona a la comuni-
dad es sólamente en el pequeño esconomato de propiedad de la 
Cooperativa, mediante el suministro de artículos de primera 
necesidad para el consumo local de la comunidad de Taganga en 
'la cual ésta consigue dichos artículos más bajos ate los es-
tablecidos en el comercio local. 
En lo educativo ia Cooperativa en coordinación con el SENA e-
ducó en tres carreras técnicas a cuatro hijos de socios, quie-
nes actualmcnte están explotando sus profesiones cómo patrone3 
de Pesca y mecánica. 
Otros informantes aducen que los únicos beneficios edUcativos 
que ha recibido la comunidad son los cursillos a nivel coope-
rativo dictados por el INDERENA no sblamente a los socios y 
exsocios sino también a personas ajenas a la Cooperativa resi-
dentes en la Comunidad, 
El último aspecto correspondiente al comportamiento cívico de 
la Cooperativa hacia. la comunidad algunos socios informaron 
que el único servicio cívico de la Cooperativa a Taganga son 
las pequeñas áboloi con que la Cooperativa áuxilia a los comi- 
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tés organizadores de las fiestas patronales. Por último, 5 
socios resaltan la gran labor realizada por la Cooperativa an-
te el gobierno nacional cuando en el año de 1969 el Ministerio 
de Agricultura dictó la resolución NI 292 de Agosto 18,. según 
la cual la zona del corregimiento de Taganga fu é incluida en 
el parque nacional. natural tayrona y durante- ese año la Coope-
rativa tomó las riendas de lucha para que el gobierno desis-
tiera de la injusticia que eStabd cometiendo con la comunidad 
de Taganga queriendo marginarla de su único medio de subsis-
tencia como és la pesca artesanal. 
- • • 
En base a lo anterior se plantea la Propsoición NI 20: Los 
servicios que le han préstado la Cooperativa a la comunidad de 
Taganga son de tipo económico, ecucativo y cívico y ha redun-
dado en el mejor estar de la Comunidad. 
5.3.11. Socios Retirados. 
En este tema de los socios retirados 
vamos .a hacer un análisis sobre la causa que los obligó a re-
tirarse; la ocupación que desempeñaba cuando era socio; los 
beneficios 6 no beneficios recibidos y si está interesado en a-
filiarse nuevamente a la Cooperativa. 
Al hacer el análiáis de los socios retiradog encuestados nue- 
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vamente reiteramos que el total de los socios retirados fué 
de 44 afiliados, de los cuales los interesados en el estudio 
solo pudimos .encuestar el 50% de ellos 6 sean 22 socios por ra-
zones expuestas anteriormente. 
5.3.11.1. Causas del Retiro. 
En la Tabla Ns 21 aparecen los re-
sultados que para este tema fueron dados por nuestros informan-
tes. 
TABLA 'N5 21 
CAUSAS DEL RETIRO 
Causa Frecuencia Porcentaje 
Retiro forzado 20 
, 
90.9% 
Retiro voluntario 2 » 9.1% 
Total 22 100% 
Los datos que aparecen en el cuadro anterior nos están demos-
trando el motivo que obligó al 90.9% de los socios retirados 
encuestados obedeció a un retiro forzado que vale la pena anali-
zar muy cuidadosamente. La otra causa que expone el 9.1% 6 sean 
dos socios se debe a la voluntad que tuvo cada uno para renun-
ciar. 
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Si analizamos la opinión que representa para 
.
los socios reti-
rados ausentarse de la Cooperativa forzadamente tenemos que 
tocar nuevamente a la Caja Agraria y al INDERENA; la primera 
como entidad financiera y la segunda como asesora. 
• 
Estas dos entidades impulsaron dentro de la Coonerativa una po-
lítica anti-nrecooneratiya, ya que fueron los promotores de la 
depuracién de 44 socios. 
A la-Caja Agraria le interesaba recuperar parte del crédito o-
torgado a los socios y valiéndose de esto en una forma desca-
rada lanzó su política destructora ante la Cooperativa para 
deshacerSe de los 44 socios afiliados v a cambio-de esto la 
Cooperativa cebia firmar pagaré por las deudas de los.anterin- 
res socios. El INDERENA como entidad asesora patrocinó la 
propuesta de la Caja Agraria para que el día 17 de Marzo de 
1974 le implantaran a los socios la siguiente proposición: 
"La Asamblea Ordinaria de Socios de la Cooperativa de Pescado-
res de Taganga Ltda., solicita a la Caja Agraria se considere: 
1) La situación de 44 obligaciones individuales a caz-Cm de so-
cios inactivos a favor de la Cooperativa mediante la firma de 
un solo pagaré por las siguientes razones: 
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Porque los citados socios han dejado de ser socios de pro-
fesión. 
Como consecuencia del artículo 28 de nuestros estatutos lo 
cual los ha colocado como simples aportantes de la sociedad 
mediante los recursos de crédito asociativo de la Caja Agraria 
con una' tasa de interéses superiores al que legalmente le pue-• 
• 
de reconocer la Cooperativa. 
2) La reestructuración de las 54 obligaciones a cargó de los 
1: 
socios pescadores activos'que conforman la Cooperativa par-
el cuMplimiento de sus objetivos.. 
La condonación dolos interéses por mora de las 44 obliga-
ciones objeto de sustitución y los 54 de reestructuración 
y la capitalización de los interéses corrientes ambos casos 
tratados en el primer año. 
Solicitar así mismo la ampliación del plazo a 6 años a par-
tir de la fecha de que la Caja Agraria apruebe la siguiente 
salicitud. Cuando el INDERENA a través de la anterior orar-
posición dice que los socios.han dejado de ser pescadores. 
de profesión, esta planteando una política de conveniencia 
favorables a los interéses de la Caja Agraria, ya aue cuando 
estos socios ingresaron a la Cooperativa más del F5c.'l ejer-
cían una profesión distinta a la pesca 1.7.  sin embargo fueron 
admitidos como socios de la Cooperativa. .F1 INDERFNA como 
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entidad redactora de los estatutos de la Cooperativa permitió 
que tales socios fueran admitidos a la organización violando 
el articulo 28, cuyo inciso (a) .dice que para ser socios de la 
Cooperativa se requiere ser pescador de profesión. 
De lo anterior se desprende la opinión suministrada por el 90. 
9% de"los socios encuestados, acusando a la Caja Agraria y al 
INDERENA de ser los culpables de los retiros forzados de los 
socios, que dejan sin piso a los dos socios aue manifestaron 
su retiro voluntario. 
En base a lo anterior se formula la Proposición N2 21': ha 
destitución de los 44 socios de la Cooperativa se debió a un 
arto voluntario por parte de los socios sino a una acción for-
zada, impulsada por la mala política del INDERENA y la Caja A-
graria por favorecer los interéses -de esta última entidad y 
perjudicar los de la Cooperativa. 
5.3.11.2. Ocupación de los Retirados. 
En la Tabla N2  22- están consignado 
los resultados referentes a la ocupación aue desempeñaba cada 
• 
socio retirado cuando formaba parte de la Cooperativa. 
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TABLA N2 22 
OCUFACION .DE LOS RETIRADOS 
Frecuencia Porcentaje 
Pescador 8 ' 36.4% 
Vendedor de Pescado 2 9.1i 
Empleado 4 18.3% 




Chofer' 1 4.5% 
bercicio doméstico 1 4.5% 
Comerciante 1 .4.5% 
Totales 22 100% 
Los datos anteriores nos están diciendo que los 22 socios reti-
rados encuestados tenían diversas profesiones cuando fueron ad-
mitidos a la Cooperativa; es así como los índices más altos 
son: pescadores 36.4%, empleado 28.3% y obrero 13.6%. 
Todos nuestros informantes nos manifestaron que esta profesión 
' la tenían al momento de ingresar a la Cooperativa y de.ahl que 
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el 36.4% de los encuestados fueron los únicos afiliados cobi-
jados por el artículo N2 28 de los estatutos, por ser pescado-
res de profesión; mientras que el 65% fueron admitidos hacien-
do caso omiso del respectivo artículo. 
En consecuencia se plantea la Proposición N2 22: Antes de la 
época de la época de la primera depuración de los socios de la 
Cooperativa no sólamente se requería ser pescador de profesión 
sino que se admitía cualquier profesión obedeciendo a los in-




En la Tabla N2 23 aparecen los da- , 
tos que recibimos de nuestros informantes sobre los beneficios 
de la Cooperativa. 
TABLA N2 23 
BENEFICIOS DE LA. COOPERATIVA 
Beneficio Número de Respuestas 





'Los únicos beneficios recibidos de la Cooperativa son de tipo 
educativo y económico, consignados en 14 respuestas tabuladas, 
de las cuales dos socios respondieron igual número de alter-
nativas. Otros diez socios nos ,informaron que no'recibieron 
ningún beneficio de la Cooperativa. 
En. el aspecto educativo los socios atribuyen como beneficios 
los cursillos de educación Cooperativa dictados por el INDERE- 
En el aspecto económico se refieren a. los ingresos reci-
bidos en.el contrato dé los silos celebrados entre el .19t1m71 y 
la .Caoperativa.' 
Otros aluden como benencio económico algunas particinaciones 
• 
del produeto de la pesca de la lancha. 
En base a lo anterior se plantea la Proposición Ns 23: La o-
..piniones de lbs socios retirados sobre los benefiCios recibi- 
dos de la Cooperativa están divididas; mientras algunos han 
recibido beneficios económicos y educativos, otro procentaje 
casi igual no ha recibido ninguna clase de beneficio. 
5.3.11.4. Se afiliaría nuevamente a la Coope-
rativa. 
En la Tabla Ns 94 están dada las 
respuestas de los socios retirados sobre una nueva afiliación 
a la Cooperativa. 
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TABLA NA 24 
SE AFILIARIA NUEVAMENTE A LA COOPERATIVA 
Frecuencia Porcentaje 
Si 10 45.5% 
'jo 12 54.5% 
Totales 22 100% 
Con estos rebultados podemos analizar la imagen que representa 
para los socios la Cooperativa. Mientras que un porcentaje 
del 54.5A no están interesados en reintegrarse ala Cooperati-
'vá, hay otro 5rupo que todavía piensan en la entidad y desean 
nuevamente formar parte de ella. Estos sociod:están dispues-
tos a ingresar a la Cooperativa siempre y cuando no se les 
pongan ningún obstáculo como lo hicieron 'por primera vez. 
De los exsocios que respondieron negativamente algunos aducen 
que sus profesiones les impiden formar parte a la Cooperativa 
y otros nos informaron que no le veían ninguna perspectiva a 
la Cooperativa. 
En base a lo anteriormente descrito se formula la Proposición 
Nm 24: La mayoría de los socios retirados desean reintegrar-
se a la Cooperativa. 
5.3.12. Perspectivas. 
Dentro de las perspectivas se les pregunta a 
los socios actuales y retirados sobre la forma en que ellos 
ven la situación actual de la Cooperativa; si piensan que la 
Cooperativa sea la solución para rescatar el estancamiento de 
la pesca en Taganga y a la vez se les pide las recomendaciones 
para fortalecer a la Cooperativa. 
5.3.12.1. Sobre situación actual de la Coo-
perativa. 
Nuestros informantes respondieron 
en la forma que indican los resultados en la Tabla N2 25. 
TABLA N2 25 
SITUACION ACTUAL DE LA COOPERATIVA. 
Socios Actuales Socios retirados 
Frecuencia % Frecuencia , 
En vis de desarrollo 38 76 12 54.5 
Le augura alguna situación 9 18 8 36.5 
Estancada 2 4 Y 4.5 
No le ve ninguna perspec-
tiva 1 2 1 4.5 
Totales 50 1001 22 100% 
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Al analizar la situación actual de la Cooperativa desde el pun-
to de vista de la oPinión de nuestros informantes nos damos 
cuenta que la opinión de los socios y exsocios es casi coinci-
dente observando los resultados en la Tabla. Vemos como los 
socios y exsocios encuestados aducen que la situaci6n actual 
de la Cooperativa se encuentra en vías de desarrollo. Otro 
grupo con un porcentaje más bajo la enjuician augurándole un 
futuro halagador, mientras que un grupo muy reducido de socios 
. y exsocios ven la situación actual de la Cooperativa estancada 
sin ninguna perspectiva. 
De lo anterior se sintetiza la Proposici6h NA 25: La opinión 
general de los socios y exsocios sobre la sl.tuaci6n actual de 
la Cooperativa es que ésta se encuentra en vías de desarrollo 
y promete estado deseable. 
5.3.12.2. Cree Usted que la Cooperativa sea 
la soluci6n para Rescatar el Es- 
tancamiento de la pesca en Taganga? 
En la Tabla NA 26 encontramos los resultados de estas pregun-
tas. 
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TABLA NA 26 
CREE USTED QUE LA COOPERATIVA SEA LA SOLUCION PARA RESCATAR 
EL ESTANCAMIENTO DE LA PESCA EN TAGANGA. 
Socios Actuales Socios Retirados 
Frecuencia % Frecuencia % 
Si 46 92 21 95.5 
No 4 8 1 4.5 
Totales 50 100% 22 100% 
Los resultados nos dicen que el 92i, por parte de los socios 
actuales y el 95.5% por parte de los socios retirados tienen 
fundadas sus esperanzas en que la Cooperativa será la solu-
ción para sacar del estancamiento en que se encuentra la pes-
ca en Taganga. 
Las otras opiniones dadas por los restantes encuestados se 
manifiestan en sentido contrario con las opiniones formuladas 
por el grupo mayoritario en lo que se refiere al punto en 
cuestión. 
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De lo analizado en las respuestas dadas pardos encuestados 
sintetizamos la proposición N£ 26: La Cooperativa es la única 
entidad de la comunidad que puede rescatar el estancamiento de 
la pesca en Taganga. 
5.3.12.3. Recomendaciones de lob socios y 
Exsocios. 
En la Tabla N£ 27 encontramos los 
resultados de la pregunta formulada a los socios y exsocios 
sobre las recomendaciones formuladas para fortalecer a la Coo-
perativa. 
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TABLA NA 27 
RECOMENDACIONES DE SOCIOS Y EXSOCIOS. 
, 
eiocios Actuales Socios Retirados 
N.2 de Resp. % N° de Resp. 
_ 
% 
pbtención de nuevos 
bréditos 38 30.6 15 29.4 
Adquisición de Equi-
pds tecnificados. 29 23.4 7 13.7 
Vinculándose al Mer-
badeo de Pescado 27 21.8 14 27.5 
Incrementando el nd-
mero de socios 10 8.1 
• 
3 ' 5.9 
Aplicando la sección 
del consumo 8 . 6.5 5 9.8 
Sometiéndose a la aseso-
ría de la U.T.M. 7 5.6 6 11.8 
Integrándose con otras 
Cooperativas 3 2.4 
Cursos de Cooperativismos 2 1.6 1 
. 
1.9 
Totales 124 100% 51 100% 
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'Eh este aspecto las recomendaciones formuladas por los socios 
y exsocios encontramos que los socios respondieron a 124 res-
puestas mientras que los socios retirados 51 respuestas. Hay 
que tener en cuenta que la mayor parte de nuestros informan-
tes escogieron a más de una de las alternativas que les fueron 
planteadas. 
Con los resultados obtenidos podemos establecer que las reco-
mendaciones con mayor número de respuestas fueron: con la ob-
tención de nuevos créditos, adquisición de equipos de pésca 
tedníficados Y vinculándose al mercadeo del pescado. 
'Por otra parte observamos que nuestros informantes no descar-
tan otras posibilidades de muchas per.a.;pectivas para la Coope-
rativa como son: incrementando el número de socias, ampliando 
la sección de consumo, sometiéndose a la asesoría de la U.T.M. 
cursos de cooperativismo y por último integrándose con otras 
cooperativas pesqueras.. 
En base a lo anterior sintetizamos la Proposición Ns.  27: Den-
tro de las perspectivas de la Cooperativa los socios y exso-
cios de la misma entidad proponen como posibles recomendacio-
nes para fortalecer a la Cooperativa, obteniendo nuevos cré-
ditos, adquiriendo equipos de pesca tecnificados y poniendo 
en práctica el mercadeo del pescado. 
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5.4. Discusión 
Taganga, por ser una comunidad en la que predominan for-
mas de'producción pesquera artesanal es escogida por el Estado 
para propiciar la modalidad del crédito asociativo a través de 
la Caja de Crédito Agrario. La Cooperativa de PeScadores de 
Taganga, es el instrumento en que el Gobierno Usurero se apoya 
para beneficiar el Capita). Financiero. 
El Estado con este crédito asociativo plantea solucionar las 
necesidades socio-económicas de la población de Taganga crean-
do una Cooperativa de Pescadores para cambiar los sistemas de 
producCión y mercadeo del pescado. El INDERENA como entidad 
estatal asesora y la Caja Agraria como' entidad estatal finan-
ciera no permitieron el desarrollo de la Cooperativa. A pesar 
de la asistencia técnica que el INDERENA le suministró .a la 
Cooperativa hasta el año de 1974, sus propósitos se vieron 
frustrados para cambiar. las relaciones de producciones existen-
tes con el Capital Financiero. La Caja Agraria y el INDERENA 
elaboraron el plan de inversiones, el cual no contempla la des- 
capitalización de ese mismo crédtio. Sin embargo, la Coope-
rativa tuvo que descapitalizarse de $120.925.00 para pagarle 
interéses a la Caja Agraria durante los dos primeros años del 
crédito. Posteriormente, la Cooperativa tiene que negociar la 
lancha como único equipo industrial que le hubiera permitido 
desarrollar la producción. Ante la exigencia implícita de la 
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Caja Agraria para recuperar una parte del crédito se vi6 obli-
gada a negociarla y consiguió beneficiar los intereses del Go-
bierno Usurero. Por último, la Caja Agraria la reestructura 
una última obligación a la Cooperativa a un plazo de 8 años en 
la cual ésta tendrá que abonarle $678.567.20. La Caja está 
buscando la forma de incrementar nuevamente su politict. usure-
ra en la Cooperativa con las deudas individuales de los coope-
rados. Les exige que reestructuren una nueva obligación a lar-
go plazo a sabiendas que obtendrá beneficios que se acercan al 
millón de pesos. 
Este negocio redondo de la Caja Agraria no ha permitido ni per- 
mitirá el desarrollo de la Cooperativa si sus afiliados no sé 
apoyan en sus propios esfuerzos. • 
Desde todo punto de vista cooperativista, la consigna de toda 
Cooperativa es contar con un mayor número de afiliados que pro-
pendan por el fomento del Cooperativismo. Sin embargo, el Go-
bierno representado en el INDERENA y la Caja Agraria lo que 
han hecho es violar estos principios cooperativos en la Coope-
rativa de Pescadores de Taganga frenando el desarrollo de la. 
misma entidad, cuando a través de su asesoría mal asistida em-
pobrecen socialmente •a la Cooperativa excluyendo forzadamente 
a 44 socios por no llenar el requisito míniMo de ser pescador 
de profesión. El mismo INDERENA elaboró los reglamentos de la 
Cooperativa y sin embargo, admitió socios con profesiones dis- 
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tintas a la pesca. La pregunta que se hace es el por qué la en-
tidad asesora estatal recibi6 a estos socios y después los re-
chazó? Por qué cuando elaboró los estatutos de la Cooperativa no 
tuvo en cuenta que esta organización es una Cooperativa Integral 
que no sólo abarca las secciones de Producción y Mercadeo del 
Pescado, sino también las secciones de Consumo, Ahorro y Crédi-
to?. Bien podría tener la Cooperativa no solamente socios pes-
cadores sino también socios consumidores y con posterioridad 
los socios prestatarios una vez se ponga en práctica la modalidad 
de Ahorro y Crédito. Las respuestas a estos interrogantes es que 
el Estado constituye estas clases de organizaciones cooperativas 
facilitándole la acción al Capital Financiero. Con la máscara de 
pretender solucionar las necesidades de las comunidades pesque-
ras en la práctica lo que busca el gobierno usurero es obtener 
beneficios para sí mismo sin importarle el desarrollo de la comu-
nidad como es el caso palpable en el corregimiento de Taganga. 
Dentro de los objetivos de la Cooperativa a través de las cuatro 
secciones estatuidas, nunca se ha puesto en práctica la Sección 
de Ahorro y Crédito debido a que no cuenta todavía con un fondo 
especial disponible para ponerio al servicio de los socios. La 
5ecci6n de Producción no ha dado los resultados esperados con 
sus equipos de pesca si tenemos en cuenta que el equipo que pudo 
desempeñar una pesca industrial como la lancha de la Cooperativa. . 
Desafortunadamente se negoci6 ante la exigencia implícita de la 
Caja Agraria para favorecer sus intereses. La Sección de Merca- 
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deo no funciona por falta de cámaras frigoríficas para el alma-
cenamiento y conservación del pescado que le permita canalizar 
la producción del pescado. 
La única Secci6n que presenta buenas perspectivas es la de Con-
sumo la cual tiene muy buena acogida en la comunidad de Tagan-
ga. Sus volumenes de mercancías se incrementan cada aho sumi-
nistrándole a la comunidad artículos de consumo de buena cali-
dád y a precios favorables. 
; 
La Cooperativa con sus propids esfuerzos está en capacidad de 
sostener esta sección de acuerdo .a los resultados' obtenidos: 
No se ve la necesidad que la Cooperativa reciba crédito del I-
DEMA cuando ya se tiene la experiencia con la Caja Agraria. 
• 
Taganga es una comunidad que se caracteriza por consumir los me-
jores artículos básicos de la subsistercia. Por experiencia la 
Cooperativa le compró arroz al IDEMA vendiéndolo a precio bajo 
y lo que obtuvo fue pérdida, por lo que se vió obligada a com-
prársela al comercio. La Cooperativa al aceptar una modalidad 
crediticia del IDEMA debe saber que va a recibir artículos de 
buena y mala calidad para su sección de Consumo lo que le repre-
sentarla pérdidas en los artículos de baja calidad. 
Actualmente la Cooperativa requiere de una asesoría que le per-
mita desarrollar sus programas de trabajo para la consecución 
de sus objetivos técnicos, económicos y sociales. La Superin- 
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tendencia Nacional de Cooperativas se limita Sólamente a lle-
var un control fiscal en la contabilidad y las actuaciones del 
Consejo de Administraci6n.y la Junta de Vigilancia. 
áe hace necesario que la Cooperativa fortalezca nexos con la 
Universidad Tecnol6gica del Magdalena a través de sus Faculta-
des de Agronomía, Ingeniería Pesquera, Economía Agrícola, Ad-
ministraci6n Agrícola y las Ciencias de la Educación. Es obli-
gaci6n de la Universidad vincularse a las zonas rurales y espe-
cialmente a aquellas comunidades que sus condiciones socio-eco-
nómicas se prestan para desarrollar estudio que le sirvan a la 
'comunidad para desenvolverse de sus problemas socio-económico. 
La Universidad debe colaborar con su técnica teórico-práctica 
en la capacitación educativa de los socios de la Cooperativa. 
La comunidad de Taganga dispone del material humano para desa-
rrollar una pesca más tecnificada en la cual la Cooperativa es 
el puente que va a unir. la fuerza técnica de la Universidad 
con la materia prima de los pescadores de Taganga. 
Otro de los aspectos que cabe discutir es el saqueo imperialis-
ta de Vikingos y los barcos soviéticos. 
Cuando nuestros encuestados atribuyen que uno de los principa-
les factores que merman la producción pesquera son los barcos 
de la compañía Vikingos y otros barcos extranjeros, no se equi-
vocan. Los primeros por depender del capital financiero desa- 
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rrollan una pesca industrial que no la pueden realizar los pes- 
cadores artesanales por carecer de los aditamentos adecuados 
para desarrollar estas faenas. El INDERENA le impone al pesca-
dor artesanal que debe capturar peces de tallas mínimas que van 
de los 20 a 65 centímetros de longitud, permitiéndoles utilizar 
redes de mallas mínimas que oscilan de 2 a 3 centímetros. Pero 
esta legislación estatal se hizo sólamente para los pequeños 
pescadores, ya que los barcos Vikingos y Soviéticos están uti-
lizando redes cuyas mallas escasamente miden los 2 centímetros. 
Lo peor del caso es que la pesca industrial favorita de los Vi-
kingos y Rusos es el camarón pero en sus redes logran capturar 
todas las 'especies de peces que encuentran en su camino desde,  
los más grandes hasta las tallas mínimas, un gran volumen
. 
 de 
pececillos que una vez pescados son arrojados al mar. 
Lo más grave de todo es el comercio establecido por el Estado 
con la Unión Soviética para permitir que el Social Imperialis-
mo Soviético saquee nuestra Costa llevándose nuestros recursos 
ictiol6gicos de cuya pesca industrial el pueblo marginado no 
tiene ninguna participación. ¿Por aué el Estado no le entrega 
las herramientas al pequeño pescador para que pueda desarro-
llar la pesca industrial cuando se cuenta con el material huma-
no y técnico a través de la comunidad, la Cooperativa y la U-
niversidad, respectivamente?. La respuesta es muy clara y nos 
permite confirmar como el capital financiero Imperialista es 
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favorecido' por el Estado. Los pescadores y la comunidad ta-
ganguera tendrán que desarrollar una intensa lucha contra la 
dominaci6n extranjera y las relaciones de producci6n atrasa-
da, fortaleciendo en concreto la Cooperativa de Pescadores, 
apoyándose en sus propios esfuerzos. 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En este estudio se ha hecho una exploración preliminar acer--
ca de la situación actual y perspectivas del desarrollo de 
la Cooperativa de Pescadores de Taganga, teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos, la discusión y
. 
las observaciones - 




6.1. Existe una situación de dominación adelantada a través 
del Capital Financiero (créditos de altos intereses) - 
del Estado por intermedio de la Caja Agraria ove limIta y 
frena el desarrollo rur-1 de la comunidad. de Tapar:— v 
específicamente su Cooperativa. • 
6.2. 4 nivel -Nacional existe el régimen capitalista cue en 
. las pes-uerías mayores e industl-lales .estan'representa- 
das en las empresas pesciueras Coopescol Y Vikingos rflie redun 
da en.Tagánga por la presencia de_una pesca :-rtepa :ue In 
fluye aún más en el natorio atraso eXistente entre los pesca . 
dores de la comunidad por el saqueo qUe realizan. 11.sta - itu2 
alón tiende a agrandarse con la presércia de lós nes-uercs - 
Soviéticos. 
6.3. Las relaciones tipo-Neo Colonial y.Semi-feudal exi -Gen7. 
'tes son el freno para el desarrollo de las -:uerzas nro-
ductivas de la comunidad de Taganga y en esnaci• 1 , c fli Coo-
perativa 
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Integral de Pescadores. 
6.4. Se hace necesario hacerle un minucioso estudio a los es-
tatutos de la Cooperativa teniendo en cuenta que se tra- 
a de una Cooperativa Integral, de la cual no sólamente deben 
formar parte los pescadores, sino también los consumidores. 
Posteriormente cuando se establezca la Sección de Ahorro y Cré-
dito hay que admitir a los socios prestatarios. 
6.5. La adecuación de obras de infraestructura que le permita 
la utilización de por lo menos el 80% dertrabajo de sus 
.socios. 
6.6. La asesoría técnica de las Facultades de Ingeniería Agro- 
nómica, Economía Agrícola', Ingeniería Pesquera, Adminis-
tración Agropecuaria y Educación de la Universidad Tecnológica 
del Magdalena en el campo de la explotación pesquera y'la capa-
citación y funcionamiento de la Cooperativa. 
6.7. La Cooperativa necesita ampliar la Sección de Consumo pa- 
ra racionalizar la distribución de los artículos de pri-
mera necesidad y eliminar la especulación y el acaparamiento, 
dentro de la lucha contra el alto costo de la vida y el mejora-
miento de los servicios a los asociados y a la comunidad. 
6.8. Afiliarse a Financiacoop y solicitarle un crédito para 
invertirlo en obras de infraestructura que complementan 
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las obras existentes. Estas serían las siguientes: 
6.8.1. Haciendo las inversiones más indispensables como 
serían: una goleta y dos lanchas pesqueras tipo 
venezolano; 6 bongos con las especificaciones de los actuales; 
nasas y equipos de fondo, redes tipo purse-seiner (cerco), un 
camión mixto con capacidad para 5 toneladas. 
6.8.2. Inversiones necesarias como: Baradero semiportá-
til, terminaci6n del edificio con la adecuaci6n 
de sus oficinas y la cámara frigorífica con capacidad para 5 
toneladas. 
6.8.1. Inversiones convenientes como: una linea de fuer-
za trifásica para mayor suministro de energía que 
garantice el funcionamiento de •la cámara frigorífica y la ad-
quisici6n de equipos detectores y de comunicaci6n. 
6.9. El Consejo de Administraci6n debe programarle a los pa- 
trones de los bongos un plan de actividades que les per-
mita llevar mensualmente un control en los viajes de pesca 
buscando con esto que no haya pérdidas de tiempo de un zarpe a 
otro, consiguiendo con esto una mejor rentabilidad con los e-
quipos de pesca. 
6.10. Conseguir con la Universidad Tecnol6gica del Magdalena 
los servicios de cuarto frío que aquella tiene en la 
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planta pifoto ubicada en Taganga, con el fin de que la Coope-
tativa ponga en práctica la comercialización del pescado, pa-
ra no sólamente canalizarlo al mercado zonal sino extenderlo 
a los mereados regionales y nacionales. 
6.11. En el aspecto administrativo se deben tener en cuenta: 
6.11.1. La elaboración de hojas para control de cita-
ción y asistencia de las reuniones de Asamblea 
y Consejo de Administración. 
6.11.2. Elaboración de cronogramas de labores del ge- 
rente, Tesorero, Secretaria y Aimacenista men- 
sualmente. 
6.11.3. La apertura del libro de presnpuesto en la con-
tabilidad. 
6.12. Relaciones con la Cooperativa de Caficultores del Mag-
dalena y la Cooperativa de Agricultores del Magdalena, 
Coagromag (Fundación), con cuyo intercambio la Cooperativa re-
cibirá suministros y artículos de consumo a cambio del pescado 
suministrado por la Cooperativa. 
6.13. Se hace indispensable que la Cooperativa consiga a tra-
veg de Financiacóop.y la Universidad la realización de 
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cursos cooperativos más que todo en el campo administrativo, 
contabilidad, auditoría y relaciones sociales para incremen 
tar la educación de los socios. 
6.14. Es conveniente capitalizar nuevamente a la Cooperati 
va con el aporte de los socios. Sería recomendable - 
poner en práctica estas dos formas de capitalización: 
6.14.1. En el personal que labore en los bongos de la - 
Cooperativa debe sacarse una parte adicional de 
igual valor al de cualquier pescador. Esta participación de-
be ser repartida equitativamente entre todos los pescadores 
del bote, pero dicho aporte pasará directamente a la Coope-
rativa en calidad de capitalización para los socios aportan 
tes. 
6.14.2. Una vez la Cooperativa ponga en práctica el mer 
cadeo el socio cooperado cada vez pie le Venda 
pescado a la Cooperativa deberá dejar consignado en lpls fcin 
dos de la Cooperativa un peso por cada libra sobre el-volu-
men total de las especies vendidas. 
6.15.2. Establecer los reglamentos internos para el 
Consejo de Administración la Junta:de Vigilan-
cia, Auditoría y el Comité de Educación; asi miSo reglamen 
tar las secciones de producción, consumo y los fondos de 
Educación y Solidaridad.. 
7. RESUME- N 
Este estudio se ocupó del análisis evaluativo de la situación 
y problemática organizativa y de funcionamiento actual de la 
Cooperativa de Pescadores de Taganga Ltda. Este estudio se i-
nició en el mes de Octubre de 1977 y finalizó en el mes de Ma-
yo de- 1979. 
Lo S incentivos que motivaron a su realización fueron: por una 
Parte analizar los elementos de juicio sobre la conveniencia 6 
no de este tipo de organización, de los problemas que ha teni-
do con la asesoría del Estado, para el desarrollo socio-econó-
mico de la comunidad de pescadores de Taganga y ptras. regiones 
de la Costa Atlántica. Por otra parte se trata de conseguir 
una vinculación más afectiva de la Universidad Tecnológica del 
Magdalena con los pescadores artesanales de Taganga y por otro 
lado se proyecta buscar un mejor desenvolvimiento socio-econó-
mico para los pescadores de la comunidad de Taganga a través 
de la Cooperativa. 
Las investigaciones se llevó a cabo en tres etapas principa-
les. La primera fase abarcó la preparación de la comunidad y 
la recolección de entrevistas a los socios actuales y retira-
dos, lo cual permitió la elaboración del cuestionario que fué 
aplicado en la zona y luego de logrado ésto, fue tabulado. La 
segunda etapa abarcó la recopilación de información existente . 
sobre el corregimiento de Taganga y Cooperativa de Pescadores 
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de la comunidad del mismo nombre, erconocimiento y discusión 
de teorías, que posteriormente facilitaron el análisis. La 
última etapa•  fué la del análisis de los resultados que se dis-
cuten ampliamente en el desarrollo del estudio. 
Este estudio se concluye con una serie de proposiciones que 
señalan la existencia de su regimen de dominación neo-colónial 
y semi-feudal, el cual igualmente planteado como característi- 
ca de la comunidad de Taganga sobre la base de la información 
recopilada. Esas relaciones de producción son la causa del- a-
traso existente en el sector de pescadores artesanales y en 
las zonas campesinas y consecuentemente son el freno del desa-
rrollo de las fuerzas productivas de la comunidad de'pescado-
res de Taganga y de su Cooperativa de Pescadores. 
Esta situación se materializa en la Cooperati4a en que el Es-
tado Usurero a través del INDERENA y la Caja Agraria ha some-
tido a la comunidad de Taganga poniéndole al servicio de sus 
intereses explotadores por intermedio del crédito y sus condi-
cionamientos. 
En este estudio se recomienda la implementación de una serie 
de actividades para la Cooperativa basándonos principalmente 
en una renovación de equipos y obras de infra-estructuras que 
permitan un mejor desarrollo a la Cooperativa, ampliando la 
participación de la comunidad con la cooperación de la Univer-
sidad y en base a los propios esfuerzos de los afiliados. 
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UNIVERSIDAD 12 ii0LOGICA 
D E L 
HAGDALENA 
FACULTAD D AGROIJOIII A 
Fecha,  
No. de Encuesta  
Encuestado 
Socio ( ) Ex-socio ( ) 
Encuestador _ 
DATOS DEllOG:1FIC03 
1.1. Lujar de naciiaiento  
1.2. Edad años 
1.3. Estado C1vi1
- 
1 . 4 . Grado de educación 
1.5. No . de hijos__ 
1.6. no de alcrsonas a cargo  
1.7. Ingreso la enana)... 
OCUPACION 
2.1. Pescador__ 







     
EQUIPOS O Dr, PESCA 
3.1. (-lue clase de eciniPos utiliza en la Pesca? 
3.1.1. Dango 3.1.3. Canoa__ 
3.1.2. Chinchorro__ 3.1.4. Trasmallos 
3.1.4. Otros 
3.2. Cull es la tenencia de sus instrentos de pesca? 
3.2.1. Arrendatario_ 3.2.3. CoPropietario_ 
3.2.2. Proletario. 3.2.3.1.Dela cooperativa_ 
FACiind:5 LA -RODUCCEJ 1)317¿ 
4.1. ractorss n.i..t.r.rales o meteorolój.cos_ 
4.2. Factores e::ternos y art5 
4.2.1. t'arcos pesqueros F.52:5 -ncos 
4.2.2. Otros barcos Pesoueros eytranjoros___ 
4.2.3• Pescas ilícitas 
4•2.4. Carencia de equipos de Pesca adecuados__ 
4 -.3. Otros factores  
( L'u 
5.1. A quin le vende el producto de su )esca? 
5.1.1. A la cooperativa 
5.1.2. Vendedores de pescado de Taganga 
5.1.3. Otros intermediarios  
5.2. Le ha vendido Ud. nescado a la cooperativa? Sí( ) 
No tiene iaercaded  
5.2-.2. Lo co pra .auy barato_ _ 
5.2.3. Otros 
No( ) 
G. VDT uLACjiii : GUi LA CuoliAT:, vA 
6.1. 1.1t2ki!1po do vinculación en la cooperativa? 
6.2. Por osul) se afilió Ud. a la cooperativa? 
6•.2.1. Por mejorar su nivel de vida _ 
6.2.2. Ilstilulado por el IdDELJ`TA 
-7Jstimulado por otros socios 
Por conocer las 7rácticas del cooperativislo_ 
5.2.5. Por haber recibido beneficios de la cooperativa__ 




le ha prestado la cooperativa a 
7.2.5.0tros _ 
} 
63. Cuál es su calidad de socio en la cooparativa? 
3ocio activo_ 
__ 
6.5.2. 4ocio inactivo 
6.4. Partid ir.a en las Asa:f,tleas? SI ( ) No ( ) 
5.5. car.jos directivos he ocupado en la coo:erativa? 
6.5.1. iiienbro del Consejo de Administración 
6.5.2. Ida•lbro ds la Junta de Vi7.41ancia 
6.5.3. Auditor 
6.5.4. Gerente 
6.5.5. Yici4bro de Comités especiales_______ 
6.5.6. Otros caijos 
66. Ha decidido Ud. renunciar de la coonerativa? Sí( ) F0( 
------- ----------- 
7. E-J:ZTJ,JIGIO5 
7.1. qué beneficios ha recibido Ud. de la cooperativa? 
7.1.1. Educación coo,:erativa 
7.1.2. Rconóaicos______ 
7;1.3. Mercadeo 













• u. SCCIOS RLWIRADO3 
3.1. • Por qué se retiró de la cooperativa? 
3.1.1. Retiro voluntario 
8.1.2. Retiro forzado 
8.1.3. No le veía ninGula persnectiva a la cooperativa 
8.2. Qué ocupación deselnpeñaba cuando era socio de la cooperativa? 
8.2.1. Pescador 
2.2.2. Vendedor de pescado 
8.2.3. Empleado 
8.2.4. Otros 
3.3. qué beneficios recibió Ud, de la cooperativa? 
8.3.1. Educación cooperativa 
8.3.2. Equipos de pesca 
8.3.3. Económicos 
8.3.4. Otros 
8.4. Se afiliaría Ud. nuevamente a la cooperativa? Si( ) No( ) 
9. PEESPICT1VALI 
9.1. Cómo vé Udio la situación actual de la cooperativa? 
9.1.1. Estancada ___ 
9.1.2. En vías de desarrollo 
9.1.3. No le vé ninguna perspectiva 
9.1.4. Le augura alguna situación dessa'le 
9.2. Cree Ud. que la cooperativa ser la solución para rescatar el 
estancamiento de la pesca en Tagenga? Sí ( ) No ( ) 
9.3. que reco2endacione5 haría Ud. para fortalecer a la cooperativa? 
9.3.1. Incrementando el número de socios -- 
9.3.2. Con la obtención de nuevos créditos  
9.3.3. Vincul&ndose al mercadeo del pescado_ -- 
9.5.4. Cursos de cooperativismo 
9.3.5. Adquisición de equinos de pesca tecnificados ms.Inr- .Zw• 
9.3.6. Ampliando la sección de consumo 
9.3.7. Sometiéndose a la asesoría Ce la iiniversided TecnolóGica del 
Magdalena 
9.3.8. Integrandose con otras cooperativas pesqueras 




COOPERATIVA INTEGRAL nm PESCADORES DE TfÓANGA LIMIThA • 
DALAmcE GENERAL CONSOLIDADOADICIETRE 31 Db 1.978 
SALDOS 'ANTERIORES . MOVIMIENTO SALDOS 
CUENTAS 
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 
^ATA 24,237,58 244237,58 
BANCO S 46,572,49 • 45.672,49 
COMPRAS 506.605.34 . 506,605,34 ....0.• 
DE.PDORES VARIOS 26.905.57 26.905,57 
PRESTAMOS 
GASTOS GENERALES 365.884,82 
. 365,884.82 —0... 
RESPONSABILIDADES PENDIENTES 20,832,53 20,832 53 
8it”:55 RAICES 330.717.30 330.717,30 
EluIPOS 620.122.53 ' 620,122,53 
mitnus Y ENSERES 21.189.04 21,189,04 
DIFERIDOS 116.552,73 116;552.75 
EUSTENrCIAS(MERCANCIAS, ETC.) 40.526.50 71.920.57 40.526.80 71.920.57 
INVERSTEXES 2.893.89 • 2.893,89 
DEUDAS DE DIFICIL COBRO 1,820,44 1.820,44 .. 
ACREEDORES VAMOS . 5.514 86 
 
unacww\ns POR PAGAR 361.661,44 . 361.661,44 
vEr.r A. S 564.231,00 564.231.00  
rRolo.c.IJ Y RENTAS 341,265.b7 341,265,67 
DEFOSITOS DE SOCIOS • 
CAP 'AL 703,501,76 703,501,76 
ATMIL:05 Y DONACIONES 900.00 . 900.op 
PERDIDAS Y EWEDENTES 61442448 913.992.96 977.417.24 . ..0h. 
E C7DENTES POR DISTRIBUIR 2.976.oc 2.076. co 
RESERVAS Y FONDOS 20P: 910.53 209.310463 
INTERESES SOBRE CAPITAL 
SUMAS 1G7!ALES....$ Mit 2.186.385.36 2,186.355-.36 1,893.410,20 1493,410.20 1483,86469 1,283,864.69 
- 
,./ Pl olr 
• • • 
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ERENTE 
Cooperativa de Pescadores 




COOPERATIVA INTEGRAL DE PESbAZORES DE TAGANGA LTDA. 





Cuenta de Ahorro  
ACTIVO  






















Cooperativa de Pescaclores 
de Ingauga Ltda. 
Ge:111Dan. 
COOPERATIVA INTEGRAL in; PESCADORES DE TAGANGA LTDA. 




'ACREEDORES VARIOS(SeGán Libro) $ 5.514.86 
OBLIGACIONES POR PAGAP(Segfin Libro). 361.661.44 
$ 367.176.30 
    
PATRIMONIO Y R'ESERVAS  
• 
CAPITAL(Sesdn Libro) 703:591.76.  
AUXILIOS Y DONACIONES 900.00 • 
RESERVAS Y FONDDS(Sogán RelAci¿n Adj.) 209.310.63 
.913.712.39 
• 




OTROS H 2.976. 00 
EXCEDENTES POR DISTRIBUIR 








'ESTADO DE RESULTADO A DICIEURE 31 DE 1.978  
PARCIALES TOTALES  
VENTAS 15564.231.0o 
MERCANCIAS(ArtIculos de consumo) • 
COMPRAS  
MERCANCIAS(ArtIculos de consumo) 
MAS: 
EXISTENCIAS '  - 
(Eh Diciembre 31 de 1.977) 
MERCANCIAS PARA LA VENTA 
MEMOS: 
EXISTENCIAS  
(En Diciembre 31 de 1.978) 
COSTO Eg NERCANCIAS VEgDIDAS 
GANANCIA. BRUTA Eg VENTA 
OTROS INGRESOS  
PRODUCTOS Y RENTAS(SeTdn Relaci6n adjunta) 341.265.67 
UTILIDAD BRUTA EN EL EJERCICIO 
EGRESOS- 




PERDIDAS Y EXCEDENTES  
(Según Libro y Comprobantes adjuntos) 
UTILIDAD NETA 
      
  
61.424.28 
      
      
   
2.976.00 
 
       
       


















































-2.0. GASTOS DE PRODUCCION  
2.1. Compras.(Artículos de Consumo)70.000.00 
2.2. Nantenimie-to de Equipos 12.000.06 
2.3. Combustible 3.100.00 
2.4. Casco para Bort», 5.000.00 







COOPERATIVA INTEGRAL DE PESCADORES DE TAGANGA LTDA. 
== 
PRESUPUESTO DE GASTOS Y. RENTAS CORRESPONDIENTE AL Aro DE 1.979 
I.GASTOS  









1.3. Utiles y Papelería 
1:4. Viaticos y Transportes 
1.5. Servicios rublicos 
1.6. Portes j Telegramas 
1.7. Llamadas Telef6nicas 
1.8. Avisos y Publicaciones 
1.9. M6dicos y Drogas 
1.10.Notariales 
1.11.Comisicnes Bancarias 
1.12.Gastos de Representacidn 






'SUMAN . 100.933.00 1.211.196.0o 
$1.682.580.00 11.682.580.00 sumAs IGuAL= 
Gtr 






MENSUAL ANUAL TOTAL 
$ 163.164.00 
3.1.Pagos a la Caja Agraria $ 8.000.00 96.000.00 
3.2.Fondo de Educación 2.208.00 26.496.0o 
3.3.Foado de Solidaridad 1.500.00 18.000.00 
34.4.Reserva Legal.  223.00 2.676.00 
, 3.5.Varios 1.666.00 19.992.00 
SUMAN 13.597.00 163.164.00 
TOTAL DE LOS EGRESOS DURANTE 
II.REHTAS 
EL ASO 51.599.036.00 
1.0.PRODUCCION PESQUERA 551.988.00 
1.1..Cuatro(4) Bongos 37.000.00 444.000.00 
1.2.Un(1) Cayuco 1.666.00 19.992.00 
1.3.Trasma11os 3.333.00 39.996.0o 
1.4.Reintegro de Combustible 4.000.00 48.000.00 
sUMAN • 45.999.00 551.988.j° 
2.0.01TROS INGRESOS 1.130.592.0o 
2.1.Ventas(Artic.Consum0) 90.000.00 1.080.000.00 
2.2.Intereses Recibidos 230.00 
-• 31000.00 
2.3.Cuentas por Cobrar 2.300.00 27.600.0o 
2.k. Varios .1.666.00 19.992.00 
SUKAN 94.216.Oo 1.130.592.00 




TOTAL DE RENTAS DURANTE EL ASO 
   
     
      
RESUMEN: 
'TOTAL DE RENTAS(Utilidades Brutas) 51.682.580.00 
TOTAL DE GASTOS GENERALES 
POSIBLES UTILIDADES LIQUIDAS 




   
• 
, 
AUDITO R CONTADOR 
CklupOICHVU de FesJedoce3 
r•rrr:RT-1 Ltda. • 
Garoucia 
COOPERATIVA INTEGRAL DE.PESCADORES DÉ TAGANGA LTDA 
PRESUPUESTO EDUCATIVO CORRESIWDIENTE AL Ano 1.979  
-  PARCIAL TOTAL  
garasla 59.996.00 
1.1. Administración Cooperativa 14.500.00 
1.2. Contabilidad y Auditoría 5.496.00 
2.0. Conferencias 1.000.00 
2.1. Cooperativismo 500.00 
2.2. Pesca Artesanal 500.6o 






      
4.01 Libros v Folletos 2.000.00 
5.0. Periódicos y Revistas 1.000.0o  
6.0. Prorratas de Radio 500.00 
7.0. Deporte y Recreación 5.000.00 
rr, 
8.0 Aporte al ComitE de  Desarro o Coo?erativo 500.oc 
1.500.00 9.0. Otra Educación Cooperativa 
9,1. Fomento del Cooperativismo 
TOTAL(COn cargo al Fondo de Educación) 826.496.00 
